








Primer motiu de delinqüència
LA NOVA PLAÇA
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ARTICLES DE FESTA I BROMA
Dominando el. Paisaje
A bordo del Lamia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.
Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automático,
envuelto en el tacto de la tapicería Alcántara® y los detalles en madera de Rosa Africana.
Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo BOOST-DRIVE.
Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.
En el dominio del paisaje está. la sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.
L DEDRA 1.6 i 1.8 i 2.0 i 2.0 Turbo Integrale Turbo D
1	 k	 e I.81 1 756 1.995 I 995 1.995 1.929
[	 (	 k 92 110 122 165 190 92
MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 843409-843426.
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Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons
 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
Carta als lectors
a noticia, la bona noticia que comentam a
aquest número de 7 Setmanari que Gabriel Bosch va
a Madrid, la setmana que ve, per ser rebut per les
més altes instàncies del Ministeri de Sanitat, sembla
venir a confirmar que el tema difícil i espinós de
l'Hospital de Manacor ha entrat pel bon camí. No
sabem si definivament, però al manco, sí momentà-
niament.
Per una banda, s'ha desbloquetjat la relació entre
Ajuntament i Ministeri. El Batle de Manacor escrivia
un pic i un altre a Madrid demanant ser rebut pel
Ministre García Valverde i aquest, potser més preo-
cupant per l'afer dels terrenys de la Renfe, feia ore-
lles de cónsul.
L'arribada del nou ministeri de Sanitat sembla que
no tan sols no ha empitjorat aquesta relació inexis-
tent, sinó que ha llevat els entrebancs que impedien
una relació directa i oberta, i als pocs dies d'entrar al
Ministeri, es disposa a rebre al Batle i a la seva co-
missió de seguiment. No podem sinó rebre amb es-
perança aquest gest del nou ministre, ja que una re-
lació més estreta i directe ha de facilitar molt més les
coses de cara al futur.
Per altra banda, tal i com havien promès des del
Ministeri de Sanitat i des del PSOE de Ciutat, la par-
tida de quatre cents milions per l'any 1992 ja és un
fet i ja hi ha confirmació oficial. Potser algú esperás
una partida més important més important per aquest
any 92, però la realitat és que, des de fa temps insis-
tim que l'any 92 no és l'any important per l'Hospital
Comarcal de Manacor, sinó el 1993.
Tenint en compte que s'ha d'acabar definitivament
el projecte, que s'ha d'adjudicar tota l'obra i s'ha de
posar en marxa tota la maquinària precisa per tirar
endavant, quatre cents milions és una bona xifra per
a enguany.
La realitat és que no hi ha temps per gastar-ne
gaire més, sobretot tenint en compte que el primer
any -i fetes les obres prèvies que s'estan realitzant
ara mateix- no és el que se'n duu la part important
de la inversió.
Com hem dit en altres ocasions, tots els esforços,
-des de tots els indrets: ajuntaments de la comarca,
sindicats, partits polítics, etc.- s'haurien de centrar
des d'ara en assegurar-se la continuitat de les obres.
Hi ha altres precedents d'obres començades i deixa-
des o ralentides (més de cent a aquest moment a
tota Espanya) i s'ha d'intentar que aquest hospital
de Manacor conservi el carácter de prioritari que
sembla tenir a aquests moments dins el Ministeri de
Sanitat. Si tots lluiten
 en la mateixa direcció, sense
excessius protagonismes ni antagonismes, l'Hospital




Si la de l'Hospital és una bona notícia, la que do-
nava «El Día» la setmana passada, en el sentit que
el Govern Balear abocaria pocs duros a Manacor, és
preocupant. Deixant de banda les necessitats evi-
dents de la nostra ciutat per a convertir-se en capi-
tal de comarca, és ben clar que la nostra cuota de
participació -per habitants, per economía, per exten-
sió territorial, etc.- ens fa acreedors a una part im-
portant de les inversions del Govern Balear.
Parlar de doscents milions és humiliant... si és
certa aquesta xifra.
Quant teníem el Batle del PSOE ho teníem mala-
ment amb Palma. Ara que governa la coalició con-
servadora, no ens ha de servir de res? I sobretot ara,
quan el Sr. Canyelles ha vengut tan satisfet dels
duros que li amollarà Madrid...
Hospital: hem entrat








Q ui pensava que els joves jahavién perdut el seu carácter rei-
vindicatiu, anava errat. No només
això, en la seva primera manifesta-
ció crítica cap al govern municipal
han demostrat un talant democrà-
tic, obert i dialogant digne de
lloança. Això demostra que s'equi-
voquen aquells que tenen per cos-
tum generalitzar les malifetes
d'una minoria, i en canvi no reco-
neixen mai els valors que té la jo-
ventut. Manacor, tot i sabent que
manquen esforços per aconseguir
que la participació arribi a tots els
sectors de la població, no ha de
demostrar res en quant a la tasca
dels joves. Quin poble, si no, pot
enorgullir-se de tenir tans de grups
musicals, de tots els estils. De
comptar amb joves escriptors, des-
tacats esportistes, iniciats pintors, i
tot un llarg rosari d'individualitats
que lluiten per fer allò que els
agrada. 1 mira per on, els joves
diuen sentir-se marginats per la
política municipal, i, el que encara
és més greu, la máxima autoritat
municipal els dóna la raó.
Amb tota aquesta polèmica
sobre si utilitzar o no les ins-
tal .lacions esportives per realitzar
concerts de rock, que ha duit a
prop de 600 estudiants de Manacor
a redactar aquesta carta reivindica-
tiva, el govern municipal ha de-
mostrat vacil.lar (i no precisament
en el sentit modern de la paraula).
Tot i que la decisió final del batle
de Manacor me pareix raonable, si
haurà
 de convenir Gabriel Bosch
que des de que la polèmica va sor-
gir l'Ajuntament no ha sabut ben
bé quin camí prendre i fins i tot ha
hagut de canviar de criteris. L'e-
quip de govem no podrá negar que
havia decidit denegar el permís per
realitzar els concerts que tenien
programats els estudiants de l'Ins-
titut Mossèn Alcover i el grup ma-
nacorí Montenegro. Curiosament,
fins i tot, l'acord estava pres, però
tant el delegat de Cultura, 'Mol
Pastor, com el delegat d'esports,
Rafel Sureda, han negat estar d'a-
cord amb la postura adoptada per
l'equip de govern. Qui, idò, si no
ells hi havien d'estar, si són preci-
sament els qui tenen plenes  com-
petències
 en la matèria, a excepció
feta del batle. Rectificar, però, no
s'ha d'oblidar mai, és de savis, i
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per aclarir conceptes i postures.
Amb l'autoritat que té, ha decidit
permetre l'organització de concerts
a Na Capellera, amb garanties per
davant de qué no hi haurà vidres
ni malifetes. Consider que el camí
ha estat un poc escabrós, per?) la
meta assolida ha estat l'adequada.
VIATGES
L1
_Vil tema més comentat en els
àmbits polítics durant aquesta da-
rrera setmana han estat els viatges
dels regidors de Manacor. No és
pea) la meya intenció parlar de la
fuita de cinc regidors per seguir la
Nacional de Curses de Cavalls que
ha tengut lloc a París (convidats i
sense que hagi costat res als con-
tribuents, per si hi ha qualcú que
ja es mal pensava), sinó el viatge
dels regidors d'Unió Mallorquina a
Valladolid acompanyats per altres
manacorins i per uns abres objec-
tius. Tófol Pastor, com a delegat
de Cultura, i Jaume Darder, com a
director general d'Agricultura, han
acompanyat als portaveus dels
Tastavins de Manacor, Tomeu
Llull i Toni Bonnín, a Valladolid
per negociar les condicions per a
durant les
 pròximes Fires i Festes
de Manacor poder organitzar una
mostra i cata de vins mallorquins i
castella--lleonesos. Una mostra que
va tenir gran acceptació en totes
les ocasions que es va organitzar.
Així com també la va tenir la mos-
tra de comerç i industria que, pa-
reix esser, l'actual equip de govern
pretén recuperar per a Manacor.
Una activitat que sense cap dubte
mereix els esforços dels polítics i
que seran recompensats amb l'as-
sistència d'un gran nombre de
gent.
CONGOST
om que se li dóna al «desfila-
dero» en català, és el que pareixe
rà el pas de la carretera de Porto
Cristo a l'altura de l'hotel dels
Hams. El projecte d'obra, que no
la seva execució, comença a deixar
entreveure algunes deficiències









IDÓ, Hl HA HAGUT DIMISSIONS AL
PATRONAT DE SANT ANTONI, I NO ÉS
RARO, PERQUE ELS NOSTROS
REGIDORS, FENT TALA PER DEVERS
PARÍS, FARIEN EMPEGUEIR AL PATRO
DEIS ANIMALS, (COM SI NO
HAGUÉS PROU AMB LES ANIMALADES
DE COSTUM)...
L'ÚNIC QUE SABEM QUE FA BONDA
ES EL BATLE, QUE SE'N DUGUE LA
BATLES$A. .
I A MES, A LA MOSTRA D'AUS
CRIADES A MALLORCA NO
PRESENTA NI EL DELEGAJ
D'AGRICULTURA, QUE TAMBE
ENCALÇAVA COLOMS PER DEVERS
EL MURTERAR DEL REI DE FRANCA...
AIX1 i QUE NO ÉS RAK.) QUE SANT
ANIONIET VAGI OFES I NITO. Si NO
MOS ,4UA LA PORCEI: A NO SERA
O NO DEU ESSER PF ÍZ AIX(5, QUE iRES.
HAN DIMITIT??
La plaça de les verdures es farà en un plaç de sis mesos aproximadament.
Tindrà
 un total de 45 llocs de venda            
La nova plaça de les verdures será d'estil mallorquí
La plaga de les verdures ha estat un dels projectes
que més polémica ha tingut arrel del primer projec-
te que es va presentar i que no va agradar tant pel
seu cost com per l'estètica
 del mateix, ja que es
tractava d'un edifici molt modernista, que per algu-
nes persones sortia massa de l'ambient de la resta
de les edificacions. En aquests moments s'estan
fent els darrers apunts pel projecte, de fet, l'avant-
projecte es troba a l'Ajuntament i será el que es
seguirá per fer la nova plaga.
Malgrat que el Delegat de Sanitat
de l'Ajuntament, Pep Huertas, en-
cara no sàpiga el plaç de comença-
ment de les obres, és clar que la
nova plaga de les verdures es durá
a terme dins enguany. Un projecte
totalment diferent al que s'havia
presentat a l'anterior legislatura, és
el que es vol dur endavant, que es-
tará basat amb l'arquitectura mallor-
quina.
Les obres duraran uns sis
mesos l el seu cost será de 67
milions
El projecte de la plaça d'abasti-
ments preveu un edifici basat en
l'arquitectura mallorquina en tots els
seus detalls, teules de test i colum-
nes d'obra formaran part d'aquest
edifici, que es pretén fer dins en-
guany.
El pressupost per fer l'esmentat
edifici és d'uns 50 milions de pesse-
tes però tenint en compte els im-
posts aquest puja fins els 67 mi-
lions.
El plaç d'execució de les obres
será d'uns sis o set mesos, malgrat
que no es sap quan es podrá co-
mençar. Per altra banda, els pla-
cers s'hauran de repartir els 45
trasts que tindrà el nou recinte, des
dels qual podran vendre a la part in-
terior i també a l'exterior de l'edifici.
Aquests llocs de venda tindran un
total de 10 metres quadrats, és a dir
que tindran més metres de superfi-
cie per exposar els productes a
vendre.
Per altra banda, cal assenyalar
que el manteniment de la mateixa,
que fins ara havia corregut a càrrec
de l'empresa concessionària del
fems, haurà de canviar i es posaran
una o un grup de persones encarre-
gades de la neteja de l'edifici així
com també hi haurá una persona
encarregada de tancar els vespres
l'edifici.
També s'havia estudiat la possi-
bilitat de fer uns aparcaments a da-
vall la plaça però no pareix que es
faci ja que el cost seria molt elevat,
i tan sols es podrien fer un total de
40 plaçes per cotxes.
L'entrada de camions i els
majoristes
Uns dels problemes que té ac-
tualment la plaga de les verdures
és, en primer lloc l'entrada de ca-
mions que es regulará molt prest
amb la nova normativa de renous, i
en segon el gran nombre de majo-
ristes que hi ha a la plaça. Sobre
aquest tema el Delegat, Pep Huer-
tas afirma que no es poden treure a
defora de la plaga ja que no es tro-
ben dins el recinte sinó a algunes
de les cases d'envoltant; pero, per
altra banda, els mateixos majoristes
s'arribaran a adonar que la seva
sortida és estar al Merca-Manacor
on en aquests moments ja es troba
construida una nau d'uns d'aquests
majoristes. «Amb el temps els ma-
joristes veuran que el Merca-
Manacor té molts d'avantatges per
ells" afirma Pep Huertas.
0014.491edt,
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Actualment es troba ple d'electrodomestics i altres objectes d'ús domèstic
L'Ajuntament demanà a FEVE la retirada
d'escombraries del pont de Son Carrió
M.Antónia Llodrá.- L'Ajuntament
de Manacor remití en pasades
dades una petició a FEVE solici-
tant-li la retirada de les escombra-
ries que es troben depositades al
pont de la carrertera de Manacor-
Son Carrió i concretament al punt
kilométric 2.400.
La tasca de la retirada de les
nombroses geleres, forns i altres
objectes domèstics que des de fa
temps presenten un estat d'abandó,
correspon a FEVE degut a que es
troben en zona de línea fèrria.
Per tot això s'espera que en pro-
peres dades es procedesqui a la
seva retirada, després de la petició
de l'Ajuntament de Manacor i de les
nombroses denúncies que ha efec-
tuat el Grup d'Ornitologia Balear
(GOB) al consistori de la localitat. Forns, geleres i altres electrodomèstics presenten un estat molt degradable en elpont unbicat a la carretera de Manacor-Son Carrió.
A PARTIR DE HOY, VIERNES 31
ESTAMOS NUEVAMENTE A SU SERVICIO
Restaurante
Parrilla de leña
En carnes somos únicos







OBRAS DE: FASE PREVIA
CONSTRUYE: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, 1 A
Las obras del Hospital podran detenerse si no se realiza la subasta de las
mismas.
Presentaran una serie de preguntas puntales para registrar en el Ministerio      
La Comisión de seguimiento del Hospital
viajará a Madrid el día 6 de febrero
Con fecha del día 9 de enero el Director General
del Instituto Nacional de la Salud, Rodrigo Molina
envió una carta al Alcalde de Manacor, Gabriel
Bosch para indicarle que en contestación a su
carta del mes de diciembre, para tratar el tema de
la construcción del Hospital quedaba a su disposi-
ción para una reunión.
cf)
Esta reunión entre Rodrigo Moli-
na y los miembros de la comision
de seguimiento del hospital tendrá
lugar, después de concertar esta
entrevista telefónicamente, el próxi-
mo jueves, dia 9 de febrero a las
once y media de la mañana.
Un total de seis personas son las
que viajaran a Madrid para asistir a
esta entrevista y son el Alcalde de
Felanitx, Miguel Riera, el Delegado
de Sanitat, Pep Huertas el propio
alcalde de Manacor, Gabriel Bosch
así como los representantes de
UGT, Guillem Vadell, PIMEM, Anto-
nio Gomila y CC.00. José López.
La comisión presentará un
dossier con la historia del
Hospital y una serle de pre-
guntas sobre el mismo
Gabriel Bosch ha declarado a
esta redacción que las intenciones
que tiene la comisión seran dos pri-
mordiales; la primera de ellas será
presentar una especie de dossier
sobre la historia del hospital a lo
largo de estos cuatro años con
todas las decisiones que se han to-
mado de importancia para la cons-
trucción del mismo; por otra parte,
se presentaran toda una serie de
preguntas para registrar en el Mi-
nisterio de Sanidad, encaminadas a
concretar algunos puntos hasta el
momento no muy claros para el
Ayuntamiento, como serian saber si
se ha aprobado el pressupuesto de
los 400 millones para el hospital
además de saber cuando entrará el
proyecto definitivo en el Ayunta-
miento de Manacor, saber la fecha
de finalización de las obras y, lo
que es aún más importante, la
fecha de puesta en marcha del futu-
ro hospital de Manacor.
Joan March, Secretario Gene-
ral del PSOE de Baleares viajó
a Madrid para tratar este
mismo asunto
Por otra parte, el Secretario Ge-
neral del PSOE Balear, Joan March
viajó la pasada semana a Madrid
para tratar este mismo tema del
hospital de Manacor y para poder
traer las últimas noticias que hacen
referencia al mismo.
Desde la Federación Socialista
Balear y más concretamente el Se-
nador, Toni Garcias ha declarado a
7Setmanari que la reunión tuvo
lugar para aclarar toda una serie de
notícias que habian aparecido y
que apuntaban al presupuesto para
este año; sobre este tema, es claro
que el pressupuesto asciende a
400 millones de pesetas y que las
obras estaban a punto de salir a su-
basta pública - según apuntó Toni
Garcias-. A la pregunta de cúal era
la intención del nuevo Ministro de
Sanidad, José Antonio Griñan, res-
pondió que estaba ya enterado del
tema y que no existe ningún incon-
veniente no tan sólo por falta de
presupuesto para llevar a cabo el
hospital. Puede ser que les obras
se paren pero seria por el simple
hecho de que no se hubieran adju-
dicado las mismas a una empresa.
M Magdalena Ferrer
Foto: Antoni Blau.
Analice detenidamente las siguientes frases:
1. «Desde el silencio, la lucha por la palabra»
2. «Mejorar la audición es mejorar la calidad de vida»
3. «Te oigo significa te quiero»
4. «Nada como oir mejor»
5. «Oir mal es normal»
Convénzase:
«Queremos ayudarle a oir»





 de batle ja no me lleva la son»
Ja passen dels cent dies, que tota oposició
deixa al recent constituït equip municipal per
a que encamini el seu
 projecte
 de govern, des
de que Gabriel Bosch fos
 elegit batie de Ma-
nacor. Ara, Just a punt d'envestir a aquest
projecte
 que ell dirigeix, analitza les qües-
tions sorgides durant aquest temps passat.
Els temes que més interés han despert entre
la població, mereixent, fins I tot, una resposta
per part del ciutadà.
Pregunta. Qué ha can-
viat en la seva visió del
càrrec
 que ocupa, des-
prés del temps viscut?
Resposta. Ara ja no
me lleva el dormir. Amb
el temps m'hi he habituat.
Totes les feines pareixen
més difícils del que resul-
ten esser quan les conei-
xes. Però també és cert
que a la vegada que li he
anat perdent la por, grá-
cies a l'experiència i el ro-
datge, a la vegada ha
augmentat la responsabi-
litat que em mereix
aquesta tasca.
P. Sembla que ara tots
els projectes estan atu-
rats, pendents de l'apro-
vació del pressupost mu-
nicipal?
R. Ara tenim el pressu-
post aturat, pendent de
sebre de quines subve-
cions podrem disposar.
Divendres (30 de gener)
he de parlar amb el presi-
dent del CIM, i si ens pot
dir un poc quins projectes
ens poden subvencionar
els incluirem en le pres-
supost i l'acabarem. Si
no, l'acabarem amb ca-
rácter provisional, pen-
dent de les modificacions
que més endavant siguin
necessàries.
P. Hi ha una certa
preocupació per si el Go-
vern Balear respondrá als
desitjos de Manacor,
quins comptes Ii pareix
t.que fan des d'ellá?
z
mi R. Per totes les conse-
lleries a qué he anat sem-
pre m'han respost bé.
Dins les seves pròpies li-
mitacions de pressupost,
crec que hi ha molt bona
disposició de cara a
col.laborar amb Manacor.
Crec que en el Govern
Balear estan concenciats
de qué som la segona
ciutat de Mallorca i que
necessitam invertir per
donar-li aquest carácter.
P. Parlant de doblers,
els impostos va ser el pri-
mer gran debat al qual va
haver-se d'enfrontar com
a nou batle de Manacor.
El ciutadá pot estar tran-




 que havíem de pujar
els imposts per poder fer
front als projectes que
Manacor requereix. I cre-
guérem que si ho havíem
de fer era el primer any,
perquè l'administració va
molt lenta i si volem tenir-
ho aviat hem de comen-
çar prest. El mateix pen-
sam de l'endeutament.
Ara bé, els comptes són
de no tornar a pujar els
imposts durant els prò-
xims anys, Ilevat de l'in-
crement de l'IPC, perquè
crec que el pressupost
municipal no pot quedar
enrera respecte de l'aug-
ment del nivell de vida.
P. Orquídea era un
projecte condemnat al
fracàs?
R. Era un projecte con-
demnat al fracàs allá on
el propietari demanava,
.però no condemnat a no
tenir solució perquè no-
saltres Ii oferírem alterna-
tives que no va acceptar
de cap manera.
P.
 Vostè creu que el
trasllat a Montuïri és cosa
feta?
R. Jo no sé el que
pensa fer aquest senyor,
però tenc la convicció i
l'experiència de qué cada
poble té la seva estructu-
ra industrial, i la de Mana-
cor sense dubte és la de
les perles. Ja se n'han fet
d'intents de posar fàbri-
ques a altres pobles, fins
i tot a la península, que
tanmateix no han anat
bé. Tenc la convicció de
qué Orquídea no té per-
qué anar-se'n de Mana-
cor.
P. Vostès dugueren a
plenari la creació d'una
Junta Local de Gestió
Desconcentrada per a
Porto Cristo, que Ilavors
retiraren i res més se
n'ha sabut...
R. Alió va ser una juga-




 de Porto Cristo,
que degut a alguns dels
seus membres més que
servir al poble es dedica-
va a ser un front polític.
Nosaltres només volgué-
rem per ells un toc d'a-
tenció per arribar a unes
conversacions on quedás
clar que el govern munici-
pal de Manacor havia
Autoventa Manacor, S.A.
CONCESIONARIO MIMO
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Polígono Industrial	 Ventas 	  84 34 00
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Panda
canviat i el delegat de
Porto Cristo també. Pa-
reix que ho entengueren i
des de Ilavors les rela-
cions van per bon camí.
P. Els camps de golf
prevists en el PGOU han
tengut una rápida reacció
per part deis qui s'oposen
a aquestes instal.lacions.
És aquesta la darrera pa-
raula del PP?
R. Sí. El Partit Popular
té molt ciar que el munici-
pi de Manacor pot sopor-
tar i fins i tot Ii són neces-
saris dos camps de golf.
No tenim el perquè haver
de deixar que les inver-
sions es facin fora de Ma-
nacor. Per qué hi ha d'ha-
ver camps de golf a Son
Servera i a Calvià, per
exemple, i no a Manacor?
Jo crec que seran unes
inversions beneficioses
pel municipi. Una altra
cosa és com es facin, els
projectes s'hauran d'ajus-
tar a unes carecterísti-
ques que espenyin el
menys possible l'entorn
rural.
P. Els joves, no tenen
dret a utilitzar les ins-
tal.lacions per organitzar
concerts de rock?
R. Hem d'anar per
parts, aquesta pregunta
té vàries respostes i vol-
dria que quedassen cia-
res totes elles. Els joves
que volen organitzar
aquests actes tenen el
mateix dret a utilitzar les
instal.lacions que els que
hi practiquen esports. Ara
bé, els joves s'han de
concienciar de qué no
s'han de permetre actes
de «gamberrisme» que
degradin l'espectacle. Ja
sé que els que causen
aquests problemes són
una minoria, però els al-
tres han de procurar que
aquesta minoria no s'im-
posi. Qué han de fer?
Crec que tenim la solució
per deixar-lis un local,
però exigint unes mesu-
res de seguretat. El que
no es pot permetre es
que l'endemà els qui han
de practicar qualque es-
port trobin les ins-
tal.lacions brutes o ten-
guin el perill de fer-se mal
amb qualque vidre.
P. Per esser clars, Na
Capellera sí o no?
R. Sí, però amb dues
condicions, cap botella de
vidre en el recinte, i vull el
compromís de qué no se
n'entrarà cap, i s'ha d'evi-
tar qualsevol acte de
«gamberrisme» d'aques-
ta minoria.
P. Per acabar, creu
que tenen raó els joves
quan critiquen al govern
municipal de no organit-
zar res per ells, i fins i tot
de posar traves al que
ells preparen.
R. Sí. Però ara estam
preparant la creació d'un
Comité Local de Joven-
tut, del qual ja tenim
aprovats els estatuts, per-
qué amb una subvenció,
simbólica per començar
però ampliable segons
les necessitats, els joves
puguin demostrar si estan
disposats a col.laborar
amb l'Ajuntament i a fer
feina pels joves de Mana-
cor. Tenen raó quan
diuen que no tenen les
mateixes aportacions que
la Tercera Edat o les As-
sociacions de Veïns, però
si consegueixen unir-se i
fer feina com ho estan
fent aquestes agrupa-
cions, jo els garantitzo
tendran el mateix suport.
Albert Sansó
Dadas las protestas, el Ayuntamiento envió una notificación a la empresa
encargada de la recogida de basura.
Al parecer los camiones que transportan la basura pierden restos en camino a Son Sureda Pobre
Numerosas quejas por la pérdida de basura
en la carretera de «Conies»
M.Antonia Llodrá.- El Ayunta-
miento de Manacor remitió en pasa-
das fechas una notificación a la em-
presa encargada de la recogida de
básura del término municipal de
Manacor, Aseo Urbano S.A. dado
que en estas últimas fechas se han
producido varias quejas por parte
de los vecinos que acostumbran
transitar por la carretera de «Co-
nies» y que por su parte conduce al
vertedero de Son Sureda Pobre.
Al parecer las principales quejas
provienen por los restos que que-
dan en la calzada de dicho acceso,
cuando los camiones encargados
de la recogida de basura del térmi-
no municipal de Manacor lo trans-
portan al vertedero, perdiendo los
trabajadores de la empresa Aseo
Urbano S.A. en su recorrido pape-
les, bolsas y otros mateirales de
deshecho que con el viento se es-
parcen por la carretera e incluso
por la ciudad. Otra circunstancia a
este problema se dá también cuan-
do los encargados de la recogida
llenan en exceso los camiones y
luego no pueden cerrar las com-
puertas.
Según publicaba un diario provin-
cial esta misma semana, en caso
de no subsanarse las deficiencias,
el concesionario seraá sancionado
inicialmente con 500 mil pesetas,
cantidad que irá aumentando de
cara a futuras multas si la situación
se repite.
Con esta actitud los miembros
del actual consistorio pretenden evi-
tar los problemas hasta estos mo-
mentos ocasionados y que efectiva-
mente podrian ser solucionados,
con el único fin de extremar las me-
didas de higiene en el municipio.
Foto: Antoni Blau  
SI AMB POCS DOBBERS VOLEU COMPRAR
ACOSTAU-VOS A SES BARATURES DE  
Tel. 55 11 01	 CI Dolotra, 3	 MANACOR 
Ducato
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Després d'unes petites reformes la
Conselleria de Sanitat
 aprovarà
l'ampliació del cementen municipal de
Manacor.








(M. Ferrer) L'ampliació feta al ce-
menteri municipal de Manacor va
ser objecte de fortes desavenién-
cies entre la Conselleria de Sanitat,
dirigida per Gabriel Oliver Capó -
que va dir textualment «hem orde-
nat l'immediata suspensió dels en-
terrament a l'ampliació del cemen-
ten»- amb l'Ajuntament manacorí,
del qual era delegat en Bernadí Ge-
labert. Des d'aquells dies del mes
d'octubre de l'any 1990 han canviat
molt les coses, malgrat des de Ma-
nacor no es fes cas de la Conselle-
ria i s'hi permetessin enterraments.
Actualment, i sempre després del
canvi de consistori, tot ha canviat.
En aquests moments el mateix de-
legat de Sanitat de l'Ajuntament de
Manacor, Pep Huertas ha declarat
a aquesta redacció que «la Conse-
lleria de Sanitat está estudiant molt
a fons aquest tema i amb unes peti-
tes reformes l'ampliació del cemen-
teri será aprovada per molt prest
per la Conselleria».
Tot el que va dir la Conselleria fa
dos anys pareix que ha quedat bo-
rrat i en aquests moments es diu
que existeix bona voluntad per part
de la mateixa per qué molt prest
s'aprovi aquesta ampliació, que en
temps del »pacte de progrés» resul-
tà tan problemática.
Tomeu Ferrer afirma que el PP no volia un PGOU fet per un altre partit i també
pretenen incloure Rotana en el mateix
Pel PSM el nou Pla General és molt
semblant a l'anterior
En una roda de premsa celebrada el passat dimecres
al Café de Ca'n Lliro el PSM de Manacor va presentar a
la premsa els distinta punts de divergència sobre l'a-
vantprojecte del nou Pla General d'Ordenació Urbana de
Manacor, arnés de parlar d'altres ternes
 d'interès. Esta-
ren presents, Hilari de Cara juntament amb Tomeu Fe-
rrer 1 AA Antònia
 Vadell.
En primer lloc va parlar n'Hilari de
Cara que explicà la postura del grup
PSM de Manacor, que a partir d'ara
farà una oposició constructiva però més
torta després d'haver donat els tres
mesos a l'Ajuntament perquè prengues-
sin el seu Doc. Pel grup existeixen di-
vergències molt notables en relació al
PGOU, fent una valoració global varen
explicar que era una pèrdua de temps
ja que es sembla molt a l'anterior i per
tal, s'hagués pogut aprofitar el mateix,
també existeixen alguns aspectes pun-
tuals com són els camps de golf amb
els quals estan absolutament en contra
ja que són simples urbanitzacions.
El nou PGOU té molt més sòl
urbanItzable que l'anterior
per?) els conceptes són molt
semblants a l'anterior.
Pel PSM aquest nou Pla General es
diferencia de l'anterior en qué té molt
més sòl urbanitzable però els concep-
tes són molt semblants. Tomeu Ferrer
afirmé que ells havien dissenyat també
una ciutat amb moltes posibilitats de
desemvolupament industrial, és a dir
amb el mateix model que ara presenta
l'equip de govern de l'Ajuntament. Mal-
grat que creu que és injustificat tant de
desemvolupament ja que existeixen
dins el case urbà molts de solars buits i
cases sense acabar i per tal, no es pot
justificar tant de sòl residencial.
Segons Ferrer, el seu grup ha propo-
sat al Partit Popular que es faci sòl ur-
banitzable no programat que pot ser
molt més viable pels propietaris ja que
el sòl urbanitzable programat s'ha de
desemvolupar en un període de temps
que va dels 4 als 8 anys com a màxim i
passat aquest plaç l'Ajuntament pot ex-
propiar els terrenys. Però el PP está to-
talment en contra del sòl urbanitzable
up no programat. Existeixen també ares
qüestions que s'hauran d'estudiar quan
2 es presenti el PGOU con és per exem-
p l e, l'altura dels edificis; també hi ha al-
gunes zones grafiades que no s'ajusten
In a dret com són el Passeig Ferrocarril
(que está grafiat com a urbà des de la
carretera vella de Sant Llorenç fins al
carrer Verónica) que no té cap condició
per ser urbà, aquest cas també es re-
peteix a una zona situada a devora l'Hi-
pódrom i a un tram de la Ronda de Fe-
lanitx a la qual es possa com a urbà les
dues parts de la carretera.
En quan a la zona de Porto Cristo
existeixen algunes petites divergències
com és el que no es pot justificar fer ur-
banitzable les dues parts de la carrete-
ra que s'ha grafiada per defora del
poble, i que segurament si es feia duria
molts de problemes. Per altra banda,
haurán de cercar una figura legal per
cubrir toles les zones de serveis que
s'inclouen i que es troben a devora la
Tomeu Ferrer explicá que el nou PGOU
era molt semblant a rantenor i per tal
era una
 pèrdua
 de temps i doblers per
tots
carretera, sobre aquest tema el PSM
destacà
 que s'havia de resoldre d'una
manera amb la que el poble tingués
una compensació ja que si no es fa així
els grans beneficiats seran tots els pro-
pietaris de Restaurants, Bars, etc que
es troben a la carretera. També a Cales
de Mallorca és injustificable que es s'in-
clueixi una franja de terrenys dins el
PGOU, per qué es pugui donar un gran
creixement turistic quan aquest no és
gens necessari.
El camp de golf de Rotana té
més terreny amb el seu crei-
xement previst que tot Porto
Cristo
Amb el tema dels camps de golf, el
grup PSM mostrà totalment el seu re-
buig. Tomeu Ferrer resalté el fet de qué
es fes una Llei de camps de golf per
qué després als municipis on governa
el Partit Popular es projecti sòl
 urbanit-
zable programat per eludir aquesta Ilei.
El que és llógic és que facin Rotana per
la Llei de camps de golf. Si es mira l'a-
vantprojecte del PGOU s'observa que
la superficie de Rotana és molt més
grossa que la de Porto Cristo amb el
seu creixement previst, per tal Rotana
és una simple i pura urbanització, per
altra banda, s'ha de tenir en compte
que si és urbanitzable programat s'ha
de construir en un plac de 4 a 8 anys.
Per acabar la roda de premsa el grup
PSM explicà que les intencions del Par-
tit Popular no eren altres que incloure
Rotana dins el Pla General i lambe no
consentir que fos un altre partit el que
aprovás el PGOU de Manacor. Per això
- digué Tomeu Ferrler- resulta inexpli-
cable que en el seu moment el Partit
Popular abandonás el «famós» plenari
del PGOU ja que si en aquells mo-
ments haguessin votat, el Pla General
actualment no seria molt diferent dels
que ells volen fer. És clar que el Partit
Popular pretenia era una gran pèrdua
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 a plenari                            
L'equip de govern podria contractar un
tècnic
 de manteniment d'edificis culturals
M.Antónia Llodrá.- L'Ajuntament
de Manacor prdria aprovar en una
próxima sessió plenaria la contrac-
tació d'un tècnic de manteniment
d'edificis culturals, segons reflexe
l'acte de la comissió de govern ce-
lebrada el passat, 24 de gener i on
s'establiran a la vegada, les bases
que ha de regir el concurs-oposició
per a la provisió d'aquesta plaça,
amb carácter fix i amb la traducció
directa sense ajuda de diccionari,
d'un text elegit pel Tribunal i referit
a l'idioma català, i d'una conversa-
ció en aquest idioma.
Per altra banda també s'aprova
per unanimitat, amortitzar la plaça
de tècnic
 de manteniment del Tea-
tre Municipal, que pertany a la Plan-
tilla de Personal Laboral Temporal




 les bases que han de regir el concurs-oposició per la plaga
de técnic de manteniment d'edificis culturals de Manacor.
Dilluns dia 3 comencen els
Dissabtes obert tot el dio
ViaiesANKAIRE
SA BASSA, 5 - B
 TEL. 55 19 50
MANACOR
SUPER OFERTAS - MIRA QUE PRECIOS
IBERIA DESCUENTOS SUPER REBAJAS
Hasta un 49 % descuento
PRECIOS IDA Y VUELTA
EGIPTO lujo
8 días (crucero 3 nts.) 	 83.900 pts.
-BARCELONA 	 5.900 pts. 11 días (crucero 4 nts.) 	 123.900 pts.
MADRID 	 10.500 pts THAILANDIA (9 días) 	 89.000 pts.
VALENCIA 	 6.650 pts. SANTO DOMINGO, 9 días 	 66.000 pts.
,ALICANTE 	 7.350 pts. CANCÚN, 9 días 	 69.000 pts.
BILBAO 	 11.850 pts. CANCÚN - STO. DOMINGO












... Muchos más destinos
53.950 pts.
SEMANA BLANCA
Del 27.02 al 01.03
GALICIA 	  39.600 pts.
NIZA 	  17.550 pts.
SEVILLA 	  42.700 pts.
VENECIA 	  23.750 pts.
MADRID y alrededores 	  32.900 pts.
ANDORRA 	  33.900 pts.
(con excursiones inclu(das)
8 días desde 	 37.800 pts.
TUNEZ
Avión directo. 8 días
Estancia Media pensión 	
 32.800 pts.'1:





Disponemos de toda clase de información. Tenemos hoteles baratos, entradas y excursiones.
Salidas en grupo, tren alta velocidad. INFORMESE CUANTO ANTES.
ATENCIÓN NOVIOS: Gran oferta en viajes Luna de Miel. Precios super baratos también en grandes viajes
Protagcmistes
Andreu Riera,	 Antoni Sureda,
excel.lent pianista	 popularment conegut
manacori, que será el 	 per Toni Perdut. A más
solista del Concert de 	 de ser notícia perquè el
Fires i Festes que	 seu equip és lider de la
oferirà conjuntament	 categoria, avui
amb l'Orquestra de	 organitza una Gran
Llevant. Interpretará el	 Vetlada Barracanera,
Concert de piano i 	 amb ball de saló, amb
orquestra de F. Chopin, 	 Roseta i els seus
número dos en fa	 instruments, al Jordi
menor	 des Recó
Antònia Vadell,
portaveu del PSM a
l'Ajuntament de
Manacor, que ha
declarat que no només
no es retira de la
política, sinó que está
disposada a anar al




afincat a la nostra
comarca, que ha
exposat durant el mes
de gener, amb notable
èxit al Fòrum
d'Aitafulla, el seu poble
natal.
Els contenidors de basura tapen la
visibilitat dels conductors
No tan sols passa a l'encreua-
ment que podem veure a la imatge,
ziquest mateix cas que per cert crea
un perill donat que els enormes
ciontenidors de basura tapen la visi-
bilitat dels conductors, ho trobarem
moltíssim altres carrers de Mana-
cor, no podent-nos assebentar dels
cotxes que circulen per l'altra ca-
rrer, on els afectats volen introduir-
se o simplement creuar.
Però resulta que els culpables
som tots els ciutadants. Es molt
fácil dir que els que ho deixen mal
col.locat són els encarregats de re-
collir els fems dels carrers de Ma-
nacor, en alguns casos és veritat,
però no sempre. Hem de reconeixer
que a ningú l'hi agrada tenir un con-
tenidor de basura just davant la	 ment que cap veinat ens veu, per
porta de ca seva, per el que molts,	 posar-lo davant el seu portal.






COCINA INTERNACIONAL Y CREATIVA. PESCADOS FRESCOS
Abierto desde las 13'00 h. hasta las 16'00 h.
y desde las 20'00 hasta las 24'00 h.
C/ Binicanella, punta 5
Telèfon 58 57 35
	 Cala Millor
Isabel Servera, con los Sres. Miró, Quetglas y Tugores, tras la entrega de la placa.
Hizo entrega D. Antonio Miró a la Directora Isabel Servera
Placa conmemorativa de Informacions
Llevant a Cala Millor 7
El pasado martes, día 21 de
enero, y en el transcurso de la en-
trevista que la Directora de la revis-
ta quincenal Cala Millor 7 realizaba
al Doctor Pons, para la sección de
Vip's de esta publicación, se perso-
naron en el Hotel Ca s'Hereu, lugar
de la entrevista, Don Antonio Miró
Bauzá, Presidente de Informacions
Llevant S.A., Juan Quetglas Serra,
Gerente y Antoni Tugores, Director
del 7 Setmanari, para rendir un sen-
cillo homenaje a la publicación Cala
Millor 7, que había llegado a su nú-
mero cincuenta.
El acto, sencillo, consistió en la
entrega de una artística bandeja de
plata alusiva a los dos años de vida
de la citada publicación. Hizo entre-
ga de la misma D. Antonio Miró, a
la Directora, Isabel Servera, quien
la recibió visiblemente emocionada.
Cala Millor 7 es una publicación
de Informacions Llevant S.A. y
desde su primera aparición en pú-
blico ha seguido una línea clara-
mente ascendente y con una mayor
y mejor acogida popular semana
tras semana. Felicitamos a su di-
rectora Isabel Servera, y a todo el
equipo que hace posible, no sólo la
supervivencia de la revista, sinó





 s'ha publicat de Sant Antoni)
La multa i el dimoni gros
És ben sabut que hi ha hagut en-
guany moltes de queixes del dimoni
gros. No cerqué graponejás un poc
les al.lotes, que això en el fons s'a-
graeix i forma part de la tradició,
sinó perquè era curt de talla i estret
de pits. Ja se sap, el dimoni gros, o
imposa o fa riure.
Dins aquest contexte, les críti-
ques han tengut efecte i el regidor
de la cosa sembla que ha ordenat
prendre mesures. La primera, la
que veim a la fotografia: Un Munici-
pi multant el dimoni gros (però no
tant), per petit.
No ho varen valer les explica-
.
cions del dimoni i le se va carregar:
per ananet, per banyacurta, per fer
E	 .dimoniades en zona de s'ORA; per
2 no dur es carnet damunt i per sospi-
tes de ser del PSM.
Fitxau-vos en el seu aspecte: ce-
nes baixes, mirada trista i un poc de
ressaca. L'autoritat se mostra infle-
xible i -davant tothom-
 Ji clava una














C/ Sant Jeroni, 1 (Fartátitx)
TeL 55 53 57
MANACOR
La imaginació al poder
S 'ha escrit molt, amb to irò-nic del viatge de les Autori-tats Municipals que, convi-
dades pels cavallistes, han anat a
passar uns dies d'esplai a París.
Això está bé. No entraré en qui pa-
gaya (en el fons del fons) el viatge,
ni si está bé que autoritats i senyo-
res vagin al Gran Prix a costa dels
cavallistes (és, l'organització cava-
lista, pública, mig pública, o privada
amb subvenció?) parqué a les pos-
tres no es tracta de cap suborna-
ment d'amagat i sí d'una activitat lú-
dica que bé valdria la pena repetis-
sin amb freqüencia els nostres
mandataris.
Per a mi, un deis problemas de
1' Idministració política és la manca
del sentit de l'humor. Sembla que
sempre han menjat pomes agres la
majoria dels polítics; sobretot quan
conversen amb segons qui, se
mostren, si no desconfiats, sí inse-
gurs del que d'Ells se dirá posterior-
ment. El maig del 68, i ja han pas-
sat anys, va imposar un slogan es-
traordinari: «La imaginació al
poder». No basten els duros ni els
vots, ni els plenaris, ni la majoria
absoluta. És necessari actuar amb
imaginació, amb ganes i amb pro-
jectes.
Amb imaginació s'aconsegueixen
objectius, i també diners. Per exem-
ple amb «ganes» no se perden sub-
vencions importants per questions
de forma i amb imaginació s'acon-
segueix l'Hospital i/o la Carretera
de Palma. Si les xifres que publica
la premsa són reals (i si no ho són,
els polítics les haurien d'haver refu-
tades) sembla que la nostra Comu-
nitat Autónoma, el Govern de la
qual tant es queixa tant deis pocs
duros que venen de Madrid, inverti-
rá més de DOS MIL MILIONS en el
Pavelló de l'Expo 92 de Sevilla.
M'assusten aquestes xifres que,
no diré que siguin quantitats tuda-
des, però ningú no em treurá del
cap que ben poc profit en treurem
els mallorquins davant tanta Expo.
Farem propaganda turística als tu-
ristes que ja han triat Sevilla?
Farem el joc als sevillans, gastant
allí lo que necessitam aquí? No
tenc una explicació i abans de ser
negatiu voldria que algún parlamen-
tari o membre del Govern Balear
ens explicas la rendabilitat d'aquest
gastórum, perquè, com no expor-
tem mil hotels que mos sobren, no
sé qué podem vendre per recuperar
dos mil milions en un Pavelló de
l'Expo 92.
Ara mateix se m'ocorr l'Hospital
de Manacor com a necessitat priori-
taria, paró també la carretera de
Palma, les vies de cintura de Mana-
cor que potser no veuran els nos-
tres ulls, la desviació del Torrent
abans que torni desbordar, el nou
poliesportiu, que ja ha tornat vell de
tant d'estar abandonat, les neces-
sàries
 obres de construcció d'apar-
caments al centre de la Ciutat... no
acabaríem mai.
Però resulta que, a més d'aportar
dos mil milions de pessetes a l'Ex-
po de Sevilla, els empressaris se'n
desmarquen per quan no creuen in-
teressant promocionar allí els seus
productes a tan alt preu, i a més a
més -també ho diu la premsa- se'n
duran els policies d'aquí a Sevilla
per aturar delictes a l'Expo, com si
els d'aquí, molts i moltes vegades
impunes, no afectassin massa a la
població.








Vecinos de la plaza d'Es
Llop de s'Illot, desearíamos
por medio de la presente
carta abierta, contestar a al-
guna de sus respuestas pu-
blicadas en los semanarios
locales «Manacor» y «Set-
manad de Llevant». núme-
ros 581 y 269 de fechas 18
y 16 de Enero actual, refe-
rentes a la plaza d'Es Llop
de s'Illot.
A preguntas del entrevista-
dor, Vd. dice:
a) Referente al vallado de
la plaza: «... se trata de ad-
quirir los materiales para el
vallado, a fin de que los ve-
cinos de s'Illot no corran
riesgos de pelotazos dentro
de pocos meses.
Sr. Joan Miguel: ¿Acaso a
los vecinos que actualmen-
te hay en s'Illot se les puede
bombardear impunemente a
pelotazo limpio, sin respetar
mínimamente sus propieda-
des y derechos, además del
riesgo evidente de acciden-
tes para cualquier transeun-
te? ¿Es qué hay que espe-
rar varios meses para bus-
car una solución, coincidien-
do con la llegada de otros
vecinos y turistas? ¿Acaso
le gustaría a Vd. que su
casa y resto de propiedades
en s'Illot fueran contínua-
mente objeto de pelotazos
aunque Vd. no estuviese
presente?
b) Sobre la opinión del
vehículo, dice: «... puedo
asegurarte que no todos
están en contra de la pista
deportiva que permite a sus
hijos practicar deportes en
el núcleo».
Sr. Joan Miguel: Sin duda
después de esta contesta-
ción se habrá quedado tan
tranquilo. Naturalmente que
no todos los vecinos están
en contra de la pista deporti-
va, sobre todo los que no
viven en la plaza o no la
transitan habitualmente
como Vd. Tampoco los veci-
nos de la plaza estamos en
contra de que exista una
pista deportiva «ADECUA-
DA», al contrario, somos to-
talmente partidarios de ella,
ahora bien, decimos y su-
brayamos adecuada, es
decir, que el bienestar y dis-
frute de algunos vecinos, no
vaya en detrimento del bie-
nestar y disfrute de otros.
c) Sobre la carta remitida
al Ilmo. Sr. Alcalde y los
pliegos de firmas de solidari-
dad, dice: «... no todos los
firmantes son vecinos de s'l-
llot».
Sr. Concejal delegado: los
afirmantes de los pliegos de
solidaridad, son ciudadanos
españoles con todos los de-
rechos que señala la Consti-
tución, entre los que desta-
can el derecho a la libertad
de opinión y expresión, y
estos ciudadanos libremen-
te opinan que dicha insta-
lación deportiva debe de
desaparecer», y no por
simple capricho, si no por
los peligros potenciales que
la misma conllevan, puesto
que como ciudadanos, aun-
que no sean vecinos de si-
llot, si les aparece, pueden
circular libremente por el tér-
mino y están expuestos a
recibir un balonazo a pesar
de no ser vecinos de la loca-
lidad, puesto que es seguro
que el balón no les pediría el
D.N.I.
d) Sobre la posibilidad de
que la carta y los pliegos de
firmas, aceleren la solución
del	 problema,	 dice:	 «...
siempre procuro escuchar la
opinión popular», y añade
«... si los vecinos solicitaran
en asamblea y por mayoría
su eliminación, se llevaría a
cabo dicha petición».
Sr. Joan Miguel: ¿Acaso a
los vecinos se les consultó
en asamblea si deseaban
que se talaran los árboles
de la plaza para que en su
lugar se instalara una pista
deportiva?
e) Finalmente opina que:
«... hay que tener en cuenta
que si quitamos la pista de
baloncesto, los deportistas y
familias que quieran llevar a
pasar el rato libre a sus
hijos, podrían protestar tam-
bién».
Sr. Concejal delegado:
aunque pequemos de reite-
rativos, nunca nos hemos
opuesto ni nos opondremos,
al contrario, apoyaremos in-
condicionalmente cualquier
iniciativa para que en s'Illot
exista una pista o instala-
ción polideportiva, en la cual
se puedan practicar todo
tipo de deportes y sirva de
lugar de asueto para todo el
mundo, pero dicha instala-
ción en ningún caso ha de
significar un menosprecio,
tal como ocurre en la actua-
lidad. Creemos sinceramen-
te, que en s'Illot, dentro de
sus lindes, es decir, sin ne-
cesidad de desplazarse
fuera del casco urbano,
existen espacios apropiados
para la instalación de recin-
tos deportivos y de diverti-
mento, que además de reu-
nir condiciones más idó-
neas, no perjudicarían a
nadie y pueden conjugarse
perfectamente los intereses
de los usuarios de la plaza y
los de los habitantes de la
misma, lo que no puede ha-
cerse es «castigar» a unos
en beneficio de otros.
Sr. Joan Miguel, no es
nuestra intención entrar en
polémica con Vd., puesto
que en definitiva serán los
Tribunales de Justícia los
que decidirán, si antes no se
ha dado una solución al pro-
blema. Ahora bien, esta
carta abierta que le dirigi-
mos por el mismo conducto
que Vd. publica sus opinio-
nes, es para que recapacite
como responsable máximo
municipal de s'Illot, y como
tal, asuma su cuota de res-
ponsabilidad en la resolu-
ción del problema que nos
ocupa y no trate de «dar lar-
gas al asunto». Así mismo,
que si un día, lamentable-
mente ocurre un accidente
de consecuencias irrepa-
rables, asuma su parte de
responsabilidad puesto
que no podrá alegar la ig-
norancia de que tal situa-
ción pudiera ocurrir, ya
que no debe olvidar que
además de molestias, los
vecinos venimos denuncian-
do la existencia de un PELI-
GRO REAL existente gra-
cias a la actual configura-
ción de la pista deportiva.








Li agrairia que publicás
aquesta carta a la seva re-
vista que tan encertadament
dirigeix.
Som un modest treballa-
dor que, debut a la ubicació
del meu lloc de treball, pas
quatre vegades diàries pel
carrer de la Vilanova i vol-
dria aprofitar aquest espai
que tant amablement em ce-
deix per denunciar el lamen-
table estat de brutícia en
que es troba aquest carrer.
Sense voler entrar en ma-
téria escatológica he de dir
que, el dit carrer de la Vila-
nava, sembla haver-se con-
vertit amb l'excusat de tots
els cans de la barriada.
Si bé fa temps ja que m'hi
havia fixat, una sèrie d'acon-
teixements que, abusant
una mica de la seva gentile-
sa, contaré a continuació,
han fet que me preocupi es-
pecialment el tema.
Tot començà un migdia
d'aquesta setmana passada
en que estan dinant tran-
quillament tota la família em
va envestir un tuf caracterís-
tic de lo més desagradable.
Per allò de l'ordre gerár-
quic els primers que reberen
amonestacions foren els
meus fills, que me juraren
molt sincerament que no ha-
vien estat ells. La dona, anti-
cipant-se a possibles supo-
sicions, bótá de la cadira di-
guent que a ella no la mirás.
Vists els resultats nuls de
les primeres indagacions i
amb la consciència ben
tranquila per part meya, vaig
decidir passar a la fase 2,
consistent en inspeccionar
una a una les sabates de
tota la família.
Quan quedaren només les
meves i una suor freda co-
mençava ja a regalimar-me
pel clotell, constatàrem
(amb la corresponent befa
per pan de la família) que,
efectivament, aquell terrible
olor provenia de la sola
d'una de les meves sabates.
Evitaré descriure tot el
procés desagradable d'ade-
centament d'aquella sola
plena de clivells de goma
que dificultaren molt serio-
sament la tasca de neteja;
però ja vos podeu imaginar
les poques ganes que em
quedaren de continuar di-
nant.
Idb bé, vaig decidir que, a
partir d'aqueli mateix dia,
per a passar pel dit carrer
de la Vilanova ho faria amb
el cap baix i sondejant aten-
tament el territori abans de
donar cap passa. I així ho
vaig fer.
Els primers metres anaren
una seda: Fent una sèrie
d'enrevolts (que si algú em
va veure degué pensar que
havia tornat boig), anava
sortejant els pestosos obsta-
cles amb un èxit total; però
ve't aquí que, absort com
caminava per tant ardu
tarea, no em vaig fixar amb
una traidora baula d'aques-
tes que serveixen per a tra-
var les persianes obertes i
que surten considerable-
ment de la paret amb tanta
mala baya que hi vaig que-
dar enganxat amb la jaqueta
de cuiro que duia posada.
(Una jaqueta nova de trinca,
que, segons m'han dit, em
confereix un port elegant i a
la vegada una mica subver-
siu que tant bé escau al
meu natural en excés con-
formista).
Una vegada enterra (ja
que la contrainércia de l'en-
ganxada em va tomar) vaig
comprovar desolat que un
immens esqueix s'escampa-
va al llarg de la màniga
dreta de la jaqueta i que la
maquinària
 del rellotge
Seiko Quartz, també nou de
trinca, amb cronòmetre, ta-
químetre, alarma i tota casta
de botonets, rodolava ale-
grement, com una bailarina
grotesca, costa avall.
Començava a fer brusqui-
na i vaig continuar caminant
sense dignitat i sense parai-
gües, maleint la meya es-
tampa, que, de sobte, vaig
destriar un ca nanell que,
amb una postura d'arquer
inverossímil, se gratava les
puces. Em va invadir una
alegria malsana a l'hora de
decidir que aquell canet mis-
serable seria el depositan i de
tota la meya frustració i
mala Ilet. Amb la fúria d'un
huracà suplent Ii vaig enver-
gar una punterada de peu
que el va algar dos pams
d'enterra.
En això, una nineta que
havia contemplat astorada
l'escena, esclatà en plors
cridant el seu pare que sortí
tot d'una de ca seva per a
veure qué passava.
Davant aquella cara de
pomes agres i aquella consi-
derable estatura, no em vaig
veure en coratge d'aplicar
algun dels meravellosos
consells que dóna un libre
que em va regalar un amic
que es titula «Como persua-
dir con palabras al prójimo y
lograr seguridad en uno
mismo», i vaig posar mà a
alió de qué anava distret i
havia ensopegat amb el ca;
però per acabar d'estabilit-
zar la situació vaig creure
oportú convidar aquell pare
dubtós a pendre alguna
cosa a un bar que hi ha per
allá devora.
La consumició en va cos-
tar 875 Ptes., ja que aquell
senyor, que va resultar ser
molt amable, trobà oportú
foter-se a compte meya un
bon plat de freixura que, tot
sia dit, feia molt bona cara,
mentre me contava no re-
cord quina empetricollada
història
 que jo, per si de cas,
seguia atentament fent ca-
pedetes com un teòleg me-
dieval escoltant la demostra-
ció metafísica de Déu.
Valga aquesta Ilarga Insta
d'infortunis que he descrit
per a posar alerta a qui co-
rrespongui perquè hi posi
remei i sancioni als respon-
sables, de manera que s'e-
viti aquesta defecació incon-
trolada, aquest alleugera-
ment intestinal indiscriminat
que tan mal aspecte dóna
als carrers de la nostra ciu-
tat i que no permet als via-
nants, que paguen els seus
imposts cada vegada més
elevats, posar el peu allá on
els doni la gana.
P.D. Voldria puntualitzar
que actualment vaig a la
feina per un altre carrer, la
qual cosa em suposa una
voltera considerable.
Un ciutadà preocupat per
la higiene del poble
A favor del Teatre
Sr. Director: De Barcelona
estant, i potser amb la so-
brepreocupació que produei-
xen les notícies a distancia,
vull, com a manacorí que
som, fer vots a l'Altíssim
(sigui Déu, la Ilum, la gran
raó o la força zenital) perquè
el Teatre Municipal continui
amb una programació digna
de la fama cultural que té
Manacor.
Qui va tenir la idea de
construir el Teatre potser no
va imaginar mai el gran ser-
vei que podria fer a la
col.lectivitat. Els Paisos
avançats ho són grades a la
iniciativa privada parqué
quasi p'en lloc l'administra-
ció és satisfactòria.
Només amb una excep-
ció: Els centres culturals. El
Centre Pompidou, l'Albert
Hall, El Centro Princesa
Sofia, El Liceu de Barcelo-
na, El Mercat de les Flors,
El Poliorama... tots depenen
d'Institucions i l'honor d'a-
questes institucions és
posar-hi diners i persones
intel.ligents i sensibles.
Suplic als meus germans




públic o administració priva-
da. A Manacor, la iniciativa
privada, els darrers decenis,
només ha tancat Teatres.
L'Ajuntament, en un gest
històric, n'ha inaugurat un.
Deixau que el Teatre Mu-
nicipal visqui. No l'ofegueu.
No li faceu mal. Déu i els







No era la meya intenció
entrar dins aquesta polémi-
ca de la qual em consider
alié. M'estic referint a l'es-
candalós «II Concurs de Na-
dales» organitzat (?) pels
Renou-Bars Catòlic-
Esperits. Peròerò la meya in-
dignació, que no cap altra
amagada intenció, m'ha
empès a agafar el «bic» i fer
algunes consideracions que
pens no poden ser de inte-
rés per absolutament ningú,
i no caldria fer però, que,
pot-ser per això mateix, no
em puc resistir a fer-les.
La meya indignació:
Pot, em deman jo amb la
més cándida de les ingenui-
tats, un estol de personat-
ges impresentables (vull ser
moderat), «les puces reve-
tleres» aquestes, uns sub-
jectes que van repartint
amenaces per tot arreu i, el
que és pitjor acomplint-les,
presentar-se, i per més
«inri» guanyar a un concurs
de Nadales? No i no, pro-
clam. Les Nadales aquests
preciosos cants a la PAU,
l'AMOR i la FRATERNITAT,
que tenen els seus orígens
remots a les troves que els
xerafins cantaren al Bon Je-
suset tot just acabat de néi-
xer al Portal. Poden?
Sí, aquests individus (vull
ser moderat) que ja tenen
negada l'entrada a tots els
bars de Manacor i Comarca
(Club de Premsa inclòs), Ile-
vat dels dos tuguris abans
esmentats, si aquests ho-
moniqueus de poca alçada i
menys seny dic, varen
guanyar el concrus, no fou
pels seus mèrits (segons
m'han contat) sinó per que
tenen a tothom acollonat; no
ja al jurat, que eren pocs i
covards, sinó al cinquanta
per cent de la clientela dels
dos altres en qüestió. L'altra
50% és clientela femenina i
encara (DE MOMENT) la
respecten. l no és que si-
guin de tarannà violent, es
que son autèntics «skin-
heads-; se conta una anéc-
dota, un poc mala de creure,
uns d'ells fa uns quants
mesos va anar a Barcelona i
tota la policia d'Aragó i Va-
lencia se va haver de posar
en estat de máxima alerta
davant l'allau de «punkies»
que els venia damunt que
fugien espaorits de Catalun-
ya. Fals?
No el vull cansar més Sr.
Dtor., l'enumeració de les
malifetes que han protago-
nitzat aquests «senyors» no
deixarien espai a per a res
més i tots saben que, si més
no, l'espai per la publicitat
és sagrat. Que més puc dir
als intel.ligentíssims lectors
que té aquesta magnífica
publicació que vosté amb
tant d'encert i equanimitat
dirigeix. Un prec personal
per acabar, per favor res-
pecti'm el pseudònim, no és
per por que consti, de fet
Pons partir demà mateix a
Australia on fixaré definitiva-
ment la meya residencia, és
simplement per la meya
exagerada modestia i el
meu natural pudor.
Una ovella assustada
P.S.: Perdó altre cop,
però em deixava dues cose-
tes. Havés estat bé publicar
la lletra de la «nadala»
guanyadora però, l'entenc
Sr. Director, 7 Setmanari no
és «Private» ni «El Jueves»,
ni el «M i C».
Bé, adéu a tots i sobretot
a totes, el 92 me veia amb
coratge de passar-ho (Expo
i Olimpiada incloses), però
me veig incapaç de seguir
Ilegint una setmana més
aquest «culebron».
P.P.S.: Per cert, supós
que se n'ha adonat que tot
aquest xerrameca epistolar
no és més que un groller
muntatge d'En Toni Martí i
En Joan Toni (Catòlic-
Esperits)
 per fer-se publicitat
de franc.
•I OFERTAS «SEMANA BLANCA»
GALICIA (27 Feb. -01 Mar.) 	  39.600 pts.
MADRID Y ALREDEDORES
(27 Feb.-01 Mar.) 	  32.900 pts.
ANDORRA (27 Feb.-01 Mar.) 	  33.900 pts.
SEVILLA (27 Feb.-01 Mar.) 	  42.700 pts.
VENECIA (28 Feb.-04 Mar.)
	  
23.750 pts.
NIZA (28 Feb.-03 Mar.) 	  17.550 pts.
TANGER (27 Feb.-02 Mar.) 	  39.500 pts.
ESQUI EN ANDORRA (20 Fe.-03 Mar.) 	  50 000 pts.
(Pensión completa + Remontes + Material + cursillo)
1 PUENTE DE SAN JOSE
(Del 18 al 22 de Marzo)
MARRAKECH en vuelo directo
Hotel**** en M.P 	  67.500 pts.
VENECIA en vuelo directo,
Hotel**** en A.D 	  69.900 pts.
GRANDES VIAJES
A PRECIOS PEQUEÑOS
SANTO DOMINGO (9 días)
	
 66.000 pts.
BRASIL (9 días) 	  66.000 pts.
CANCUN (9 días) 	  69.000 pts.
CANCUN -STO. DOMINGO
(16 días) 	  110.000 pts.
BANGKOK (9 días) 	  89500 pts.
BANGKOK/PATTAYA (9 días) 	  99.000 pts.
BANGKOK/PHUKET (9 días) 	  128.000 pts.
EGIPTO Hotel y Motonave de lujo
8 días (crucero 3 noches) 	  87.900 pts.
15 días (crucero 4 noches) 	  117.800 pts.
CUBA (7 días) 	  79.500 pts.
TURQUIA (8 días) 	  37.800 pts.
TUNEZ vuelo directo desde Palma
8 días en M.P. 	  32.800 pts.
Circuito en P.C. 	  55.900 pts.
VIAJES MANACOR, LOS MEJORES
VIAJES AL MEJOR PRECIO
vk-yes 177alriM , s . .
AVDA. DES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
011,4/1
41m*f
El juzgado absuelve a Majórica de un
conflicto colectivo
Con fecha del día 16 de abril de
1991, tuvo entrada en el juzgado
número tres de Palma de Mallorca,
una demanda por parte de la Cen-
tral Sindical Comisiones Obreras
contra la empresa de Perlas Majóri-
ca y el comité de empresa de la
misma.
Después del pertinente juicio, se
ha hecho pública la sentencia en la
que se ha desestimado la demanda
interpuesta por este sindicato con-
tra la empresa Perlas Majórica S.A.,
y el comité de empresa en materia
de conflicto colectivo. El Juez ha
absuelto libremente a los demanda-
dos de la acción en su contra ejerci-
tada.	 (M. Ferrer)
El juzgado ha absuelto a la empresa de Perlas Majórica de un posible conflicto
colectivo.
Después de que CC.00. demandara a la empresa y al comité de empresa
Magdalena Parera Bordoy




Les èpoques de postguerra provoquen genera-
cions pobres de riquesa material i riques de valor
psicològics i morals. Na Magdalena n'és un exem-
ple ciar. Té el signe del FOC, el color que més
l'afavoreix és el roig-fort i la influéncia de Mart és
elemental per poder entendre l'esperit de  lluita
d'aquesta dona...
Mart i foc porten al despertar a la vida. Na Mag-
dalena Parera, en tota la seva vida ha estat i será
qualsevol cosa manco una persona passiva. L'ac-
ció és el seu lema, de vegades barrejada amb
qualque preocupant baixada de guardia no massa
duradera.
És persona que fa veure que viu només el pre-
sent, més no és exactament així: dins ella viu i
valora el passat i li resulta extremadament sen-
sual pensar-hi, i més que el present li preocupa el
futur, però no per Ella, sinó pels altres.
Societat
És temperamental i agafa o rebutja amb fermesa
l'amistad, però sempre amb cortesia. Té admira-
cions reverancials i és de dures disputes sempre
condicionades a un principi bàsic de la noblesa
dels àries: és incapaç de guardar rencor a ningú.
L'enuig i la felicitat són passatgers. En els ARIES
sempre resta el record, bàsicament tendre.
Familia
No difereix en absolut La seva necessitat d'in-
dependència (no per independéncia deixa de voler
estar aprop dels seus) li pot dur dificultats a l'hora
de donar lo mateix als familiars. Té necessitat de
dirigir i l'equillibri és sempre enmig de les dues for-
ces; es el clàssic estira i afluixa familiar, que ella
ha duit bé.
Salut
Una mescla de sensualitat i d'acció, una segure-
tat i una fermesa interior, la duen a superar episo-
dis de salut que per altra gent serien preocupants.
Al marge dels problemes que ja controla s'hauria
de cuidar els óssos i el sistema nerviós. De tota
manera és un ser amb una aura ben marcada i
sobra energia interior com per
 lluitar contra malal-
ties.
Diners
Quin desastre els àries! i al mateix temps, quina
meravella. Imaginatius i creatius se passen el con-
cepte dobbers pel forro de les idees. Són màgics
els àries un poc bruixots, si voleu, ja que tenen
una enorme capacitat per generar dobbers, quasi
la mateixa que per gastar-los. Els diners són un
medi, no un fi d'aquesta manera els utilitzen.
Amor
Persona amb gran autonomia, però necessita un
heroi per a omplir els seus somnis. Necessita som-
niar, enaltir l'amor, en contraposició a lo práctica
que és en altres aspectes. Li agrada la iniciativa,
és vital i no podria viure sense l'amor.
Treball
No necessita treballar. Necessita acció, el foc, el
roig, la vida. Té qualitats no per una determinada
professió, sinó per moltes. La televisió li seria un
mitjà
 excepcional. Però també podria ser directiva
de qualsevol empresa important en la que irradiaria
ganes de produir, de vendre, de superar-se. Els
astres diuen que la millor tasca podria ser d'agent
inmobiliaria, però just que sigui molta activitat
anirà bé.
Gastronomia
Se sap controlar perfectament Menja per passar
gust. Els
 àries passen gust de viure, però
 el menjar (14
té una mesura. Li agraden els sucs vegetals, com
'limonada, taronjada, i els plats preferent-
ment amb vegetals: Carxofes farcides amb escla-





»L'objectiu és integrar a minusválids dins les empreses de l'illa
Centre de Formació Ocupacional «Migjorn»
El Centre de Formació Ocupacio-
nal Migjorn deu la seva existencia a
un estudi realitzat per INTRESS
(Institut de Treball Social i Serveis
Socials) que va evidenciar la manca
d'un centre ja que hi havia un gran
nombre de minusválids psíquics a
Llucmajor i als pobles més propers.
Per això, l'INTRESS va presentar
un projecte al Ministeri d'Afers So-
cials cerqué el creás.
El dia 22 de desembre de 1989
es va inaugurar el Centre de Mig-
jorn. En un principi estava situat a
un local arrendat per l'Ajuntament;
des del setembre de 1991 es va tre-
bailar al molí d'en Gaspar ja que
«Sa Nostra» va cedir-li a l'Ajunta-
ment per 30 anys i aquest ens el
deixà ocupar.
Actualment el Centre hi vénen 21
joves tots majors de 16 anys (ja que
a partir d'aquesta edat poden fer
feina) de diferents pobles, Porreres,
Montuiri, Algaida, Manacor, Fela-
nitx, Santanyí i LLucmajor, ja que
Migjorn consta d'una furgoneta per
fer el transport.
Aquest Centre té com a objectiu
principal l'integració laboral dels mi-
nusválids psíquics a empreses ordi-
nàries. Per tant, la nostra tasca va
en dues direccions: per una part, la
formació laboral dels assistits al
Centre i per altre, la promoció i su-




En el Centre s'ensenyen els ta-
Ilers de fusteria, jardineria, netetja i
auxiliar administratiu mitjançant els
quals, a més d'aprendre les tas-
ques pròpies de cada un d'aquests
oficis es pretén que els joves adqui-
reixin uns hàbits laborals (puntuali-
tat, assistència
 regular, aprofita-
ment del temps, assumir l'importán-
cia del treball ben fet, sentit de la
responsabilitat, ritme regular i ade-
quat al treball...) i unes conductes
adequades per poder establir i
mantenir relacions laborals, condi-
cions necessàries
 per a poder dur a
terme qualsevol treball.
Si bé aquest taller ensenyen de
forma grupal, també s'intenta donar
una formació individualitzada a
qualsevol professió en funció a la
oferta de treball que sens presenti,
és a dir, si una empresa vol con-
tractar a un minusvàlid, per exem-
ple, d'aprenent a un supermercat, el
Centre preparará al jove per aquell
lloc de feina concret.
Promoció 1 suport al treball
del minusvàlid a l'empresa
Conscients de que per integrar
minusválids a empreses és neces-
sari que l'empresari estigui informat
sobre aquest tema, s'estan duguent
a terme visites a empresaris per a
informar-los sobre la capacitat de
feina que tenen els nostres assis-
tits, la legislació laboral que existeix
sobre aquest tema i el suport que
dóna el Centre al jove que fa feina.
Aquest procediment ha donat
com a resultat la integració laboral
d'en Biel, n'Antonio, en César, i n'E-
milio, quatre joves atesos al nostre
Centre.
En Biel está fent feina des de
juny de 1990 a una empresa cárni-
ca de LLucmajor com a aprenent.
Va començar amb contractes tem-
porals i a temps parcial (tres hores
al dia) perque s'anás adaptant i que
l'empresari comprovás la capacitat
d'en Biel. Actualment en Biel té un
contracte indefinit i treballa tota la
jornada.
N'Antonio treballa des del mes de
maig de 1991 com a manobre de
jardiner a l'Ajuntament de LLucma-
jor. Començà amb un contracte
temporal de tres mesos i a mitja jor-
nada. El mes d'agost se l'hi va re-
novar el contracte.
En César está treballant des del
mes de desembre de 1991 com a
auxiliar a una fábrica de farina de
Montuïri,
 Está contractat per 6
mesos a mitja jornada.
N'Emilio fa feina des del mes de
desembre de 1991 com a operari
de netetja a l'Ajuntament de Lluc-
major. Se li ha fet un contracte de 6
mesos de duració i treballa la jorna-
da completa.
El principi i mentres és necessari,
un monitor va a la feina amb el jove
per ensenyar-li aquelles feines per
les que ha estat contractat; quan ja
és completament autònom al seu
treball el monitor deixa de donar-li
suport i el que fa el Centre és man-
tenir periòdicament
 entrevistes amb
la persona de la empresa encarre-
gada de supervisar la feina del jove
per saber si tot va bé.
Aquestes experiències han servit
per demostrar a l'empresariat, a la
gent en general, i sobretot a les fa-
mílies i als mateixos minusválids
que poden fer feina, que poden dur
una vida molt més normalitzada
que la que durien si estiguessin a
ca seva sense fer res.
A nosaltres ens ha servit per
veure la bona resposta que els em-
presaris tenen quan estan ben in-
formats i s'els hi demana que parti-
cipin en aquest projecte. Per tot
això volem donar les gràcies
 a tots
els empresaris que ens han rebut,
ens han deixat explicar el nostre
projecte i ens han donat la seva
opinió (malgrat no ens haguin pogut
oferir un lloc de feina per diferents
motius) i sobretot volem igrair als
següents empresaris i organisme
que han fet possible la integració la-
boral d'alguns dels nostres ¡oyes:
Ajuntament de Llucmajor
Farinera Gomila de Montuïri






Et vull escriure per expressar-te tot
el que sent després de la teva partida.
Sé que mai és tard per escriure,  perquè
crec que les partides mai són definiti-
ves, ni tan sols la mort. Totes són tem-
porals, totes acaben amb un reencontre,
encara que les separacions fan mal,
molt de mal, a la gent que s'estima.
El primer que cm ve a la memòria,
cosa curiosa, és tantes vegades que
vàrem xerrar de diferents temes més o
manco importants: l'amor, Déu, el
futur, fins i tot el tema que sabies em
preocupa molt respecte als joves, el
servei militar... No sempre estávem
d'acord, més bé no coincidíem massa
en les opinions de cadascú, però això
no va ser mai —mai?— un motiu de
separació.
Quan jo deia sí, tu deies no. Quan jo
opinava això, tu solies cercar la manera
de dur-me el contrari. T'agradava dis-
cutir i a mi m'agradava parlar amb tu i
estar amb tu.
Saps, Ángel? Jo m'he trobat amb
molts joves que no veuen futur a les
seves vides. Molts de joves que tenen
de tot i més, que els seus pares s'han
preocupat perquè no els faltás res, peró
que en el fons els hi faltava qualque
cosa. Era massa tenir, però poc ser.
Me n'he trobats molts, pot ser
massa, que centren la seva vida en el
sortir el cap de setmana, de tal manera
que si no surten, bcuen i agafen la
«moto», pareix que han perdut inútil-
ment els dies. Joves —tant al.lots com
anotes— que la seva inseguretat i in-
certesa de cap al futur els ha portat a
consumir drogues o drogar-se amb la
velocitat i l'alcohol... perquè
 no tenen
res més.
Tu no eres així, però també tenies un
buit a dintre teu i
 això ho sabíem molt
bé. El vares omplir això només ho
supós— aferrant-se a obsessivament en
una persona. No ho sé. Jo cree que
cada dia més la gent de la teva edat va
perdent el nord senzillament perquè,
pot ser, mai l'han tengut. Cree que els
pares, els educadors, la socictat en ge-
neral, han intentat amagar —no está de
moda, ni val la pena— tot el que es re-
fereix a l'esperit, al valors de solidar--
tat, de donar-se als altres... i els joves
es tanquen en ells mateixos, en el seu
individualisme, en les seves ànsies de
tenir i «passar-ho bé»,
 però sense l'ale-
gria interior que possibilita continuar
endavant encara que la vida ens doni
bufetades, i en dóna moltes.
Tu te n'has anat molt prest, massa
prest. Has mort massa jove —20
anys—. Encara que sempre s'és jove
per morir. Per?) una cosa et vull asse-
gurar, amic
 meu, estimat Ángel: la teva
mort no será, no és inútil.
He pensat molt i molt. Jo volia dei-
xar la meya feina amb els joves aquí a
Manacor. És veritat, estava cansat de
tanta feina i tan pocs resultats. Ara ja
no. La teva mort m'ha donat el coratge
per continuar, i continuar malgrat tot:
ajudar a caminar; oferir alternatives;
cridar per on sigui que la vida té sentit
i un sentit profund; que no s'acaba tot
en el cap de setmana o en conseguir
tenir; que val la pena donar-se als al-
tres; que és important creure que el mal
i la mort no tenen la darrera paraula en
aquesta vida...
Ángel, el meu amic, saps?, jo volia
acompanyar-te, no ha pogut ser, però
 a
partir d'ara, amic meu, tu ets el meu
ángel. Sí, amic, tú ara serás el meu
ángel, aquell punt de referencia i aquell
company que m'empenyi per mai dei-
xar de treballar i lluitar a favor dels
més explotats i utilitzats de la nostra
societat: els joves.
Ángel, el meu ángel. La teva mort
no será en va; t'ho promet.
Una abraçada molt forta. T'estim
amic i a reveure.
Toni Miró
NOTA: La setmana passada, per error in-
voluntari no es va publicar íntegrament
aquest text. Demanam disculpes a l'autor
i als lectors.
ESPECIAUDAD EN CARNES Y PESCADOS FRESCOS Ctra. Porto Cristo - Pto. Colom, km. 7
CI Amapola, 48











Carretera Club de Mar
ABIERTO TODO EL AÑO
Les comunicamos que
disponemos de menús para
bodas, comuniones,
bautizos y reuniones de
amigos
Les ofrecemos calidad y








*MOLTS D'APARELLS DE MUSCULACIÓ
*AIKIDO
*PER TOTES LES EDATS
DOJO MURATORE
El Gimas
C/ SANT RAMON, 30
TEL. 55 44 87
tk AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Anunci
CARTELLS FIRES I FESTES PRIMAVERA 1992
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint de desembre de mil nou-cents noranta-u acordà aprovar les
Bases que han de regir el concurs de cartells de les Fires i Festes de Primavera 1992, del següent tenor:
1) Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.
2) Cada concursant hi pot presentar totes les obres que vulgui.
3) Els treballs seran realitzats sobre cartulina blanca o de color. Aquest darrer no computará en el total dels utilitzats.
4) La mida de les obres será de 45 x 65 cms.
5) El tema será lliure, encara que es tindran en compte les al.legories relacionades amb la motivació d'aquest concurs.
6) Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre que siguin reproduïdes pel procediment de quatricomia (blau, groc, ma-
genta i negre, o resultat de la superposició d'aquests), o a tres tintes d'impremta).
7) Les obres duran necessàriament aquesta inscripció: «Fires i Festes de Primavera 1992. Del 25 de maig al 7 de juny -
MANACOR».
8) Es concedirà un únic premi de 80.000 pessetes.
9) Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l'obra. S'acompanyarà amb un sobre tancat amb el
mateix lema a l'anvers. Dedins hi haurà d'haver el nom i adreça completa de l'autor o autors. Les obres s'entregaran al
Registre de l'Ajuntament de Manacor en un termini que finalitzarà el dia 28 de febrer de 1992, a les 14 hores.
10) El veredicte del Jurat será inapel.lable. Es farà públic els vuit dies següents al termini assenyalat per a la recepció
de les obres.
11)La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.
12) L'Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no premiats podran retirar-se una vegada
acabades les Fires i Festes, assenyalant com a data máxima el dia 30 de juliol de 1992.
Manacor, 8 de gener de 1992; EL BATLE, Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir




 que oferí a l'Institut
 Mossèn
 Alcover de Manacor
Miguel Ferrà i Martorell
 explicà l'evolució
de la cuina mallorquina
M.Antónia Llodrá.- L'evolució de
la cuina mallorquina a través del se-
gles es remota des de la prehistoria
amb la caça d'aus i peixos així com
amb la fabricació del formatge amb
Ilet de cabra, ja que foren un dels
primers aliments emprats pels
homes primitius, acompanyat del pa
que fabricaven amb aglans, segons
en feu referencia el
 gastrònom,
 Mi-
guel Ferré i Martorell en una confe-
rencia organitzada per l 'APA
 de
l'Institut de Batxillerat Mossen Alco-
ver i davant un grup -en principi
nombrós- d'estudiants.
Des de l'inici de la seva existen-
cia, l'home tenia al seu abast fruites
salvatges i mel, que han estat apro-
fitades al llarg del pas del temps.
Ferré i Martorell
 explicà
 a tots els
assistents les variacions culinàries
des de l'època -segons ell- talaióti-
ca, fins al segle XX, passant Ilógica-
ment per l'epoca dels jueus, per la
cuina romana i fins ì tot, americana
com a una de les darreres conegu-
des pels mallorquins.
En aquesta interessant conferen-
cia es pogué coneixer l'orígen d'al-
guns plats típicament mallorquins,
l'inici de la producció d'oli d'oliva, el
vi, la prolifera de la caça i l'abasta-
ment de les liebres i conills, passant
per el temps on la societat començà
a practicar l'agricultura i ganaderia,
remotada pel segle XVIllé.
Dintre de la modernització ja es
feu referéncia a la gran quantitat de
plats perduts pels homes, al marge
de que avui en dia es pretén recu-
perar-los.
Finalment i ja per acabar es doné
pas a un breu col.loqui on sorgí l'in-
terés per part dels estudiants assi-
tents, sobre l'origen de l'ensaïmada
(coneguda ja a l'epoca arab), així




Por renovación de existencias
REBAJAMOS GRAN CANTIDAD DE ARTICULOS: MANTAS, EDREDONES, SABANAS,
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Convocatòria de candidatures a di-
rectiva de l'Associació de Veïnats de
«Sa Torre».
Darrer dia d'admissió de candidatu-
res, el dia 15 de Febrer.
Lloc d'admissió de candidatures, a
la bústia del local social de l'Associa-
ció, carrer Còrsega, n° 8.
Signat. Josep Veny Rosselló
Algunes llimones surten de la normalitat
•
(M. Ferrer) Com es diu molt encer-
tadament, «Val més una imatge
que mil paraules"; en aquesta oca-
sió les imatges del nostre company
Ventura Fuster ho demostren sense
haver de fer quasi cap comentari
més.
Existeix una 'limonera a la finca
coneguda per Son Joi, situada a
devora Son Negre, que surten de la
normalitat; el seu propietari, Llorenç
Ordinas es va sorprende quan va
veure les llimones que havia fet en-
guany la 'limonera. Com es pot
veure una d'aquestes 'limones pesa
aproximadament 650 grams, cosa
poc freqüent. De vegades la natura
ens obsequia amb fruits com
aquests tan especials i també sin-
gulars com els que la 'limonera de
Son Joi ha produït en aquesta oca-
sió.
Fotos: Ventura Fuster.
El Govern Balear ha cedido los derechos sobre el local al propietario del inmueble
Las Aulas de la Tercera Edad de Manacor
obligadas a abandonar el Centro Social
El Govern Balear ha decidido entregar los
derechos sobre el Centro Social de Manacor
al propietario del inmueble. Ello obligará a las
Aulas de la Tercera Edad a abandonar el local
el próximo día 31 de marzo. Los más de 700
socios con que cuentan las Aulas ven con
preocupación su futuro, dado que no saben si
después de esta fecha podrán disponer de un
local adecuado donde seguir desarrollando
sus numerosas actividades.
A. Sansó.- Un contencioso inter-
puesto por el propietario del inmue-
ble que en la actualidad ocupan las
Aulas de la Tercera Edad y la tien-
da Muebles Serra en Manacor, ha
provocado que el Govern Balear
acceda a entregarle los derechos
que obstenta desde hace más de
46 años. El propietario del inmue-
ble, Juan Cirera Prim, hace pocos
meses interpuso sendos contencio-
sos al Govern Balear y a la familia
Serra, con el objeto de recuperar
los completos derechos sobre su
propiedad. Entonces el Govern Ba-
lear resolvió ceder, lo cual reflejó en
el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, especificando que el
Centro Social será entregado a su
propietario el día 31 de marzo de
este año. Ello ha causado una gran
preocupación entre los socios de
las Aulas de la Tercera Edad de
Manacor, dado que su director, Sal-
vador Bauza, todavía no tiene co-
nocimiento oficial de que el día 31
deban abandonar las instalaciones
y los socios temen que para enton-
ces no podrán disponer de otro
local adecuado para seguir desarro-
llando sus actividades. Salvador
Bauzá ha comentado, no obstante,
que tiene constancia de que la
«conselleria» de Cultura buscará un
local alternativo, si bien las nego-
ciaciones se llevarán directamente
desde Palma. Por el momento las
gestiones realizadas por Salvador
Bauzá se han limitado a reunir al al-
calde de Manacor, Gabriel Bosch,
al parlamentario Andreu Mesquida
y al director general de Produccio-
nes Agrarias Jaume Darder y ha-
cerles saber la situación en la que
se hallan las Aulas de la Tercera
Edad para que hagan lo posible por
hallar un local alternativo en condi-
ciones, si así lo consideran oportu-
no.
Contenciosos
Al margen de la problemática en
la que se hallan las Aulas de la Ter-
cera Edad de Manacor. Fuentes de
toda solvencia aseguran que la otra
parte demandada, la familia Serra,
a su vez ha interpuesto un conten-
cioso al Govern Balear, por enten-
der que los derechos arrendaticios
sobre el inmueble les pertenecen a
ellos en su totalidad, y que es a
ellos a quienes la administración
autonómica debe hacer entrega de
«las llaves». El caso se remonta a
1945, cuando entonces la Jefatura
Local de la Falange tenía los dere-
chos de alquiler sobre todo el in-
mueble. En aquel año, sin embar-
go, el alcalde y Jefe Local de la Fa-
lange cedió a Miguel Serra Fullana
mediante contrato los derechos
arrendatarios sobre la mayor parte
del inmueble, quedándose el actual
Centro Social para las actividades
de la agrupación, con el compromi-
so por parte de Miguel Serra de
pagar el alquiler de todo el inmue-
ble. Con el tiempo, el local de la Fa-
lange pasó a manos del Govern Ba-
lear, que lo destinó a Centro Social
de las Aulas de la Tercera Edad, ór-
gano dependiente de la «conselle-
ria» de Cultura. Ante los contencio-
sos interpuestos por el heredero de
la propiedad del inmueble, el Go-
vern Balear ha resuelto ceder, pero
los herederos de Miguel Serra lu-
chan por mantener los derechos
adquiridos en 1945.
Tercera edad de Manacor
Excursión a
Andratx
(M. F.)-. Continua el campeo-
nato de petanca con la participa-
ción de distintos miembros de
esta asociación. Por otra parte,
el dia 12 de febrero empezará la
primera prueba puntuable a cele-
brar en Porto Petro, cuyo cam-
peonato esta patrocinado por
Banca March.
El próximo domingo, dia 23 de
febrero, esta programada una vi-
sita a Andratx i Estellencs con










M.Antónia Llodrá.- Entre les
múltiples i variades activitats pro-
gramades per les Aules de la Ter-
cera Edat de Manacor i que es pre-
veuen desenvolupar al llarg del mes
de febrer, cal destacar l'homenatge
que es rendirá a Sor Francisca Do-
minguez Gelabert del convent Sant
Francesc d'Assís, per la seva dedi-
cació als tallers de macramé i cerá-
mica de les aules. Aquest petit però
significatiu homenatge s'ha previst
pel divendres, 14 de febrer a partir
de les set i mitja de l'horabaixa.
Dintre del mateix acte es rendirá
també un homenatge als alumnes
de les aules nascuts a l'any 1903,
després de la conferència que oferi-
rà
 el batle de Manacor, Biel Bosch
damunt temes referits a la localitat i
dintre de l'apartat «Ens parla la
nostra gent»
Dintre de l'apartat de Caminant
feim camí es visitará entre altres, el
Puig de Son Galiana, on s'espera
que hi assistesquin novament un
nombre molt representatiu de per-
sones.
Per altra banda segueixen a bon
ritme els tallers de pintura i dibuix,
cuina, relleus, gimnástica de mante-
niment... totes elles amb el progra-
ma que especifica la planificació del
mes de febrer.
Excurssions
En aquest nou mes es visitará
Biel Bosch oferirà una cxmlerencia dintre
de l'apartat «Ens parla la nostra gent»
amb l'apartat de «Visitam feim
Camí», Son Moix (Sa Graveta), Ses
Barraques, Son Talent i Son Siliano
i una interessant excurssió per dia
22 de febrer de visita al Puig de la
Victória (Alcúdia), amb sortida a les
nou i mitja del matí des de la Placa
des Mercat. Allá a més de fer una
torrada si es possible, es visitará
les platges de Cap d'Es Pinar.
Aula de Cultura Popular
Dintre de l'Aula de Cultura Popu-
lar, es projectaran els audiovisuals,
de Mn.Alcover a càrrec de Josep
M.Ballarin, amb el tema «L'home
dels mots» i sobre Maria Aguiló a
càrrec de Catalina Gelabert, el di-
marts, 18 de febrer de 1992. Per
altra banda també destaca la confe-
réncia en el cicle del «500 aniversa-
ri» a càrrec de Bartomeu Font
Obrador sobre el tema «Militars,
Missioners i Indis a l'oest d'Amèri-
ca» per dia 7 de febrer i «Puerto
Rico, Cuba i Filipines de l'any 1898
i les pèrdues de les Colonies Es-
panyoles» previst per dia 27 del
mateix mes.
Finalment i entre els conferéncies
previstes destaca la de Joan López
Casasnovas sobre el tema «La
construcció Nacional des de les
Illes», el dia 25.
Nit de bulla
Pel dia 28 de febrer s'ha previst
la gran Nit de Bulla al Restaurant
Molí d'En Sopa i que fins aleshores
destaca per la gran acceptació
entre els participants. A la festa hi
haurà
 novament sopar i ball, reco-
menant-se en aquesta ocasió que
hi assistesquin disfrassats.
Per altra banda Biel Bosch,
 baile de Manacor parlará sobre temes referits de la localitat
Les Aules de la Tercera Edat preparen un
homenatge a Sor Francisca Dominguez
Madalena redonda
LA BELLA EASO
370 grs. 12 u.
1111111111111111111111
DEL 29 DE ENERO
AL 18 DE FEBRERO
111111111111111111111I
Cerveza SKOL 1/4	 Jamón cocido
	 Queso mallorquín
	 Coca Cola bot. pel.. 2000
	 Naranja y limón 1Cas	 Aceituna Rosselló
pack. 6 unidades	 extra libra. Kg.	 Grimalt semi. Kg.	 (normal/light/sin cafeína)	 botella 1.500 1.	 sevillana 600 gra.
195 995 980 169 139 159
Juego Toallas
rizo americano 3 piezas
1•350
Galleta Gullón	 Paño Cocina cuadros
	 Sábana bajera
	 Sábana bajera
marta tropical 1 kg.	 rizo algodón	 matrimonio
	 individual
79 165 139 995 895
Chocolate Suchard
Milka 100
Pañuelo Tempo	 Cortina baño	 Juego Cocina: Manopla, 	 Paño Cocina surtidos	 Almohada Pikolín	 Cinta video
bolsillo 6x10	 colores y modelos surtidos	 Paño, Delantal y Agarrador	 rizo algodón
	 67 cm. 6317	 E-180 + Funda
69 1.295 895 150 895 425
Almohada Pikolin	 Frigorífico General Eléctrica
90 cm. 6320	 Non Frost 375 L Mod. TBE. 14S 	 Tropicano TAURUS 2F
	 Radiador Aceite UFESA
1.150 99.000 9.995 7.350
275 99 29.900 88
Cubo escurridor
GAVIOTA	 Lote 3 perchas	 Cocina T1MMELL 310 CL	 Funda cinta video
Legumbres Cidacos
T/C 1 kg. (alubias
lentejas/garbanzos)
HiperjCeiitro
1111 111111111 111111111111111 111111111 11111111111111 111111111 1111111111
No tots els nins tenen la sort dels que surten a la foto d'una bona atenció.
Mentres caminam cap a una societat de vells
MOLTS DE NINS DESATES OS A MANACOR
	A l'any 2.000 tots els experts vaticinen que	 collectivitat d'ancians que canviarà la realitat
	
la societat «avantguarda» Europea, será una	 de l'estructura de la població a l'occident.
Ara que hem acabat les festes de
Nadal que són, diuen, les que més
frueixen els nins, no pot passar
despercebut per la nostra societat
manacorina una altra realitat que
moltes vegades —conscientment o
inconscient—, és amagada, camu-
flada: són els nins que no compten
ni en les estadístiques, nins de fa-
mílies desestructurades, nins del
carrer, maltractats per la seva famí-
lia pero, sobre tot, maltractats per
una societat que prescindeix d'ells i
els aparta.
El descendiment de natalitat a
l'Estat Espanyol és un fet —les
dones tenen actualment, segons la
darrera estadística del 84, 14 fills
de mitja, mentre que per assegurar
el relleu generacional es necessita-
rien com a mínim 21.
Però malgrat aquest descendí -
ment de la natalitat a Manacor exis-
teix un collectiu prou nombrós, es-
pecialment alimentat per emigrants
i grups de persones no assimilades
culturalment, que pullulant pels
nostres carrers s'encarreguen de
fer veritat allò de la «inseguretat
ciutadana» i de la manca de res-
pecte del mobiliari urbà: joves me-
nors de 14 anys.
Però encara més profund és el
conflicte dels menors de quatre
anys que, vivint en famílies de pocs
recursos econòmics i, per tant, de
baixa cultura no poden ser atesos
ni per les seves famílies, ni per l'as-
sistència social de Manacor, pobra
de recursos i de personal.
Famílies desestructurades a
Manacor
Són, en la seva gran majoria, fa-
mílies procedents de l'emigració pe-
ninsular cap a Balears o fills de pri-
mers emigrants que no han acabat
de situar-se socialment. Famílies de
pares joves que no saben com dur
Problemes dins la família




E. Baix nivell cultural
F. Mals tractaments
G. Disminució psíquica del pare
o mare
Les famílies amb conflictes in-
terns es troben en situació de
pre-marginació.
Ens trobam davant una pobre-
sa multidimensional. Va més
enllà de la manca d'ingressos
econòmics
 i és acumulativa, ja
que va excloent una serie de
persones de les principals activi-
tats socials.
A BCDE•F G
Problemes que viuen els infants
A. Transtorn de conducta
B. Carencia afectiva









L. Menors mal atesos
El percentatge de menors mals
atesos és molt alt. Juntament
amb la resta de problemes enu-
merats és una
 conseqüència
clara i lógica de l'ambient que es
viu dins la família.
ABCDEFGHI	 KL
una casa o no saben administrar
els recursos de qué disposen.
En l'estudi fet al voltant de famí-
lies que han demanat ajud als Ser-
veis Socials de Manacor —que no
són totes les que existeixen real-
ment— hem trobat que el 761 % de
les parelles encara es mantenen
unides, però el 95 % ja són separa-
des i amb un 48 respectivament,
unions consensuades, viudos o
mares fadrines.
«Un dels problemes
més greus és la manca
de cultura»
Aquestes famílies joves, amb una
mitja d'edat de 39 anys els homes i
33 anys les mares, no podem dir
que no tenguin possibilitats de tre-
ballar i sortir endavant
 perquè són
joves. Aleshores qué passa amb
uns joves que no són capaços de
dur una llar i sortir de situacions
marginals i de pobresa?
Problemes d'aquestes
famílies
Mai ningú vol ser pobre ni ser as-
senyalat pels altres com a diferent,
per això cal una anàlisi seriosa de
quines són les causes per les quals
al nostre poble es donen aquestes




aquestes realitats deriven de pres-
supostos insuficients, de la manca
d'ingressos fixes, de la mala admi-
nistració, però també de deutes im-
pagables o de difícil condonació...
aquesta positura és de difícil solu-
ció si tenim present que a nivell de
treball la perspectiva no amillora:
subocupació, treball temporer, dis-
continuu, inadaptació, atur, però,
sobretot, manca de qualificació la-
«Amb freqüència els
tocs i les sempentes
substitueixen el diàleg»
Bienvenidos al Polo.
A los inconformistas. A los inde-
pendientes. A los innovadores. A tos
que buscan otro punto de vista sobre
coches, Volkswagen les dice: bien-
11
 venidos al Polo.
Bienvenidos a un coche con una
'217:::: mecánica privilegiada. Con mo-
tores desde 45 hasta 115 CV. Donde
el consumo y el mantenimiento no
son problema.
Bienvenidos a un coche que se di-
ferencia por su línea deportiva de
fuerte personalidad. Por un interior
cuidado al detalle.
Bienvenidos a una nueva forma de
entender los coches que sintoniza
perfectamente con tus deseos.
Bienvenidos al Polo.








A. Atur sense subsidi






D. Treball per un altre, fixe.
E. Treball per compte pròpia.




I. Es desconeix la situació labo-
ral.
La majoria d'aquestes famílies
depenen del treball del pare. En
molts pocs casos la mare treba-
lla fora de la casa.
Els principals problemes per
elles són l'atur i el fet de qué el
pare tengui treballs eventuals
que no aporten ingressos fixes a
casa.
boral que permeti una incorporació
efectiva en el món laboral.
No són pero, els únics problemes
en qué es troben aquestes famílies.
Dins un Manacor que presumeix de
ser la ciutat dels mobles i en el qual
trobam un nivell d'inversió molt alt
en places hoteleres, urbanitzacions
o apartaments per gent de fora, el
problema de la vivenda és
 endèmic
i de difícil resolució si no canvia la
política del poder municipal i dels
inversors: manquen vivendes asse-
quibles i en bon estat per persones
amb poques possibilitats i parelles
joves.
Les vivendes d'aquestes famílies
que analitzam són generalment in-
salubres, els membres viuen amun-
tegats en espais reduïts i es con-
verteixen en focus de malalties in-
fecto-contagioses degudes a la pro-
miscuïtat i la manca d'higiene.
Les famílies d'extracte social molt
baix, evidentment tenen una de les
carències que motiven i són motiva-
des per la pobresa: la incultura. La
manca de vocabulari fa que sigui
més important l'expressió corporal
que el diàleg, per això a l'hora de
discutir qualsevol cosa és més fácil
recórrer a les sempentes, als tocs...
que posar-se a analitzar les coses
parlant-ne.
Si el nivell d'estudis és baix —el
4450 % a penes sap llegir i escriu-
re entre els homes, mentre que
entre les dones el 1430 % són
analfabetes—, es transmet aquesta
situació als fills que difícilment sur-
ten d'aquesta roda. Però si aconse-
gueixen superar el nivell cultural
dels seus pares, moltes vegades es
creen conflictes, manques d'enteni-
ment i, fins i tot, els fills arriben a
avergonyir-se deis seus pares.
El menor és el problema
major
Totes aquestes situacions mar-
quen l'existència de desintegració
dins la família. És com un ca que es
mossega la coa: a més del proble-
ma
 econòmic
 i de vivenda es per-
den els costums: el pare s'aixeca
«Un 42 % de menors
estan mal atesos»
tard o no es preocupen dels fills; ja
no es dóna importancia a la higie-
ne; la dona cerca qualsevol tipus de
sortida, fàcilment la prostitució; en
definitiva la familia es desorganitza
i ja ni interessa que els fills vagin a
l'escota.
Això deriva cap a comportaments
en qué es nota un trastorn de la
conducta de l'infant, precisament la
carència afectiva, l'absència del
pare i la mare a la casa... unint tot a
una sèrie de deficiències fisiques
degudes a la malnutrició, tot forma
el coctel explosiu d'una infancia a la
qual no se li veu futur.
Aquests menors desatesos són
els que formaran el gran grup
d'al-lots que, amb problemes esco-
lars, fan de l'absentisme una forma
de vida. Evidentment aquesta  pre-
sència de nins al carrer
—universitat de delinqüència— fa
que cada vegada siguin més joves
els al-lots que es detenen per haver
delinquit.
Per caréixer de dades de Mana-
cor i com a mostra d'aquesta reali-
tat, podem oferir les dades de Bar-
celona: a l'any 1986 es varen dete-
nir 700 adolescents menors entre
14 i 16 anys; mentre que es varen
dur al Tribunal Tutelar de Menors,
2000 de menys de 16 anys.
Segons dades de l'ajuntament de
Manacor actualment al nostre muni-
cipi comptam amb 1.341 nins fins a
5 anys; de 6 a 12 anys n'hi ha
2.667 i al-lots de 13 a 16 anys
1.695. Evidentment ni tots són de
famílies desestructurades, ni tots
estan cridats a ser delinqüents.
Però sí que calen unes preguntes:
Tenint present que el temps d'oci
dels menors cada vegada més es
concentra en bars i pubs, manifes-
tant-se en un augment de l'alcoho-
lisme; tenint en compte que ni pri-
vadament, ni públicament es fan
coses que realment siguin alternati-
ves pels nins i adolescents;... quina
és la posició política i social respec-
te al jove i al nin?
Evidentment els nins d'aquestes
famílies rompudes o sense possibi-
litats ofereixen un camp de reflexió
ciutadana, però també un punt de
referència pels polítics quan analit-
zen si porten endavant correcta-
ment la seva gestió: el punt de refe-
réncia no són els guanys en benes-
tar d'uns pocs, sinó el benestar de
la majoria i especialment dels més
joves.
TONI MIRÓ
E! rifla superior del col.legi Sant Vicenç de Paul sortí al dematí amollant a la
façana una enorme pancarta per la pau.
Ahir dijous amb una amollada de dos mil  coloms
 i centenars de globus blancs
Adam
 popular dels escolars per la pau
M.A.Llodra.- Milers d'estudiants
del terme municipal de Manacor es
manifestaren ahir dijous reclamant
la pau mundial. L'acte es dugué a
terme amb una primera sortida pels
carrers i una concentració -al cap-
vespre- a la plaça Ramón Llull.
Damunt les deu del matí sortiren
les alumnes que conformen el cicle
superior del col.legi Sant Vicenç de
Paul, amb un aclam popular, mani-
festant la seva oposició a la guerra
mundial i demanant un mínim de
solidaridad entre els homes que
conviuen en societat. L'aclam tin-
gué entre la gent de Manacor una
gran acceptació unint-se algunes
persones, just defora del centre.
Al capvespre arribà la segona
manifestació programada dintre de
la «Setmana de la No Violencia i la
Pau» amb una concentració a la
plaça Ramón Llull on es reuniren
tots els escolars de Manacor, sient
l'acte més emotiu l'amollada dels
dos mil coloms.
Per altra banda al terme de Son
Macià també es dugé a terme una
gran diada en manifestació per la
Pau, reunint-se la totalitat dels
alumnes del col.legi Pere Garau
sobre les tres i mitja del capvespre
amb un signe també molt simbòlic
de l'aconteixement i que consistí
amb l'amollada de centenars de
globus blancs.
Marxa a les BenedIctInes
Per cinquè
 any consecutiu el ciu-
tadants de Manacor tindran l'opor-
tunitat de celebrar la «Setmana de
la No
 Violència i la Pau», convocat
novament pel Casal de La Pau,





La sortida s'ha prevista pel pro-
per dia 1 de febrer des de la plaça
del Convent a les 10 hores del matí.
El organitzadors volen recordar que
1cadasqun porti el menjar i també, si
.1- es possible, un mocador blanc pel
E
a, S'espera que a aquesta edició hi
r . col.laborin
 centenars de persones
«Posa Pau per tot arrel»
fou la frase simbólica
dels alumnes de La
Caritat
perquè, encara que enguany no hi
ha un conflicte que aglutini les pro-
testes dels pacifistes, continua ha-
vent-hi guerres (lugoslavia, Saha-
ra...) que mantenen la violència, en
el «nou ordre» que es vol implantar
al marge dels països del tercer
mon.
Foto: Antoni Blau
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 en pleno centro de Madrid en
régimen de alojamiento y desayuno.
—Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
— Guia acompañante desde Manacor
—Traslados Manacor-Falma-Manacor








Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
M.Antónia Llodrá.-
Davant la negativa de l'A-
juntament de Manacor de
deixar als alumnes de
l'Institut de Batxillerat
Mossèn Alcover un local
en condicions per cele-
brar un concert de rock
en català, els estudiants
han remés a l'equip de
govern i concretament al
batle de Manacor, Biel
Bosch, una carta on ex-
presen al seu desacord a
la postura agafada pels
màxims representants de
la localitat.
La carta signada per
quasi 600 persones ex-
presa el següent: «En
vista de que vostès rebut-
jaren la sol.licitud de l'As-
sociació de Pares del
citat centre, volem mos-
trar el nostre descontent i
la nostra queixa per
haver-nos negat un local,
on poder conmemorar la
festa de Mossèn Alcover
amb un concert de rock
Davant la negativa de
 l'Ajuntament
 de deixar-los un
recinte
 per celebrar un concert
 de rock en català
Els estudiants de
batxillerat reclamen un
local per celebrar concerts
en català'». Els estudiants
demanen a més un local
alternatiu que reunesqui
les condicions necessá-
ries per a tal ús, ja que
«va sortir públicament,
que tot concert demanat
a l'Ajuntament es podria
realitzar a un local alter-
natiu». Segons els afec-
tats en la questió, «l'Ajun-
tament s'està oblidant de
la joventut; no s'esforça
en organtizar actes pels
joves i a més dificulta la
realització de qualsevol
moTment sorgit de la jo-
ventut».
Finalment i ja per aca-
bar amb la petició on
s'assenyala la intenció
d'augmentar la participa-
ció dels joves en el poble,
demanen «al manco que









-Se valorará hablar inglés y alemán
-Buena presencia
-Sueldo a convenir entre ambas partes
Enviar currículum vitae, fotocopia del
D.N.I, dirección actual y n" de telélfono
al Apdo. de correos n° 309 de Manacor
S'ha tornat desfermar la qüestió
dels camps de golf. He de dir que jo
mateix, a l'anterior campanya, vaig
col laborar tot el vaig saber per pro-
pagar la consciéncia del perill que
suposa la creació de més places
hoteleres a zones rurals. Continuu
pensant que és excepcionalment
arriscat apostar per la saturació que
suposen aquests projectes faraò-
nics. No ens hem d'enganyar: no
crec que ningú dubti, avui en dia,
que el que pretenen els promotors
de, per exemple, Rotana i Son
Ganxo sigui millorar el nivell espor-
tiu del país. No negaran que el que
volen és insultar encara més el pai-
satge amb noves construccions.
Tampoc no som economista, ni
conec les fluctuacions del mercat
turístic fins al punt de fer afirma-
cions taxatives. Però crec que, com
tothom, tenc dret a suposar que
més ciment, més consum d'aigua,
més oferta turística indiscriminada
no milloraran la nostra —la nostra,
eh— qualitat de vida fins al punt de
deixar sacrificar riqueses naturals
insubstituïbles
 per si acás.
Que alguns promotors pretenguin
enriquir-se no és més que llei natu-
ral. Que els importi més aviat poc el
futur dels nostres fills, pot esser ob-
jecte de condemna moral, si tant es
vol, però no ho hem de trobar es-
trany. Ara bé, la meya postura és
purament cultural i partesc des d'un
punt de vista estètic: no m'agradarà
veure com, esgotades bàrbarament
les possibilitats de la costa, els es-
peculadors dirigeixen les urpes cap
a l'interior, de tal manera que ens
deixin sense un paisatge original
que ens defineix, o ens definia. I no
parlem de l'impacte ambiental.
Els qui compraren, fa uns anys,
aquells locals a Sa Coma, o a
Punta Reina, a preus escandalo-
sos, ara es mosseguen els punys i
es queixen amargament de la crisi
del turisme. Supós que tenen el que
es mereixen: no oblidem en cap
moment que la culpa quasi exclusi-
va d'aquesta crisi és la gasiveria i la
manca d'imaginació i de previsió
d'empresaris, constructors i hotele-
res, que es limitaven a copiar el veí
en comptes de seure una estona
per pensar que potser no era cap
idea meravellosa fer un hotel exac-
tament igual que el del solar de de-
vora i que els convenia més antici-
par això que ara, que ja és tard, es
pretén: diversificar l'oferta.
Els responsables de l'administra-
ció pública, carregats de compromi-
sos i interessos particulars, no
varen voler o no varen saber
—supós que és que no els doné la
gana— plantejar-se una planificació
una mica restrictiva, que pensás en
les possibilitats d'un futur que ara
és present, més que en omplir-se
les butxaques ràpidament i que
campi qui pugui. Si els desastres
estan fets, és perquè han estat per-
mesos. I els responsables de tot
això, en haver de nedar dins la
merda, ja se n'avendran. Es prote-
giran amb aqueli argument filisteu
del si no ho faig jo ho farà un altre,
o amb aquell que deia que en
aquell temps això era normal. En
cap dels dos casos, aquesta conni-
véncia en la destrucció de l'illa pot
esser excusada. Els que s'han
arruïnat per culpa de la golafreria i
la improvisació, no tenen més que
el que han merescut.
Ara pretenen fer-se seu l'interior
de l'illa i, conxavats amb polítics ba-
rruts, armaran camps de golf, apar-
taments gegantins a l'interior de l'i-
lla, heliports i, si se'ls deixa, espe-
cular amb els cossiols de casa
seva.
¿Qui en té la culpa? Primer, els
especuladors, després l'administra-
ció i després nosaltres. Els qui es-
queinárem tant per causa dels
camps de golf al principi de la cam-
panya, no tenguérem orgues de fer
front a altres barrabassades urba-
nístiques. El cas de Punta Reina, el
de Sa Coma, tots els que volguem
trobar, que passaren tran-
quillament sense que ningú —ni jo,
que el que faig és atribuir-me la part
de culpa que consider que em me-
resc— alçás la veu.
¿Qué tenim, com a resultat? Una
credibilitat pràcticament inexistent i
una força moral pansida i turbercu-
losa per aturar el que es pugui atu-
rar, si és que no ens claven un altre
gol i ens convencen que els camps
de golf ara són bons. Així com
vàrem fer el cec, el sord i el mut
amb altres coses, no seria estrany
que ho féssem ara.
Els mallorquins tendrem el que
ens haurem merescut: som egois-
tes, cobdiciosos, malfiats i maneja-
dissos. No ens costa res donar dos
crits adesiara per fer veure que
tenim una gran sensibilitat, però
vendríem l'ànima a canvi d'una lli
cència d'obres. ¿De qué ens quei-
xam, si tots —o quasi tots— en som
responsables, del que ens passa?
Val més que facem un tro tots ple-
gats i bona nit si et colgues.
Gabriel Galmés
Gener 1992
P.S.- Em demanen qué passa amb la
polémica entre un servidor i el senyor
R. Sancho. Passa que, per començar,
ell va tirar la tovallola i, per altra banda,
aquest senyor no ha estat capaç de
contestar mai ni un sol dels meus argu-
ments, m'ha vilipendiat de totes les ma-
neres possibles i diu que jo som el que
l'insult. Si no és possible treure més
que tirs de salva de la seva capacitat
intellectual, val més, també, deixar-ho
córrer. En tot cas, em pensava haver-
me-les amb algú un poquet més consis-
tent que aquest homo, que amolla
idees però és incapaç de defensar-les.
Si, sense dir-me subnormal, trinxeraire,
ignorant, malcriat i mancó sap rebatre
el que h vaig dir al meu primer article,
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TENEMOS TODOS LOS SISTEMAS DE PAGO
AL CONTADO O SI PREFIERE
EN COMODOS PLAZOS DESDE 3 MESES A 2 AñOS









Atun claro en aceite RO-70
x 3 Rianxeira
Schweppes 2 1.
(naranja, limón y cola)



















Salmón fresco rodaja	 1.600	 1.300
Sepia limpia fresca	 1.000	 850
CHARCUTERIA	 Precio normal	 OFERTA
Jamon serrano Palma	 1.795	 1.255
CARNICERIA
Chuleta de cordero mallorquín













ELECTRODOMESTICOS	 Precio normal OFERTA
TV Saba 14" MD	 39.900	 29.900
	SE  AVICIO 	CAMBIOS
PARKING	 HORARIO Of IVA 22h	 •UTOSUO/14/0	 LAVADO COCHES VOL	 RESTAURANTE	 GALIRIA COMERCIAL TARJETAS










Resultaron heridas cinco personas, entre ellos, el guarda jurado del local en donde se
produjeron los
 hechos
La discoteca Téntol escenario de una grave
pelea entre payos y gitanos
Al parecer todo empezó por una
simple petición de un cigarrillo den-
tro de la discoteca «Téntol» de Ma-
nacor. Un joven se negó a dar un
cigarrillo a un gitano y poco des-
pués empezó una espectacular
pelea. Como armas se utilizaron va-
rias botellas que sirvieron después
como arma punzante y al final re-
sultaron heridos graves dos jóve-
nes, aunque no necesitaron en la
misma noche ser ingresados, pos-
teriormente uno de ellos tuvo que
ser hospitalizado.
Eran las once de la noche del pa-
sado domingo cuando se recibió
una petición de ayuda en la Policia
Local para que con máxima urgen-
cia fuesen a la discoteca pués
había empezado una pelea que
podia ser grave y en la que se ha-
bian producido varios heridos. Al
llegar los agentes municipales, el
público que habia en el exterior del
local dió a entender que los cau-
santes se habian fugado con un tu-
rismo matrícula de Córdoba. Los
otros herdios habían sido llevados
al centro de urgencias. Cuando se
encontraban éstos en el ambulato-
rio, llegaron otro grupo de personas
portando varios heridos con la exi-
gencia de que fueran atendidos y
que para ello dejasen a las perso-
nas que estaban curando los servi-
cios médicos.
Por precaucación acudieron va-
rios agentes más de la Policia Local
para proteger al servicio médico. En
pocos momentos en el ambulatorio
se congregaron hasta una treintena
de personas de raza gitana que
querían hacer valer sus derechos
de ser atendidos. Dos agentes de la
Comisaria de Manacor, se hicieron
cargo de todos los heridos una vez
que fueron atendidos y con la
ayuda de la Policia Local, trasla-
dándoles posteriormente a la Comi-
sana, donde se intruyeron diligen-
cias, sin quedar nadie detenido.
La Policia Local por su parte tuvo
que acompañar a los jóvenes de
Capdepera hasta cerca de Sant
Llorenç por precaución ante las mu-
chas amenazas que se profirieron
en el interior y exterior del ambula-
torio. Al final resultó herido tamibén
el guarda jurado del establecimien-
to.
COLISIÓN
En la misma noche del pasado
domingo se produjo un accidente
de tráfico enfrente del Hiper Mana-
cor, cuando un turismo Seat Ibiza
matrícula PM-8357-EJ, que al pare-
cer conducía Jaime P.T. de 41 años
de edad y vecino de Manacor y
acompañado de J.M.F. contra un
Opel Corsa PM-9147-BJ que con-
ducía un vecino de Petra, Juan
R.C. El accidente se produjo al cho-
car el primer vechículo por detrás y
del que resultó herido un ocupante,
precisándose también la detención
del conductor del Ibiza a causa del
alto grado de alcoholemia que apa-
rentaba.
Un testigo presencial del acciden-
te afirmaba que los dos ocupantes
del Seat Ibiza se inculpaban una




Hace unos doce o trece años en
Manacor moría asesinada una
buena mujer. El asesino, un jóven
de Manacor que fue detenido el
mismo día, le salió la condena de
veintinueve años de cárcel. Debido,
según al buen comportamiento que
tiene en la prevención donde está
internado, se le han concedido al-
gunos permisos de fin de semana,
que aprovecha para pasarlo con
sus familiares. Es obvio dar nom-
bres que a nada conducen pero al-
guna persona lo ha visto en Mana-
cor. Hoy es un hombre de más de
treinta años.
VICENTE AGUDO DE VUELTA
Vicente Agudo, después de pasar
dos largos meses ingresado en la
Prisión Provincial de Palma, acusa-
do de la supuesta violación de un
niño aunque después la persona
que le denunció también ingresó en
la cárcel pués los hechos no esta-
ban muy claros, ha vuelto aunque
bajo vigiláncia judicial en donde
debe personarse cada quince días tu
hasta que se celebre el juicio.
Els dies 113 de febrer hi haurà fasta a l'Institut Mossèn Alcover.
Dissabte s'inaugurarà una exposició a «La Caixa»          
Festa a l'Institut Mossèn Alcover
(M. Ferrer) L'Institut de Baxillerat
Mossèn Alcover prepara per aques-
ta setmana uns dies de festa amb
un programa d'activitat molt variat.
En primer lloc, el dissabte, dia 1
de febrer s'inaugurarà una exposi-
ció a la sala d'exposicions de «La
Caixa», referents a una hipotética
publicació de la rondalla mallorqui-
na «En Joanet i els set missatges»
realitzats pels alumnes del mateix
institut. L'exposició romandrà ober-
ta fins el diumenge, dia 9 de febrer.
Per altra banda, el dilluns es
duran a terme distintes activitats es-
portives pels alumnes a partir de les
830 del matí a més, d'un torneig
d'Srable i també simultànies d'es-
cacs i un concurs de lógica. Segui-
dament, a les 11 del matí tindrà lloc
una taula redona sobre «L'ús de la
Ilengua a l'actualitat» al Teatre Mu-
nicipal. Acte seguit es durà a terme
el lliurament de premis. Per acabar
la festa de l'Institut a les dues de
l'horabaixa hi haurá una torrada al
pati de l'Institut i seguidament, a les
15.30h es concluirá amb una gim-
cana molt entretinguda per tots
aquells que hi vulguin participar.
Pompas Fúnebres
de Manacor, SA
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Entre els diversos actes prevists per a la celebració  destaquen l'ofrena
 de flors i el reconeixement demèrits
COMMEMORACIÓ A MN. ANTONI Ma ALCOVER
Celebrant el 130è aniversari del seu neixement
Mn. Llorenç Bonnín i Josep A.Grimaft rebran el Reconeixement de Mérits de 1991.
M.Antónia Llodrá.- Els alumnes
dels diferents centres escolars de
Manacor celebraran la propera set-
mana el «130é Aniversari de Mn.
Antoni M Alcover», amb diversos
actes simbòlics i entre els que des-
taca l'ofrena de flors que es dura a
terme al peu del seu monument ubi-
cat a Na Camelia, el proper dimarts
a partir de les nou i mitja del matí.
A la commemoració hi assistiran
a més deis joves estudiants, repre-
sentants de l'Ajuntament de Mana-
cor, Associacions de Veïns, Club
d'esplai, professors dels centres
d'ensenyament, entre molts altres
que els atregui l'interés en la cele-
bració. Per altra banda cal destacar
els diversos actes organitzats pels
alumnes de l'Institut de Batxillerat
Mossèn Alcover, també per la pro-
pera setmana, essent alguns d'ells:
certamen literari de narrativa i poe-
sia, concurs de cartells i dibuixos,
representació d'una rondalla.., etc, i
amb l'esperada participació de cen-
tenars de joves de Manacor i co-
marca. També es projectaran dintre
de les celebracions, tres audiovi-
suals sobre la vida de Mn.Alcover,
el primer d'ells a les Aules de Cultu-
ra Popular el dimarts, el dimecres al
col.legi Sant Vicenç de Paul i el ter-
cer al col.legi Sant Francesc d'As-
sís, els dos darrers a partir de les
onze del matí. Destaca també amb
motiu de l'esmentada commemora-
ció el certamen escolar «I Mostra
d'Auques» per a tots els centres del
municipi i que es dura a terme a
una sala del Parc Municipal a partir
de les 2030 hores del proper di-
marts.
Reconeixement de Mèrits
Per acabar els actes prevists en
homenatge a Mn.Antoni M" Alcover,
cal ressenyar el Reconeixement de
Mèrits de 1991 a Mnilorenç Bon-
nín i Josep A.Grimalt. Dos grans
personatges coneguts a rel del
terme municipal i als quals l'Ajunta-
ment de Manacor i el Patronat de
l'Escola Municipal de Mallorquí els
oferiran aquest petit homenatge
previst pel proper dimarts, a partir
de les vuit i mitja del vespre al Tea-
tre Municipal de Manacor.
En aquesta ocasió han estat ele-
git dos homes, que per les seves
qualitats s'han fer mereixedors d'a-
quest guardó. Josep M.Grimalt, pro-
fessor de l'Universitat de les Illes
Balears ha realitzat una gran tasca
en pro de la Ilengua catalana tant
des de la saya cátedra lingüística
com amb el programa de la Televi-
sió Balear anomenat «Lletra menu-
da» que realitzà fa uns anys. Per
altra banda, Mossen Llorenç Bon-
nín, també ha aconseguit el guardó
per les dues facetes que ha desen-
volupat al llarg de molts anys, la pri-
mera d'elles des de la Parròquia de
Crist Rei i la segona amb la feina
de pintor i muralista.
Porto Cristo







Con presupuesto de la Conselle-
ría de Turismo, votado hace ya más
de un año, se acomete, con tiempo
y celeridad en la ejecución, las
obras de modificación de la primera
linea, a lo largo de la C. Burdils. Se
trata de una acera ancha en la que
suponemos podrán instalarse las
terrazas de los bares ubicados en
dicha calle.
A primera vista es de agradecer
este embellecimiento de nuestra
mejor zona turística. El visitante
podrá disfrutar, paseando o senta-
do en una u otra terraza, de la in-
comparable panorámica de nuestra
ca con un primer plano de flores
las jardineras que servirán de
barandilla encima de la playa.
Pero, como en todo, esta obra,
positiva por cierto, no está despro-
vista de aspectos negativos que
convendría subsanar. Por un lado,
los industriales de la zona del
«Agua Marina» temen que el bordi-
llo de la acera provoque el enchar-
camiento de la calle cuando llueva;
la reja del imbornal no está situada
en el punto más bajo, resulta a
veces insuficiente y no recoge el
agua que baja desde el lado de la
Sirena: además, si se le da salida
por la escalera que conduce a la
playa pasando debajo de la nueva
acera, convendría evitar que arran-
que una franja de arena. Por ello,
un paso solado con cemento deba-
jo de la arena (o mejor un emisario)
evitaría estos frecuentes destrozos
de nuestra playa.
Por otro lado, si, entre la escalera
del Paseo de la Sirena y la que
sube al jardín de Ca'n Blau, no hay
una separación entre el paseo pea-
tonal y las mesas de las terrazas,
éstas invadirán el paso por querer
los clientes asomarse a la playa, y
no habrá quien pase. Es un detalle
pero que no carece de importancia.
Sin embargo, el capítulo más im-
portante corresponde a la parada y
aparcamiento de vehículos. Con la
obra, la calle Burdils queda más es-
trecha, y resultará muy problemáti-
ca la parada de un autocar frente al
Hotel Felip o el Agua Marina para
cargar o descargar clientes, opera-
ción que requiere un mínimo de 10
minutos, máximo si hay equipajes.
Mientras tanto, no quiero ni pensar
en los atascos que tal parada pro-
ducirá.
También desaparecen las pocas
plazas de parking para turismos
que quedaban. He de recordar que
cuando se devolvió el Paseo de la
Sirena su calidad original y natural
de «peatonal», se había previsto
que las terrazas del «Patio», el
«Tanit» y el «Hotel Felip», bajarían
al nuevo jardín, recuperando para
turismos casi todos los aparcamien-
tos que se suprimían de la Sirena.
Por razones que los propietarios in-
teresados expusieron en su día, se
negaron éstos a aceptar la oferta y
volvieron a ocupar -diría que con
nocturnidad- su ubicación anterior,
ahora acomodada en acera. Ello
modificó un importante dato del pro-
blema que indujo a muchos a cul-
par la peatonización del Paseo de
apocalípticas consecuencias eco-
nómicas. Luego, cada uno acabó
por encontrar un rincón para su
coche, e incluso, muchos días del
pasado verano quedaron plazas li-
bres en el aparcamiento de la
«Cuesta de Ca'n Blau».
Ahora, sin embargo, se habla de
suprimir también los aparcamientos
de la calle Puerto, lo cual me pare-
ce extremadamente positivo pues
no hay quien pase por las aceras
estrechísimas. Pero, si queremos
atraer al turista, y especialmente al
de coches particulares generalmen-
te más adinerado y libre en sus mo-
vimientos, es preciso facilitarle un
sitio para aparcar.
Una obra ideal consistiría en
hacer en el «Secadero de Redes»
un aparcamiento de dos pisos, pu-
diendo, en el de superficie, reservar
espacios para arbustos y flores.
Dos condiciones: la primera, conse-
guir que la Dirección de Costas de-
vuelva al menos el usufruto de la
zona que le fuera «donada» por los
años 60, en compensación de la
construcción de los muelles del
Riuet que, sin embargo, sólo rentan
a «Costas»; y la otra»: respetar a
toda costa, los pinos que bordean
la rampa que conduce al muelle.
Comoquiera que esta eventual so-
lución sólo puede enfocarse a largo
plazo, un paliativo inmediato, gratui-
to, incluso rentable, consistiría en
ampliar, pueblo adentro, los aparca-
mientos de pago, señalando muy
bien sus accesos y reservando
drásticamente zonas de carga y
descarga. Estudios todos que sólo
pueden hacer técnicos en circula-
ción urbana después de consultar a





Comunidades Neocatecumenales. Parroquia de San José. Manacor
Los martes y viernes a las 21 horas. Inicio: Día 11 de Febrero 1992.
Local: Convento PP. Dominicos (Entrada, por despacho parroquial)
«La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros»
(Rom. 5,8)
Les obres del passeig del Riuet a bon ritme
El passeig del riuet estará acabat abans de l'estiu.
(M. Ferrer) Dins l'any 1991 i més
concretament al mes d'octubre
varen donar començament les
obres de remodelació del qué será
el passeig del riuet de Porto Cristo.
Sens dubte, que aquest passeig
constituirá una important millora per
tota la zona del moll, ja que abans,
no es podia passejar per la mateixa
ja que enmig es trobaven els antics
escars.
Arrel de l'esbucament d'un d'a-
quests vells escars, que va estar
molt de temps sense que es fes res
per areglar-lo, es va decidir la re-
modelació de la zona amb la Con-
selleria d'Obres Públiques i Orde-
nació del Territori que presideix Je-
roni Sáiz.
El pressupost total d'aquestes im-
portants obres per a Porto Cristo és
de 40 milions de pessetes que en-
globen la construcció d'un passeig
lindant amb la mar que uneix la
zona del Parc amb el varader públic
de sa llotja. En aquests moments
les obres es duen a molt bon ritme,
de fet, ja es poden veure clarament
el que seran els nous escars, un
total de vint, amb una terrassa a la
seva part superior. Per aquesta raó
es creu que les obres es realitzaran
dins el plaç previst, és a dir,que
abans de l'estiu quedará tot el pas-
seig acabat.
Foto: Antoni Blau.
Segons la Conselleria s'han
 d'acabar a la primavera
Sant Llorenç
Debut a les obres d'infraestructura que l'Ajuntament de Sant Llorenç ha hagut de realitzar
Retràs amb l'ejecució de les obres del Pla
d'Embelliment de s'Illot
Les obres del Pla d'Embelliment
de s'Illot avancen amb un ritme no
massa ràpid, degut a les obres d'in-
fraestructura que l'Ajuntament ha
hagut de realitzar a consecuéncia
de dur a terme el Pla, segons en fa
sabre el Delegat d'Urbanisme, ja
que s'ha hagut de procedir a la sus-
titució de les antigues canonades
del clavegueram dels carrers per-
pendiculars al carrer Gregal i també
a la renovació de tota la xarxa de
sanejament del Passeig Neptu, aixó
ha fet que el normal desenrotlla-
ment de les obres vagui minvat el
ritme desitjable. En aquest mo-
ments s'ha arribat a un acord amb
l'empresa Algues Son Tovell S.A.
Per altra banda l'Ajuntament ha de-
manat a l'empresa constructora,
que augmenti la dotació de perso-
nal, per tal de que les obres prosi-
gueixin a un ritme més acelerat.
Pel que fa a les conduccions
electriques, les negociacions que
s'han fet amb GESA, pareix que
s'han duit a bon port, ja que tal com
es feu a Cala Millor GESA suprimirá
la major part de les conduccions
aèries,
 subsistuint-les per conduc-
cions subterránees. Seguint amb el
mateix tema de les conduccions aè-
ries,
 queda pendent que s'arribi a
un acord amb la Telefónica, a fi de
que aquesta companya millori el
traçat de les seves instalacions, su-
primint en tot lo que sigui posible
els fils de les façanes.
Pel que fa a les obres del Pla
d'Embelliment de s'Illot, principal-
ment aquestes consisteixen amb
una remodelació de tot el Passeig
Neptu, amb una nova pavimentació
així mateix amb nous adoquinats,
una nova distribució i creació de
zones verdes, a més de la total sus-
cp titució de l'enllumenat públic.
En els carrers perpendiculars fins
al carrer Gregal es procedirà a la
.7) remodelació de les voravies i es-
(r) pais destinats a aparcaments, po-
sant-se igualment un nou enllume-
nat. A més d'aquests carrers es
procedirà
 també a renovar tot el sis-
tema d'enllumenat públic de tot el
reste del nucli s'illoter, ja que l'ac-
tual sistema, i quasi bé tots el ca-
rrers presenta unes
 deficiències
més que notables, no poguent-se
esperar més temps a canviar-lo.
Concerts a la zona costera
El dissabte passat actuà per pri-
mera vegada el grup de metal
Brass QUINTET, de Sant Llorenç, a
l'hotel Playa Blanca de s'Illot. El
concert estava organitzat per l'As-
sociació de Veins Es Riuet i la De-
legació de Turisme de l'Ajuntament
de Sant Llorenç i fou patrocinada
per l'hipermercat Gigante.
Aquest grup de metal forma part
de la Banda de Música de Sant Llo-
renç, tots els seus components són
molt jovenets no sobrepassant el
promig de quince anys, el seu di-
rector, en Francesc Sapiña, es
mostrà
 molt satisfet de la labor que
estan realitzant tots el membres de
la Banda, tant en l'estudi de la part
teorica con la de la práctica instru-
mental, ja que això fa que els con-
certs siguin cada vegada millors.
El concert que tengué dues parts
durà aprop d'una hora, s'interpreta-
ren obres d'autors de música clasi-
ca i d'altres més moderns, alguns
dels autors són molt coneguts per
part de la clientela de l'hotel, tals
com Haydn, Haendel... entre altres.
Aquests tipus de concerts proba-
blement es tornaran fer a la zona
costera llorengina, ja que represen-
tants dels hotelers s'han mostrat in-
teressats en repetir aquestes actua-
cions, que han promogut l'Associa-
ció de Veins Es Riuet i la Delegació
de Turisme, ja que segons el Dele-
gat a més d'esser un entreteniment
momentani per els turistes, és
també una forma positiva d'introduir
elements culturals a l'oferta comple-
mentaria, que tanta falta fa per
atreure un turisme de qualitat. Per
altre banda i segons hem pogut
sebre de fonts de l'Oficina d'Infor-
mació Turistica, aquesta reb bas-
tantes peticions dels usuaris de la
zona costera de Sant Llorenç, per
tal de que es realitzin amb més fre-
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La cena de «Es Dimonis», una tradición
Como es tradición, los dimonis de
Sant Llorenç, a la semana siguiente
de la festividad de Sant Antoni
Abad, se reunen en manteles para
celebrar una suculenta cena que
les invita l'Ajuntament, para agrade-
cer las muchas danzas.
Entre «Foguerons» y «Beneïdes»
que bailan en los días de la festivi-
dad. Este año no podía ser menos,
y el jueves veintitrés al filo de las
nueve de la noche, en el local del
Bar Rte. «Sa Guatlera» se congre-
garon «Es dimonis Ilorençins» para
celebrar la Fiesta del Patrón de los
animales a base de una exquisita
lechona asada, que estaba por chu-
parse los dedos, y sus respectivas
guarniciones. De postre helado y
una riquísima ensaimada rellena de
crema, obsequiada por «Es Forn
Nou» regado por un buen vino y el
cava obsequio de la casa.
Además de acudir todos «dimo-
nis», desde los más jóvenes, Jordi
Jaume Esteva (6 años) y M. Agus-
tín Domenge (9 años) al más anti-
guo, Antoni Santandreu, con más
de 25 años danzando, estaban el
párroco local D. Joan Font, el mol-
deador de las caretas de «dimoni»
y dueño de las mismas D. Jaume
Femenias y en representación de
las autoridades locales, el Alcalde
D. Miguel Vaquer y D. Bmé. Mestre
como representante de cultura.
Nuestra enhorabuena y «molts
d'anys».	 Joan Fornés
Foto: Toni Blau
El grupo de dimonis de Sant Llorenç después de la cena
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
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Voltant la pista de
 bàsquet
 es construirá una paret d'un metre d'alçada amb
l'objectiu d'evitar les pilotades a les vivendes.
La Comissió també
 aprovà acondicionament d'una
 zona verda de s' Illot
L'Ajuntament
 voltarà
 la plaça d'Es Llop amb una
paret d'un metre d'alçada
M.Antbnia Llodrá.- Una paret
d'un metre d'alçada és la sol.lució
més avinent que han vist els repre-
sentants de l'Ajuntament davant els
múltiples problemes que es pro-
dueixen continuament a la plaça
d'Es Llop de s'Illot i del que els
seus veinats ja es manifestaren fa
només unes setmanes amb una
carta entregada al batle de Mana-
cor Biel Bosch i en la que s'adjunta-
ven nombroses firmes.
La construcció de l'esmentada
paret fou aprovada el passat dia 24
de gener pels membres de la Co-
missió de Govern, autoritzant la
seva realització a la Brigada Munici-
pal d'Obres i sota la direcció de l'A-
parellador Municipal.
Zona verde
Per altra banda a la mateixa co-
missió de govern celebrada el pas-
sat divendres, 24 de gener, s'acor-
dà per unanimitat autoritzar la realit-
zació, per part de la Brigada Munici-
pal, les obres d'acondicionament de
la illeta marcada al plànol que obra
a l'expedient, compresa entre varis
carrers i actualment zona verda de
s'Illot.
Les obres consistiran en la deter-
minació de l'esmentada illeta, mit-
jançant un cordó de formigó per
manca de perímetre i posar-la a ni-
vell, així como assenyalar la part
que s'ha de destinar a jocs espor-
tius.




 un ATS i
un metge per a s'Illot
M.Antónia Llodrá L'Ajunta-
ment de Manacor aprovà
 el pas-
sat divendres en comissió de go-
vern, sol.licitar a l'INSALUD un
metge i un ATS en el nucli de s'I-
Ilot, a fi de fer front a les necessi-
tats sanitàries més primàries.
La proposta que es pretén du
a terme segurament rebrà l'ajuda
de tots els veïns donat que en
cas de necessitar del servei d'un
metge, actualment s'han de tras-
lladar
 a Sa Coma, Porto Cristo o
Manacor, el que suposa una
greu molèstia
 si l'enfermetat és
de carácter lleu, com un simple
costipat.
Els ciutadants que viuen a s'l-
llot els dotze mesos de l'any són
ja nombrosos per el que la colo-
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Avui divendres, a les nou i mitja del vespre
Una original creació musical al Teatre
Aquest divendres al Teatre tindrà lloc la presentació de la creació musical de Sinto Serra.
(M. Ferrer) Aquest divendres al
Teatre Municipal
 tindrà lloc una
nova i original creació musical de
Sinto Serra. Aquest jove compositor
presentará al teatre una nova expe-
riència musical amb la participació
d'un grup de músics.
A partir de les nou i mitja del ves-
pre el públic manacorí podrá escol-
tar la nova creació de Sinto Serra
que será una nova experiència dins
el món musical amb la !letra escrita
en mallorquí. Els músics que hi
prendran part seran en Joaquim
Domenech al piano i teclats, Fer-
nando Calvo al Baix
 elèctric,
 Caroli-
na Domenech al violí i coros i An-
dreu Genestra a la bateria.
El preu será de 500 pessetes per
butaca com a promoció cultural.
El proper dissabte al Bar Roma          
Lectura de poemes en família
tt
Ir)
(M. Ferrer) El proper dissabte, dia 1
de febrer tindrà lloc al Bar Roma
una lectura de poemes en família ja
que participaran n'Alícia Caldentey i
Gomila, Toni Gomila i Joan Gomila.
Es recitaran els següents peomes
escollits a partir de les 10 del ves-
pre:
«D'Antologia» de Pere Rossselló
Bover.
«L'Hotel Paris» de Vicent A. Es-
tellés.
«Estrumbol» de Bernat Nadal.
Com diu el mateix comunicat
Joan Gomila recitará alguns dels
poemes escollits al Bar Roma
bat a la redacció i que transcrivim
lliteralment per qué no perdi el seu
sentit, aquest acte será oferit pel
«Club dels poetes, sortosament,
morts»; «La direccció no es fa
 cà-
rrec
 del mal de panxa que aquestes
lectures puguin ocasionar als assis-
tents.No obstant el bar servirá, als
possibles afectats tota una gamma
de camamil.les. Els responsables
demanen als possibles assistents
comparèixer, havent sopat molt
lleugerament. Aquest acte pot ferir










La seva pintura romandrà exposada fins el dia 9 de febrer
L'obra més recent de Camprubí a la Galeria Ducal
(M. Ferrer) El passat dijous es va
inaugurar a la Galeria Ducal de Ma-
nacor una exposició formada per
les darreres obres de l'artista, afin-
cat a Muro, Josep Camprubí.
El pintor, que presenta un recull
de les obres més recents, es pot
encuadrar dins l'estil paisatgístic
però amb unes diferencies i carac-
terístiques que fan que les seves
pintures tenguin unes pincellades
sencilles i a la vegada molt defini-
des amb uns colors molt clars i na-
turals.
La inauguració d'aquesta interes-
sant exposició fou el passat dijous,
assistint nombrós públic que va
poder admirar aquestes obres que
Josep Camprubí presenta a la Ga-
leria Ducal. Finalment resaltar que
la mostra de pintures de Camprubí
romandrà oberta fins el dia 9 del
mes de febrer.
El pintor Josep Camprubí presenta la seva obra a la Galena Ducal fins el dia 9 de
febrer.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despuig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
Exponen en el Club Sa Banca desde el sábado, dia I hasta el 13 de febrero             
EL ARTE DE ANTONIO
Y BELA MANAZANARES
El matrimonio formado por Bela Goodyear y An-
tonio Manzanares realizarán una interessante ex-
posición en el Club Sa Banca a partir del sábado,
dia 1 de febrero hasta el dia 13 del mismo mes.
Aunque los estilos de estos dos pintores son total-
mente diferentes tienen un punto en común, dedi-
car todo su tiempo al estudio y práctica del arte.
Actualmente Bela y Antonio viven
en La Puebla y desde hace muchos
años dedican todo su tiempo a la
pintura; Antonio Manzanares realiza
una pintura paisajística muy singu-
lar la cual le ha dado gran fama
dentro del mundo de la pintura. Ha-
blamos primeramente con Antonio
que nos cuenta el cómo y porqué
de su pintura...
- En tus paisajes parece mucho
más importante el color que las
formas, ¿qué busca Antonio en
sus obras?.
Siempre trato de coger el color
más puro posible y nunca hago ma-
tizaciones de un mismo color, aun-
que este depende muchísimo del
estado de ánimo que se tiene en
cada momento.
- Dices que siempre realizas
tus obras dentro del ambiente
natural y nunca en un estudio
¿Por qué?
El momento más importante para
mí es cuando realizo el cuadro
siempre dentro del entorno natural.
Lo importante es captar el momento
por ejemplo cuando pintas una
plaza o un mercado no sólo es pin-
tar a las personas sinó todo la sen-
sación del momento.
- ¿Qué temas son los que más
te gustan?.
No tengo ningún tema en espe-
cial tanto me gusta pintar marinas
con el movimiento de las olas y las
rocas, como las faenas que se rea-
lizan en el campo y tambien instan-
tes de la naturaleza.
- ¿Qué temas componen la ex-
posición que realizas en Mana-
cor?
Se componen principalmente de
una serie de almendros pero tam-
bien algunas marinas. Me gusta
pintar la naturaleza hasta conseguir
que la naturaleza y yo somos un
juego.
- ¿Habías realizado otras exposi-
ciones en Manacor?.
Sí, ésta es la tercera ocasión en
que presento mis obras al público
de Manacor pero las dos anteriores
se hicieron en la antigua sala de ex-
posiciones de la Banca March. Esta
es la primera ocasión en que expo-
nemos Bela y yo juntos en Mana-
Cor.
- ¿Pintar al natural conlleva al-
gunos problemas frente a realizar
una obra en el estudio?.
Es muy diferente ya que pintar en
el exterior conlleva que tienes que
adaptarte a las circunstancias, es
muy importante el tiempo ya que a
veces puede hacer mucho frio o
puede llover, etc que conlleva el
tener que darse mucha más prisa
en terminar la obra; pero tiene sus
ventajas ya que das todo lo que tie-
nes dentro en el momento en que
pintas el cuadro, después parece
que te quedas totalmente vacio,
hasta que haces otra obra. Cada
cuadro es una especie de carrera
porque pinto al natural.
- ¿Qué sensación crees que
puede tener una persona cuando
mira tus obras?.
Para mi el momento más impor-
tante es cuando pinto el cuadro,
creo que cada persona conecta con
un cuadro en particular que a otra
persona puede no gustarle nada.
Bela Goodyear, natural de Ale-
mania, tambien hace bastante tiem-
Bela y Antonio Manzanares presentan una muestra de sus obras en la sala de
exposiciones de Sa Banca March.
C/. Bosch,12




¡Ven a ver nuestras ofertas!
-Teléfono sin hilos: 19.995 pts.
-Teléfono móvil para coches: 110.000 pts.
-Teléfono móvil bolsillo: 198.000 pts.
TELYCO (grupo telefónico)
Disponemos de un gran surtido en teléfonos
supletorios y teléfonos antiguos
MATEU SALAS
po que se dedica a la pintura pero
dentro de un estilo muy diferente al
de su marido. Para ella lo más im-
portante es en primer lugar tener un
objeto, tocarlo y sentirlo hasta que
este se convierte en algo personal,
después es el momento en que
Bela pinta ese objeto en la tela dan-
dole unas formas y un entorno que
producen en el expectador una sen-
sación de tranquilidad, de suavidad
y también de nostalgia de algo pa-
sado.
- Bela, ¿Por qué en tus obras
aparece siempre un objeto con-
creto, como un juguete antiguo?.
Para mi debe existir una especie
de diálogo entre el objeto y yo
misma, después puedo empezar a
^intar; siempre me han gustado
muGi '^s iuguetes antiguos por lo
que con los di n us, ya hace 10 años
que me dedico a pintar, he podido
conseguir una buena colección de
juguetes.
- ¿Debe ser difícil conseguir
esta clase de objetos que forman
tus pinturas?.
Bueno en Alemania existen tien-
das especializadas en la reproduc-
ción de juguetes y parecen verda-
deramente antiguos, aunque sí me
gusta mucho tener algunas piezas
antiguas de verdad.
- ¿Además de este conjunto de
juguetes también pintas otros
objetos?
En esta exposición tambien
habrá algunos pequeños cuadros
de conchas, que he recogido en la
playa y que después me llevo a
casa para pintar.
-Bela y Antonio, una pregunta
en común para terminar ¿Cuales
son vuestros proyectos más in-
mediatos?
Dentro de poco tiempo nos
vamos a Alemania donde realizare-
mos una exposición conjunta con
un total de 150 obras que se repar-
tiran en cinco salas de exposiciones
en un pueblo llamado Woopswede
que se encuentra muy cerca de
Bremen y que es conocido como el
pueblo de los pintores; para hacer
esta exposición hemos tenido que
esperar tres años ya que tiene fama
internacional y son muchos los pin-
tores que acuden a este pueblo
para presentar sus obras. Por esta
razón estaremos aproximadamente
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ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
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EL PEQUEÑO TATE
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Jodie Foster, con Jodie Fos-
ter, Diane West, Harry Conick J.R.
y Adam Hann Byrd.
Cuando tenía un año, Fred Tate
ya sabía leer. A los 4, escribía poe-
sía. Hoy, con siete, pinta murales,
es casi un virtuoso del piano y es
capaz de resolver complicadas
ecuaciones matemáticas. Su talen-
to sólo es paralelo a la sensibilidad
con la que observa el mundo adulto
que le rodea. Su madre, Dedé, es
soltera y trabaja como camarera.
Su falta de educación le impide ver
con claridad como debe educar a
su hijo. Pero es la única persona
con la que él cuenta al verse aisla-
do del resto de compañeros de es-
cuela. Un buen día aparece en la
vida de ambos Jane Orieson, psicó-
loga infantil y maestra de superdo-
tados que invita al pequeño a un
curso de verano. Pero la Psicóloga
es incapaz de conectar con Fred a
otro nivel que no sea el puramente
cerebral.
-El pequeño Tate» es la primera
película que dirige la conocida
Jodie Foster, a quien vimos hace
poco en un impresionante papel en
«El silencio de los corderos», des-
pués de obtener su -oscar» por su
participación en -Acusados».
Dirigir, según la famosa actriz,
«Es básicamente crear vida, dar
vida a algo que aparecerá en una
pantalla grande, y asegurarse de
que los cosidos no se verán por
ninguna parte». Veamos, pués, lo
que da de sí, esta popular actriz en
su nueva faceta como directora.
BELTENEBROS
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana)
De Pilar Miró, con Terence
Stamp, Patsy Kensit y José Luis
Gómez.
Ambientada en España en los di-
fíciles años que transcurren entre
1946 y 1962, «Beltenebros» narra
la historia de un militante comunista
clandestino que tras más de quince
años de éxito, regresa a la capital
de España para matar a un hombre
al que no conoce en absoluto. Es
una historia de traiciones, vengan-
zas y amores truncados.
«Beltenebros» es la última pelí-
cula de la realizadora española
Pilar Miró. Basada en una novela
de Antonio Muñoz Molina, con
guión de los prestigiosos Mario
Camus, Juan Antonio Porto y la
propia Pilar Miró.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Rarnón Llull. n° 12- 1° D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
A S'HORA DE SA VERITAT
Que Ii passa al
Manacor?
Per Felip Barba
Han hagut de passar denou jorna-
des del Campionat de Lliga de la
Segona Regional, parqué un equip
manacorí i únic representant del
nostre poble dins aquesta categoria.
La Unió Esportiva Barracar, arribas
a esser líder en solitari de la classifi-
cació, després d'haver guanyat diu-
menge passat a l'equip del Ferrio-
lense, que fins ara havia encapçalat
la classificació d'aquesta Segona
Regional.
L'equip que entrena En Pep San-
tandreu, va començar la Higa amb
humilitat, fent una feina seriosa, in-
tentant aconseguir bons resultats,
no fer-se molt Iluny deis llocs capda-
vanters i quan estiguessen a punt fí-
sicament i psíquicament, intentar
arribar el més amunt de la classifica-
ció. Cosa que ara han aconseguit.
Sempre he dit, que un partit, dos
o tres, es poden guanyar per casua-
litat, però no es pot intentar guanyar
una Lliga d'aquesta manera, per fer
campions es necessita motivació,
esperit de lluita i molta de regularitat i
això és el que hi ha dins aquest
equip o plantilla barracanera, que
diumenge rera diumenge, estan de-
mostrant la seva vàlua i la seva
illussió per dur l'equip ha aconse-
guit l'ascens a la Primera Regional.
Els Galmés, Mayordomo, Sure-
da, Rubio, Mas, Miguel, Estrany,
Frau, Mascaró, Mora, Pascual,
Diez, Bordoy, Servera, Sansó etc.,
saben les seves obligacions i el que
es necessita per fer un equip cam-
pió i ho estan demostrant cada diu-
menge, pot ser, ja que el futbol dóna
moltes de sorpreses, que el Barra-
car no faci campió, però el que que-
dará ben demostrat, és que l'entre-
nador i la plantilla hauran fet tot el
possible per aconseguir-lo, de mo-
ment l'únic que han de fer és con-
servar el liderat i jugar en la moral
que dóna encapçalar
 la classificació.
Pens que pel futbol manacorí, és
important aquesta gesta actual del
Barracar de Segona Regional, ja
que la totalitat de jugadors, menys
uns són manacorins i formats futbo-
lísticament al futbol base del Barra-
car i del Manacor, un equip que
aquesta temporada passeja el nom
del nostre poble amb dignitat i amb
orgull. Anar primers sempre és im-
portant i causar una bona impressió
també. Això és el que fa aquest
equip barracaner aquesta tempora-
da 91-92.
Aquest liderat, pot donar ales a la
plantilla que dirigeix Pep Santan-
dreu, per aconseguir el seu objectiu,
l'ascens a la Primera Regional, en-
cara manquen moltes jornades per
acabar la Lliga, però si es segueix
fent la seriosa feina que s'ha estat
fent fins ara, és quasi segur que
aquest equip, oblidat per molta de
gent aconseguirà la meta tragada.
Una meta important pel fútbol mana-
corí, aconseguida per una Entitat
manacorina i un equip modest,
també manacorí, que no és altre
que la Unió Esportiva Barracar. Els
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 duna tasca seriosa feta peis ju-
adors
 i en especial per l'entrena-
Pep Santandreu, que ha
 sabut





haver aconseguit dur h'equip
 al lide-
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manacori. està per mèrits propis
aquesta sacció.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Farà
 una Festa sonada i no és
per menys. En Toni «Trobat», ja té
un equip lider. Diuen que no hi ha
qui l'aturi. El cert és que En Toni
co mereix això i més.
co
t>
A En «Figa flor» del Cardassar
dura poc l'alegria, ja que no va
segon i el Manacor li ha tornat pas-
sar. És dur, però el Ilorencí sap en-
caixar amb dignitat i porcelles els
soscaires.
Després d'haver estat a París. En
Rafel «Florero», en lloc d'un Polies-
portiu, construirá un Hipòdrom nou i
patrocinará el «Gran Premi del
Món».
També diuen, que l'Ajuntament
ha comprat un cavall i una egua, no
per fer-los córrer, sinó per fer-los
nodrir i d'aquesta manera fer duros.
Els cuidará i mantendrá, com sem-
pre, el Poble. El fred els va deixondir. En Nofret
va marcar un gol i En Femenias
dos, ja era hora que endivinassen
la porteria
 contrària i el Manacor
guanyás de més d'un gol.
Després de catorze jornades
sense perdre, el Badia va perdre
dins Balears. De totes maneres la
gesta de N'Esteva i els seus juga-
dors ha estat important. Ja que fins
ara no tenien possibilitats de veure
un duro.
Miguel Angel Nadal, recibió diversos galardones y trofeos.













































Restaurante antiguo dela comarca
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SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Tel. 58 52 76
Se va a disputar los dias 1/de Abril, 1, 3, 24, 31 de Mayo y 7 de Junio
La Liguilla de ascenso a la Nacional Juvenil
El pasado lunes en los lo-
cales de la Federación Terri-
torial Balear de Fútbol, se
celebró el sorteo de la Ligui-
lla de Ascenso a la Primera
Nacional Juvenil. En la pri-
mera jornada de esta fase
de ascenso, los empareja-
mientos fueron los siguien-
tes: Campeón Grupo B-
Campeón Ibiza y Campeón
Grupo A-Campeón Menor-
ca.
Por lo tanto, el Juvenil
Manacor, va a jugar su pri-
mer partido, en caso de pro-
clamarse campeón, el próxi-
mo día 17 de Abril (Viernes
Santo) en Menorca, frente al
equipo campeón menorquín.
El resto de partidos se van a
jugar los días 1, 3, 24, 31 de
Mayo y el 7 de Junio.
Felip Barba
En la Gran Gala del Fútbol
Miguel Angel Nadal, fue el más galardonado
El pasado lunes en el
Hotel Palas Atenea de
Palma, se celebró la gran
Gala Anual del Fútbol Ba-
lear, en su décima Edición.
Esta fiesta está patrocina-
da por «Cervezas San Mi-
guel» , con la colaboración
del Diario de Mallorca,
COPE. y la Federación
El manacorí, Miguel Angel
Nadal, actualmente jugador
del F.C. Barcelona y de la
Selección Española de Fút-
bol, fue uno de los jugado-
res más galardonados y sin
lugar a dudas su presencia
en esta gala, fue la más im-
portante, resultando un
nuevo homenaje para el ju-
gador de Manacor.
La Gran Gala del Fútbol
Balear, fue nuevamente un
éxito de organización, de la
mano de Miguel Llompart
Mora de Cervezas San Mi-
guel y de Xisco Ferrer, tam-
bién de la mencionada Em-
presa.
Texto y foto: Felip Barba
Territorial Balear de Fútbol.
En esta Gala, se entregan
trofeos y distinciones a los
clubs, que han destacado
en la pasada temporada, a
jugadores y árbitros. Tam-
bién se distinguen a diver-
sos directivos, árbitro y juga-
dores a nivel Nacional.
Penya Barcelonista
M.A. Nadal
La Penya Barcelonista Miguel Angel Nadal, informa
que en el sorteo celebrado el martes día 28, resultó ga-
nador de dos pasajes de ida y vuelta a Barcelona y dos
entrada para presenciar el Barcelona-Sevilla de día 8 de
Febrero, el Sr. Luís Parera Galmés, socio n° 288
La Penya también nos confirma que ha fletado un
avión para asistir a presenciar el Barcelona-Madrid pre-
visto para el día 7 de Marzo. Todas las personas intere-
sadas, contacten con la Penya llamando al tel. 82 11 85.
Jaime Salas. reaparecerá en el once ¡nidal. TROFEO REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Seminario 	  35
Morey 	  29
Galletero 	  29
Sancho 	  29
Loren 	  29
Ramón G 	  28
P. Femenias 	  26
Torreblanca 	  26
Vicens 	  21
Caldentey 	  20
Carrió 	  20
Roig 	  19
Sureda 	  16
Rosselló 	  14
A. Seminario 	  14
Rigo .. 	  13
Estelrich 	  7
Casals 	  3
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En su visita al España de Llucmajor
Los rojiblancos, a intentar sumar algún positivo
Por fin el conjunto mana-
corense venció por más de
un gol de diferencia en Na
Capellera, esto ocurrió en el
partido que enfrentó el pasa-
do domingo al conjunto roji-
blanco y al menorquín de la
U.D. Seislán, en el que los
manacorenses de «Jimmy»,
consiguieron materializar
tres goles, el primero de
ellos al transformar Feme-
nias una pena máxima y en
los últimos minutos de parti-
do Onofre y otra vez Feme-








y tercer gol para su equipo.
Con esta victoria el Manacor
pasa a ocupar la tercera po-
sición de la clasificación, a
un punto del Atco. Baleares,
volviendo a mantener intac-
tas sus aspiraciones de lu-
char por la segunda plaza.
El próximo domingo a par-
tir de las cuatro de la tarde.
El Manacor se va a enfren-
tar en el Campo Municipal
de Deportes de Llucmajor,
al España, equipo que diri-
ge, Juan Pérez del Cid y
que está luchando para
mantener la categoría, no
estando precisamente en
estos momentos en una
tranquila posición, la quin-
ceava, con diez y seis pun-
tos y seis negativos, por lo
que intentará no salir derro-
tado, ya que de perder po-
dría verse situado en los lu-
gares de descenso.
El equipo manacorense,
que hace cuatro jornadas,
que no ha conseguido un re-
sultado positivo fuera de Na
Capellera, debe salir a por
todas para conseguir vencer
en Llucmajor, para de esta
manera estar a la expectati-
va de lo que pueda hacer el
Atco. Baleares en Llloseta y
retornar a la segunda posi-
ción. De todas maneras hay
que jugar con más ganas y
motivación que en otros par-
tido, si se quiere aspirar a
conseguir algo positivo.
Para el partido del próxi-
mo domingo seguirá siendo
baja Expósito y duda Tófol,
siendo el retorno en el once
inicial de Jaime Salas, lo
más importante.
Este partido va a ser diri-
gido por el Sr. Quesada Se-
gura y las posibles alinea-
ciones, serán las siguientes:
ESPAÑA: Pedro, Jimé-
nez, Marín, Cosme, Núñez,
*Sigue la baja




Raúl, Mojer, Riutort, Car-
los, Felipe y Magaña.
MANACOR: Llodrá, Co-
povi, Tomeu Riera, Valen-
fin, Gomila, Tomás, Ca-




Otro hueso para los de Cala Millor
Redacción.- Noventa y
cuatro minutos necesitó el
Ateo. Baleares para romper
la imbatibilidad que el equi-
po de Esteban Caldentey
habia conservado durante
catorce jornadas consecuti-
vas. Esta derrota del Badia
de Cala Millor fue totalmente
injusta, ya que los jugadores
bermellones hicieron méritos
más que suficientes para
conseguir un resultado posi-
tivo. De todas maneras esta
derrota no es importante
para los de Cala Millor, que
siguen en una zona tranqui-
la de la clasificación.
No se acaban los platos
fuertes para el conjunto del
Badia, que el próximo do-
mingo reciben la visita del
potente Soller, un equipo
que esta temporada está
causando una muy buena
Andreu, fue uno de los
destacados en el Estadio
Balear.
impresión y que es temido
por todos, dado su gran ca-
pacidad realizadora, en es-
pecial por su jugador, Tobal
Tudurí, jugador que es el
máximo realizador de la Liga
y que hace unas tempora-
das jugó en el Badia. El Só-
ller, es un equipo que resul-
ta difícil de derrotar y vendrá
a Cala Millor en busca de un
resultado positivo, que le
permita seguir en el pelotón
de cabeza.
Después de sus dos victo-
rias conseguidas en Cala
Millor, 2-0, al Playas de Cal-
viá y al Mallorca Atco.. El
Badia debe seguir esta
racha de importantes victo-
ria y por ello doblegar al difí-
cil Sóller. Una victoria que
permitiría al equipo de Este-
ban Caldentey seguir su
marcha ascendente y no
sumar ningún negativo, ya
que aún le quedan partidos
dificíles en su feudo. La
plantilla está en un excelen-
te momento de juego y por
lo tanto se deben conseguir
estos dos importantes pun-
tos.
Este importante partido va
a dar inicio a las cuatro
menos cuarto de la tarde y
va a ser dirigido por el Sr.
García Carrasco, siendo el
once inicial del Badia, el
formado por: López,
Bauza, Sebastián, Matías,
Brunet, Pedri, Salvuri, Ju-
lián, Andreu, Nebot y Bar-
celó.
Los hombres de Jaume Bouça derrotados en So Pobla
El Cardassar recibe la visita del Arenal
El conjunto llorençí
derrotado por la mínima (1-
O) al visitar al histórico po-
blense. En un pésimo en-
cuentro, donde lo más des-
tacado fue el gol conseguido
por Serra Marrón de precio-
sa chilena. Cabe decir que
durante todo el partido reinó
un fuerte viento que impedia
el buen control del esférico
donde el más perjudicado
fue el Cardassar un equipo
teoricamente más tecnico
que el local. Con esta derro-
ta el Cardassar ha cedido su
segundo lugar al Ateo. Ba-
leares situandose en cuarto
lugar empatado a puntos
con el tercero su vecino, el
Manacor, por lo que seguirá
con sus ventiocho puntos
más ocho.
Este domingo el equipo
«granoter» recibirá la visita
del Arenal, equipo que anda
situado en los últimos luga-
res de la clasificación, con-
Caldentey podria reaparecer
cretamente en dieciseisava
posición con tan solo quince
puntos y cinco negativos, y
seguramente vendrá a Sant
Llorenç con la clara inten-
ción de paliar su cargada
en el equipo titular
cuenta de negativos.
En cuanto a los discipulos
de Jaume Bauçá no pueden
dejar pasar la oportunidad
de derrotar al Arenal, si
quiere seguir obtando por
uno de estos privilegiados
cuatro primeros puestos, lu-
chando desde el primer mi-
nuto hasta el pitido final no
jugando a rachas como
suele ser habitual en él, en
las últimas jornadas.
Para esta confrontación
se prevee que Jaume Bauçá
haga algún cambio en la ali-
neación titular presentada
en el partido jugado en Sa
Pobla, por lo que, la alinea-
ción más probable, salvo
novedades de última hora,




A.Seminario, Sureda o Es-
teirich y Morey.
Este interesante partido
se jugará el Domingo en
«Es Moleter» a las cuatro de
la tarde y el encargado de
dirigir el encuentro será el
Sr. Jiménez Gracia.
Joan Fornés
Latorre, un defensa seguro y contundente en el equipo
rojiblanco.
El Juvenil Manacor, que venció por la mínima al Pollença
Recibe la visita del Badia, en un partido de
la máxima rivalidad
Mucho le costó al equipo
de Toni Pastor, vencer al
Pollença, en un partido de
claro dominio rojiblanco y de
un pésimo arbitraje a cargo
del felanigense Sr. Barceló,
que demostró una vez más
su ineptitud para dirigir parti-
dos, cosa que tendrá que
tener en cuenta Pep Dome-
nech, actual presidente del
Colegio Balear de Arbitros, a
la hora de designar colegia-
dos. Ya que el tal Barceló,
perjudicó de manera osten-
sible a ambos equipos, que
se vieron incapaces de asu-
mir las desafortunadas deci-
siones de este colegiado.
El gol que dio la victoria a
s rojiblancos, fue materiali-
ado por Cercós, al lanzar
un penalti y de esta manera
dar la victoria y los dos pun-
tos a su equipo, un equipo
que en ningún momento de-
mostró su condición de
líder.
El próximo domingo y en
el partido más interesante
de la Primera Regional Ju-
venil, el Juvenil Manacor, re-
cibe en Na Capellera la visi-
ta del Badia de Cala Millor,
el equipo que entrena Magín
Durán, que se ha convertido
en el matagigantes de esta
Liga, ya que venció al Sallis-
ta en su feudo y va a inten-
tar también la hombrada
venciendo en Manacor,
cosa que deben impedir los
jugadores de Toni Pastor,
que necesitan de la victoria
y de estos cuatro puntos de
ventaja que le separan del
Sallista, para mantener su li-
derato con un máximo de
garantías de éxito, o sea
conseguir el título de cam-
peones de grupo. Este es
uno de los partidos más im-
portantes, juntamente con el
que debe jugar el próximo
día 22 de Marzo en Inca
frente al Sallista.
Este encuentro de la má-
xima rivalidad comarcal, va
a dar inicio a las diez y
media de la mañana, en Na
Capellera. Un partido difícil
e importante para las aspira-
ciones del conjunto rojiblan-
co.
Felip Barba
Después de su victoria en la Unión
El Porto Cristo debe ratificar su liderato,
venciendo al Alaró
Redacción.- Con goles
de Xisco Riera y Bernat
Martí, el Porto Cristo consi-
guió una importante victoria
en el siempre difícil campo
del equipo palmesano de La
Unión. Una victoria que rati-
fica aún más al equipo de
Pedro González, como líder
solitario de la Primera Re-
gional Preferente. Demos-
trando que ahora se está
por el buen camino y que
tienen casi todas las posibili-
dades a su favor de conse-
as guir el título y el ascenso di-
recto a la Tercera División.
El próximo domingo, el
equipo porteño, recibe la vi-
sita del Alaró, un equipo si-
tuado en la catorceava posi-
ción de la tabla clasificatoria
y que por lo tanto no debe
crear demasiados proble-
mas al conjunto de Pedro
González, para que consi-
gan los dos puntos en litigio
y se afianzen aún más en su
privilegiada situación. Aun-
que de todas maneras no
hay que confiarse e intentar
conseguir una clara y rotun-
da victoria en el Municipal
de «Ses Comes», en donde
parece que a los porteños
les cuesta bastante doble-
gar a sus rivales. Pensamos
Xisco Riera, su gol volvió
a ser decisivo.
que el Porto Cristo se en-
cuentra en su mejor mo-
mento de juego, más moti-
vado que nunca, Cosa muy
importante a estas alturas
de competición, en donde
cada punto en juego puede
ser realmente importante.
La alineación inicial del
Porto Cristo frente al Alaró,
será probablemente la si-
guiente: Servera, J. Riera,
Alejandro, Llull, Miguel
Angel, Piña, Nieto, Bravo,
Ortiz, X. Riera y Martí.
Este encuentro va a dar
comienzo a las cuatro de la
tarde.







Al vencer, 2-0, al Ferriolense
El Barracar, líder solitario de la Segunda
Regional
En un emocionante en-
cuentro, el Barracar venció
al Ferriolense por dos goles
a cero, en un partido que los
dos equipos se jugaban el li-
derato, el equipo de Son Fe-
rriol, para mantenerlo y el
Barracar para auparse a la
primera posición, cosa que
consiguió el equipo de Pep
Santandreu, que con goles
de Mascaró y Sureda, mate-
rializaba esta importante vic-
toria y estrenaba liderato.
Una posición que se debe
intentar conservar hasta el
final de la liga y con ellos
conseguir el ascenso.










partido y con goles de Cobo,
el Juvenil Barracar consiguió




B. Miguel, Riera, Cobo, J.
Miguel, Morey, Martí y









Importante empate el con-
seguido por los muchachos
de Guillermo Sureda, ante
uno de los gallitos del grupo,







Amez, y Fernandez. (Oli-




Clara victoria del equipo
del Barracar, que en todo
momento se mostró muy su-
perior al equipo felanigense,
que sucumbió ante el mejor
juego local.
Expósito, Campayo, Marín






Esta noche en Es Jordi
des Recó, se va a celebrar
la «Gran Vetlada Barracane-
rau, que se viene celebran-
do año tras año y en la que
se reunen muchas personas
con el fin de ayudar y apo-
yar al Barracar.
Esta Vetlada contará con
la actuación de Roseta y
sus instrumentos, habrá
baile de salón y otras actua-
ciones. El precio de la entra-
da y cena incluida es de
1.000 pesetas.
1+ Cruz Roja Española
Asamblea Local
ORGANIZA
*Curso básico de voluntariado para
los días 28, 29, 30 de enero.
*Especialidad para Discapacitados fí-
sicos y sensoriales. Días 3, 4, 5 de fe-
brero.
*Asistencia a la tercera edad. Los
días: 24, 25, 26 de febrero.
Inscripción. Asamblea Local Manacor
C/ Verge de la Cabeza, 5
Tel. 55 58 59
Horario: de 20'00 a 22'00 h.
Cantera del Manacor
El Olímpic B, goleó
al Playas de Calviá




Brillante victoria del Porto
Cristo Infantil en Porreres,
en donde se mostraron muy
superiores al equipo local, al
que vencieron claramente,
pese al fuerte viento reinan-
te. Los goles porteños fue-
ron marcados por: Cristián 3
y P. del Olmo.
PORTO CRISTO: Adro-
ver, Ismael, Cifuentes
(Más), Angel (J. del Olmo),
Terrasa, Cristián, Nadal,









Cristián 3y P. del Olmo,
marcaron los goles porteños
en Porreres.
nóveles jugadores porteños,
ante la clara superioridad
del lider indiscutible del
grupo.
SES	 COMES:	 Diaz
(Riera), Vadell, Pérez, Si-
quier, J. del Salto, Sans,
Alabance (García), Rodrí-
guez, D. del Salto, Umbert




Los partidos que tenían
que disputar el equipo cade-
te y el Porto Cristo Benja-
mín, fueron suspendidos por
el mal tiempo.
Jugando un excelente
partido, el Olímpic B, venció
claramente al Playas de
Calviá, con goles consegui-
dos por: Gomila 2, Fullana,
Riera y Grimalt. Por el Olím-







El Manacor B, que entre-
na Tiá Nadal, volvió a ratifi-
car su liderato y venció cla-
ramente en su visita al Vila-
franca, el resultado de 0-6,
demuestra la gran superiori-
dad del equipo rojiblanco.
Los goles fueron materiali-
zados por: Pocoví 2, Soler,
Martínez y Copoví.
MANACOR B: Bernad,
Durán, Pol, Ramirez, Gayá,
Ferrer, Copoví, Soler, Po-
coví, Munar y López.
(Nadal, Galmés, Martínez,




Jugando un buen partido,
ei Juvenil B, venció con cla-
ridad al Ses Salines, demos-
trando con esta victoria que
se está en el camino de la
recuperación. Por el Mana-
cor B, marcaron: G. Munar,
Vadell, Rojo y Diaz.
MANACOR B: Carrión,
Suñer, Pascual, Oliver, J.
Munar, G. Munar, Vadell,
Rojo, López, Rigo y Diaz.
(Vaquer, Caldentey, Reus
y Grimalt).
VENDO MOTO GILERA KZ
125 cc - PM-AZ (7.000 kms.)
Informació: 55 03 28 de 7'00 a 15'00 h.
(Sebastià)
aci




Por mutuo acuerdo de los
delegados, este encuentro
no se disputó, ya que el te-
rreno de juego de «Es Mole-
ter» era un auténtico barri-
zal, por lo que impedía la
práctica del deporte rey.
INFANTILES y REG.
Campos, 2 - Cardassar, 1
Alineación Cardassar: Mi-
guel, Llinás, Ordinas, Riera,
Umbert, Xavier, Juan, Calde,
Cabrer, Pep Lluís, Riel (Sege,
Schuster, Migué).
Debido al fuerte viento rei-
nante en el campo hubo dos
partes bien diferenciadas, la
primera para los locales y la
segunda para el conjunto de
Mateo Munar. Pero no pudo
ser ya que el equipo de Cam-
pos se defendió con uñas y
dientes y al final el Carciassar
sólo logró un gol a cargo de
Calde en una jugada a balón
parado que no fue suficiente
para conseguir la igualada.
CADETES 1'
Margaritense - Cardassar
Tampoco se disputó este en-
cuentro debido a las inclemen-
cias del tiempo. El partido se
jugará el miércoles día 12 de
Febrero a las 20'30 h.
JUVENILES 2 REG.
Sta. Maria, O - Cardassar, 3
Por el Cardassar jugaron:
Perelló, Mas, Grirnalt, Fe-
menías, Soler, Esteva, Mi-
guel, Llinás, Mestre, Morey,
El comodín del Cardassar
infantil, Tomeu Umbert,
juega actualmnte de central.
Riera (Gomila, Juan, Serve-
ra).
Gracias a que todas las lí-
neas jugaron muy ordena-
das, sobre todo en defensa,
los chavales de Miguel Bes-
tard sacaron el partido ade-
lante, ganando merecida-
mente en Santa María. Una
victoria que supone no desli-
garse del grupo de cabeza y
a la caza del líder. Los goles
los materializaron, todos
ellos de bellísima jugada y
mejor factura, Miguel San-
cho, Juan Llinás y Jaime
Riera.
Juan Fornés.
Torneo de Futbito Manacor Temporada 1991-92
RESULTADOS
Jornada 18
G. Galletero, 9 - M. Esgramar, 3
Bar Ciutat, 2 - Gesa Manacor, 11
Servigrup, 4 - C. Amics, 4
Bar Es Cau, 2 - C. El Palau, 2
Bar Sa Mora Atic., 3 - J. Artejoya, 4
Bar Sa Mora, O - Iris, 4
(---), O - Bar Es Torrent, 1
HORARIOS Y CAMPOS
Jornada 20, Martes día 4-2-92
Bar Ciutat - G. Galletero; a las 2130 h., S. Ballester
Servigrup - M. Esgramar; a las 2100 h., Es Canyar
Bar Sa Mora Atic. - Gesa Manacor; a las 2030 h., La Salle
iris - C. El Palau; a las 2130 h., La Salle
Bar Sa Mora - J. Artejoya; a las 2030 h., S. Ballester
Bar Es Torrent - Bar Es Cau; a las 2200 h., Es Canyar
Jornada 21, Jueves día 6-2-92
G. Galletero - Servigrup; a las 2200 h., Es Canyar
Bar Sa Mora Atic., - M. Esgramar; a las 2130 h., S Ballester
C. El Palau - Bar Ciutat; a las 2100 h., Es Canyar
C. Amics - Bar Sa Mora; a las 2130 h., La Salle
J. Artejoya - Bar Es Cau; a las 2030 h., La Salle
Bar Es Torrent - Iris; a las 2030 h., S. Ballester
Máximos goleadores: Juan Galletero montoro, con 49
goles (C. El Palau). Juan Fullana Fullana, con 42 goles (Ser-
vigrup).
Equipos menos goleados: Garaje Galletero, con 41
goles. Joyería Artejoya, con 43 goles.
NOTA.- Se recuerda a todos los delegados que la próxi-
ma junta tendrá lugar el día 3 de enero de 1.992 a las 2030
horas en el Campo Andrés Pascual Frau.
11.11°.°11°14*^Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Fiat tipo 16V. ABS, AA 	  PM-BB
Renault 21 TXE 	  PM-AK
Ford Fiesta 	  PM-AL
Seat Marbella (varios) 	  PM-Al
Opel Corsa City (varios) 	  PM-AT
Ford Fiesta (varios) 	  PM-Al
Renault 51 GT turbo 	  H J
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO mg
CORMOTOR, S. A.






Dominio lasaliano, en estos primeros
compases de la Liga
Equipo de La Caridad.
Con absoluta normalidad,
se está desarrollando el Tor-
neo de futbito escolar, del
que ya se han disputado
tres jornadas, en las cuales
se han suspendido, tan solo
dos partidos, uno en la pri-
mera jornada y otro en la
tercera.
En estos momentos, el
dominio de este torneo co-
rresponde a dos equipos de
La Salle, el B y el C, que
cuentan sus partidos por
victorias.
Los resultados de la pasa-
da jornada fueron los si-
guientes: La Salle A, 2 - La
Caridad A, 2; Sant Fran-
vesc, 2 - Simó Ballester A,
9; La Salle B, 5 - La Salle
D, 2; La Caridad B, O - Es
Canyar C, 2; Es Canyar B,
1 - La Salle C, 3. El partido
Simó Ballester - Es Canyar
A, fué suspendido.
Los partidos correspon-
dientes a la cuarta y que se
van a disputar hoy viernes,
son: La Caridad A - Es
Canyar B (So Graduada,
19 h.), Simó Ballester A -
La Salle A (Simó Ballester,
1830 h.), La Salle D - Sant
Francesc (Industrial, 18
h.), Es Canyar A - La Salle
B (Es Canyar, 17 h.), Es
Canyar C - Simó Ballester
(Es Canyar, 18 h.), La Salle
C - La Caridad B (La Salle,
18 h.).
Felip Barba
Torneo Comarcal Fútbol Peñas




G. Galletero, O - Ses Delicias, O
P. Adrover, 3 - Bar Es Tai, O
Pub C'an Mac, 2 - Bar Ciutat, 5
Cardassar, O - Margarita/Servera, O
Desansó: Peña Son Servera
Crupo Copa Presidente
S'Estel, O - Cons. Servera, 6
C. Cultural, 3 - C. Ribot, 1
Mas/Masvi, 4 -
 Can Nof re, O
C. Extremadura, 2 - P. Mallorca, 1
Descansó: Calas Mallorca
Grupo Liga
Bar Ciutat 1 1 0 0 45 27 2
Planta Adrover 1 1 0 0 37 25 2
Garage Galletero 1 0 1 0 30 14 1
Ses Delicias 1 0 1 0 51 26 1
Margarita/Servera 1 0 1 0 18 19 1
Cardassar 1 0 1 0 36 35 1
Pub Can Mac 1 0 0 1 65 30 0
Bar Es Tai 1 0 0 1 42 38 0
Peña Son Servera O 0 0 0 39 19 0
Grupo Copa Presidente
Construcciones Servera 1 1 0 0 23 65 2
Mas/Masvi 1 1 0 0 32 33 2
Centro Cultural 1 1 0 0 40 61 2
C. Extremadura 1 1 0 0 24 46 2
Comercial Ribot 1 0 0 1 36 44 0
Peña Mallorca 1 0 0 1 23 33 0
Bar s'Estel 1 0 0 1 33 45 0
Can
 Nofre-Vilchez 1 0 0 1 37 43 0
Calas de Mallorca O 0 0 0 46 45 0
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo Liga
P. Son Servera - G. Galletero; a las 1100 horas, Son Serve-
ra
Ses Delicias - P. Adrover; a las 1530 horas, Poliesportiu
Bar Es Tai - Pub Can Mac; a las 2000 horas, Porto Cristo
Bar Ciutat - Cardassar; a las 1030 horas, A.P. Frau
Grupo Copa Presidente
Calas de Mallorca - Bar s'Estel; a las 1030 horas, Calas de
Mallorca
Cons. Servera - C. Cultural; a las 1730 horas, Poliesportiu
Comerial Ribot - Mas/Masvi; a las 1030 horas, Poliesportiu
C'an NofreNilchez - C. Extremadura; a las 1800 horas,
Porto Cristo
Es Forat- Porvenir, partido decisivo
Victoria apretada
F.C. Bar Martorell, 2: Pujol, Rodríguez, lnarejos, Mala-
gón, Rubio, Corcoles, Rodríguez II, Santandreu, Serranos,
Marín y Collado. En la segunda parte Jiménez y Mendoza.
Es Forat, 3: David, Mira, Salas, Javi Galmés, Alcover, Ta-
queta, J. Mira, Vanrell, Riera y J. Padilla. En la segunda
parte Jiménez y Mendoza.
Arbitros: Sr. E. Palmero, arbitraje casero, no midió a los
dos equipos con el mismo rasero. Enseñó la tarjeta amarilla
a A. Mira del Forat y la tarjeta verde (expulsión temporal de
15 minutos) a Riera también del equipo manacorí. Para el
equipo local no consideró oportuno enseñar tarjeta alguna.
Goles: Minuto 15, Vanrell pasa sobre Taqueta y éste muy
rápido se planta ante Pujol y le bate por bajo.
0-2, Minuto 27, Taqueta centra sobre J. Mira y éste marca
de un fuerte chut.
1-2, minuto 40, Rubio acorta distancias en posible fuera
de juego.
1-3, minuto 79 Amer se interna muy veloz por la izquierda
y su centro lo remata Taqueta a placer.
2-3, minuto 86, Jiménez en un barullo en el saque de una
falta.
Incidencias: Apretada victoria del equipo manacorí frente
a un equipo muy incómodo en un campo inadecuado para la
práctica del fútbol, poco propicio para las características del
conjunto < , foradell».
El encuentro estuvo controlado en todo momento por el
conjunto que dirige «Sion», pero el equipo local vendió cara
la derrota y luchó hasta el pitido final del árbitro, quien por
cierto estuvo muy contemporizador con el equipo local sobre
lodo en la segunda mitad.
Para este sábado se recibe la visita de EL PORVENIR
equipo que empató la semana pasada con el Líder Rte. Tro-
pical y que está a dos puntos del equipo manacorí, encuen-
tro pues decisivo y trascendental para la clasificación de la
liguilla final.
El equipo que gane tendrá prácticamente la liguilla asegu-
rada.
Este interensantísimo encuentro dará comienzo a las
1530 en el Campo Andrés Pascual Frau.
RESULTADOS DE LA JORNADA 18
GRUPO C
Fonthisa 5 - Aficionados Consell 4
La Penya/T. Crespí 3 - Autoescuela Levante 1
F.C. Bar Martorell 2 - Es Forat 3
El Porvenir 1 - Rte. Tropical 1
Casa Region. de Murcia 7 - U.D. Son Oliva O
Descansa: Comercial Marí.
CLASIFICACIONES GENERALES
Aficionados Consell 17 7 3 7 32 27 17
Casa Regional de Murcia 16 6 4 6 39 33 16
F.C. Bar Martorell 16 4 5 7 28 39 13
Fonthisa 17 4 3 10 36 70 11
La Penya - Tauler Crespi 17 4 1 12 23 53 9
Autoescuela Levante 17 3 2 12 26 46 8
U.D. Son Oliva 16 3 1 12 24 52 7
EJ Básquet
	
El equipo Senior finalmente colista de la Tercera División Autonómica
INCREIBLE ENCUENTRO DEL JUVENIL
MASCULINO FRENTE AL LÍDER LA GLORIA
Perdió por tan sólo dos puntos de diferencia ante uno de los equipos
favoritos de la competición
Redacción.- La derrota del equipo Senior del Perlas
Manacor el pasado domingo en la pista del Tisa Ca Nos-
tra, fue una de las notas negativas de la jornada, pués le
Imposibilitó abandonar la última posición de la tabla
clasificatoria, al final de la primera fase de la liga 91-92,
quedando como colista de la Tercera División Autonó-
mica. Una situación caótica que deberán plantearse sus
respectivos miembros, pués el próximo 8 de febrero ini-
cian la segunda fase, junto con tres equipos más de los
que dos -en principio- descenderán. Por su parte el ju-
venil masculino dió la sorpresa de la semana, perdiendo
por tan sólo dos puntos de diferencia frente al líder del
grupo-A, La Gloria, demostrando su verdadera condi-
ción en una de las pistas más difíciles de la competi-
ción.
El juvenil femenino se sumó una nueva victoria en la pista de/Juventud Mariana.
Tan sólo dos victorias sumaban los
representantes del Perlas el pasado fin
de semana y a cargo del cadete mas-
culino-B y juvenil femenino frente al
Bàsquet Inca y Juventud Mariana res-
pectivamente. Dos victorias importantí-
sismas para ambos equipos pués les
permite todavía mantenerse en las pri-
meras posiciones de la tabla clasificato-
ria. Cabe destacar que el encuentro
entre el cadete femenino y el Lluchma-
jor que debía disputarse en ésta última
localidad fue suspendido, por bajas del
equipo local.
Entre las derrotas, tal y como señala-
bamos anteriormente, cabe destacar la
del equipo Senio pués se perdió por
una notable diferencia, ante uno de los
equipos que se jugaba también, en el
último encuentro, ocupar la última plaza
de la tabla clasificatoria. La del juvenil
masculino conlleva -a pesar de quedar-
se al final con el marcador en su con-
tra- la nota positiva de la semana. Man-
tener el marcador ajustado a lo largo de
cuarenta minutos de juego y frente al
líder conjunto de La Gloria, es sin lugar
a dudas, fruto de un gran trabajo reali-
zado por los chicos de Manacor.
TERCERA DIVISIÓN AUTONÓMICA
TISA CA NOSTRA: 80 (41 y 39)
22 canastas en juego (7 triples) y 29/
53 tiros libres. 25 personales. Sin elimi-
nados.
Bueno (27), Bonilla (3), Ribas (2),
Senti (3), Escandell (12), Costa J.A.
(20), Costa A (4) y Capella (9).
PERLAS MANACOR: 53(32 y 21)
18 canastas en juego (5 triples) y 12/
27 tiros libres. 40 personales. Elimina-
dos Botellas G. y Umbert M.
Reus (4), Botellas S. (2), Riera
S.(16), Riera M.(15), Botellas G.(2),
Caldés (2), Puigrós (1), Umbert (5),
Pastor R.(5)
El partido disputado por los dos equi-
pos en el cual el marcador final vendria
a reflejar quién ocupa la última posición
de la tabla clasificatoria dentro de la pri-
mera fase de la liga 91-92, se mantuvo
hasta el minuto 19 de la primera parte
con un marcador muy igualado. A partir
de estos instantes y con tan sólo 60 se-
gundos de juego, el equipo local realizó
una fuerte presión que le supuso un
parcial a su favor de 14-4, alejándose
notablemente para el descanso. Hasta
estos momentos tan sólo destacaba la
gran cantidad de faltas personales acu-
muladas por el Perlas que en el des-
canso se encontraba ya con cuatro ju-
gadores de tres personales.
La segunda parte fue ya practica-
mente de dominio local, no pudiendo
los chicos de Joan Oliver acercarse al
marcador y sumándose a lo largo de
diez minutos tan sólo cuatro puntos a
su favor.
JUVENIL MASCULINO G-A
LA GLORIA: 51(26 y 25)
20 canastas en juego (2 triples) y 9/
19 tiros libres. 20 personales. Eliminado
Bangueses.
Serra (6), Piza (7), Gomila (8), Oliver
(2), Bangueses (11), Hernández (6),
Valdivieso (1), Beltrán (10).
PERLAS MANACOR: 49 (25 y 24)
17 canastas en juego (3 triples) y 12/
20 tiros libres. 21 personales. Sin elimi-
nados.
Fuster (3), Oliver PJ (10), Pascual
(2), Caldés (11), Pascual M (1), Aguiar
(3), Pastor F. (7) y Barceló (12)
Excelente encuentro el disputado por
el juvenil masculino del Perlas Manacor
en la pista del líder conjunto de La Glo-
ria. El partido se mantuvo igualado
hasta los últimos segundos del partido
destacando tan sólo la ligera reacción
de los chicos de Manacor y con una es-
casa ventaja en el marcador del conjun-
to local, a partir del minuto cinco de
juego, pasando el resultado de 8-2 a 8-
14, a favor del Perlas.
Desde estos instantes el partido
contó con una gran rivalidad, no deján-
dose escapar en el marcador y hasta
llegar a los últimos segundos reglamen-
tarios en donde ambos equipos podrian
haberse quedado con la victoria. De
todas formas y a pesar de perder el en-
cuentro, cabe destacar la gran labor
realizada por la plantilla de Manacor,
quienes todavía ocupan una buena po-
sición en la clasificación.
JUVENIL FEMENINO G-A
JUVENTUD MARIANA: 54 (30 y 24)
23 canastas en juego y 9/23 tiros li-
bres. 23 personales. Eliminada Pomar.
Munar (4), Pomar :(5), Pérez (14),
Frau (4), Navarro (7), Martín (4), Euge-
nio (14) y Castañer (2)
PERLAS MANACOR: 62 (28 y 34)
25 canastas en juego y 12/25 tiros li-
bres. 19 personales. Sin eliminadas.
Febrer (8), Mateu (5), Llull (2), Gili
(20), Parera (15), Villanueva (3), y Cal-
dentey (6).
Excelente encuentro principalmente
en el juego ofensivo, el realizado por el
equipo juvenil femenino del Perlas Ma-
nacor en la difícil pista de Sóller.
Un partido en donde además de en-
frentarse con una pésima climatología
que obligaba a entrar a canasta en
cada jugada pués un tiro desde fuera
del área era indudablemente expulsado
por el fuerte viento, el Perlas tuvo tam-
bién que romper la presión desde el
centro del campo por parte del Juven-
tud Mariana.
En la primera parte el equipo local se
mantuvo por delante del marcador tan
sólo unos instantes yéndose al descan-
so con dos puntos a favor del Sóller, y
gracias a numerosas canastas de con-
tra-ataque. La segunda parte se inició
ya con dominio del Perlas que en el
transcurso del tiempo iba aumentado la
ventaja en su cuenta.
CADETE MASCULINO B-2
PERLAS MANACOR: 72(35 y 37)
SHADOW B.INCA: 40 (5 y 40)
Bernabé (4), Rosselló (6), Truyols
(9), Pizá (14), Brunet (7), García (10),
Riera (4), Vives (7), Timoner (9) y Mas-
cará (2)
Buén partido del Perlas especialmen-
te en la primera parte, donde a raiz de
una buena defensa conseguía dejar al
equipo visitante en los primeros veinte
minutos de juego con tan sólo cinco
puntos. El Perlas por su parte se suma-
ba cuarenta puntos lo que le posibilita-
ba un relajamiento en la segunda parte.
Este factor de todas formas tuvo su
punto negativo pués en los últimos
veinte minutos el conjunto visitante se
hacía con el partido con un marcador
parcial de 35-40. Lógicamente la venta-
ja de la primera parte de los chicos de
Sebastian Bonet, imposibilitaba al
 Bàs-
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Próxima jornada
Sábado, 1 de febrero
INTANTIL MASCUUNO
Perlas - San Agustín B- 1130 h.
CADETE MASCULINO
Perlas B - Colonya Pollença	 17 h.
Perlas A - La Salle B  	 1830 h.
JUVENIL MASCULINO




El Lab. Quick brillante vencedor del match local
Cierto ya que el Toldos
Manacor en ningún momen-
to supo reaccionar ante la
avalancha de buen juego
mostrado por parte del Lab.
Quick, aunque digámoslo, el
toldos no presentó a la
mejor alineación posible ya
que algunos jugadores te-
nían el compromiso de jugar
la 3 División o liga de As-
censo a Nacional lo que
mermó el potencial del Tol-
dos, las alineaciones fueron
las siguientes:
Lab. Quick: Damián Fons,




Melchor Vives que acabaron
con el resultado de Lab.
Quick, 5 - Toldos Manacor,
0.
LIGA DE ASCENSO A
NACIONAL
En esta ocasión nada se
pudo hacer contra un poten-
te Anubis que alineó a ver-
daderos artistas del tenis de
Mesa Balear, éstos son: An-
tonio Calero, Lucas Rosselló
y Francisco Verdera. Por
Manacor jugaron: Juan
Fons, Antonio Pons, y el
gran campeón Miguel Oliver,
que puso en jaque, a todos
los contrarios en sus dos
partidas y venciendo no sin
problemas al siempre temi-
do Antonio Calero, el resul-
tado final fue de un claro 5 a
2 para Anubis Sol.
EL BANCA MARCH,
SIGUE ADELANTE
Así es, de la mano del
gran jugador Miguel Serra,
el Banca March volvió a
ganar, esta vez en Palma,
por lo que mantiene todas
sus aspiraciones de quedar
campeones en la categoría
Juvenil y esta vez contra el
potente Virgen de Lluc, al
cual le faltó un poco de con-
vicción debido tal vez al po-
tencial que tenían enfrente.
Por el Banca March jugaron:
Miguel Serra, Andrés Gil y
Pedro Fuster, con un resul-
tado final de 5 a 1 para los
chicos de Manacor, demos-
trando la calidad de sus ju-
gadores y las claras aspira-




que dio comienzo en su se-
gunda ocasión actualmente
está en su 5' partida y la
clasificación es:
1° Aulas 3' Edad y Co-
mercial Colau.
2. Mobles Tronc i Joieria
Ramon Llull.
3. Madecor.
Como puede verse las 3
primeras posiciones se en-
cuentran muy igualadas es-
tando empatadas la 1° y 2'
posición con 4 equipos la
próxima jornada ofrecere-
mos la total clasificación tras
la disputa de la 6' partida,
este torneo cuenta con un
total de 12 equipos al mejor
de 4 puntos.
IV Torneig Penyes Voleibol 91-92
Una jornada poc propícia per practicar l'esport del Volei-
bol, feia molt de vent i les pistes estaven banyades i llenega-
ven bastant; per aquests motius es suspengueren cinc par-
tits: Tejar Balear/Vilafranca - Bar Sísmic; Tejar Balear/
data, corren una data més.
CLASSIFICACIONS
GRUP A
Vilafranca - Exc. Hnos. Esteva (un partit que ja estava ajor- Equip	 PJ PG PP SG SP PF PC Pts.
nat), Esc. Hnos. Esteva - Agricultura Ecológica; Bulla de Lle- Rte. Dragones	 11 10 1 31 18 647 553 21
vant - Imprenta Leo/Pub Aha; Institut - Ses Delícies. Molduras Llull	 11 8 3 27 12 499 324 18
A Sant Joan varen jugar el partit Const. Verd contra el F. Pascual -Artà	 11 8 3 27 14 530 454 18
C.J.	 Petra B., feia vent paró la pista no patinava, l'equip Tejar BalearNilf. 	 10 6 4 23 22 550 557 16
local perdé el partit i pareix que no vol amollar la penúltima E.Hnos. Esteva	 10 4 6 18 21 454 486 14
posició. V. Magatours	 11 3 8 18 26 433 532 11
C.J. Petra «A»	 9 3 6 13 19 344 394 11
Ferreteria Pascual guanyà al Viatges Magatours que va Agric. Ecológica	 9 2 7 11 23 371 422 11
esser bastant disputat els Viatges s'imposá amb un set, el Bar Sísmic	 10 1 9 9 28 322 518 9
resultat fou de 3-1. Equip Comodí	 2 2 o 6 0 90 0 0
Al pavelló de Porto Cristo s'hi jugaren dos partits, el del
Grup A fou Rte. Los Dragones - C.J. Petra A que l'equip GRUP B
local guanyà per 3-0, no tingué prou feina per imposar-se en Equip	 PJ PG PP SG SP PF PC Pts.
el partit. Al segon partit va ser del grup B entre el segon i Bulla de Llevant	 10 8 2 25 13 495 377 18
tercer classificat, al Bar Es Tai  s'imposà al C.V. Algaida per C.Volei Algaida	 10 7 3 23 18 518 458 17
(Nl 3 a 11 aixf queden empatats amb punts. Bar Es Tai	 10 7 3 25 16 471 442 16
Aquest cap setmana es jugaren tots els partits que no es Bar Ses Delícies	 10 5 5 20 16 440 397 15
pogueren jugar la jornada anterior, manco el parta T. Balear/ C.J. Petra «B»	 10 5 5 19 18 448 407 15
Vilafranca - Exc. Hnos. Esteva. I.Mn. Alcover	 10 3 7 14 26 439 517 13
0.) La jornada 10 es farà el pròxim cap de setmana, així Cons.Vert-S.J.	 10 3 7 17 21 437 465 12
volem	 recordar que	 les sucessives jornades canvien de I. Leo-P. Aha	 10 2 8 11 26 325 483 11
voRinv IDE rOURIER
MENSAJEROS
SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE
* ENVIOS: A toda Mallorca
Entre Islas






Si sus envios tienen que ser rápidos y
seguru emplee nuestros servicios
Exclusiva de aparatos
«Buscapersonas An.ge1-24»
en toda la zona de MANACOR
Para todo tipo de información llame a nuestro
teléfono 55 57 74 o venga a nuestra oficina
Avda. Salvador Juan, 86 Manacor
Liga de dardos 1991/92
Es Cau, líder de la división segunda
CLASIFICACIÓN DIVISION PRIMERA
Equipos PJ. PG. PE.	 SF SE.	 PS.
1. Recreinsa-Delic. 11 92 o 59 29 20
2. S'Hort 12 83 1 61 35 19
3. Nofre 12 73 2 57 39 17
4. Condal 12 6 4 2 56 40 16
5. Olímpic 12 4 3 5 42 54 11
6. Roseta 12 4 2 6 46 50 10
7. Woody's 12 4 2 6 47 49 10
8. Poker 12 3 4 5 42 54 10
9. S'Estel 11 3 4 4 42 46 10
10. A.P. Frau 12 1 3 8 39 57 5
11. Ramonico 12 o 2 10 38 58 2
PARTIDOS JUGADOS (viernes 24-1-92)
S'Este!, 4 - Condal, 4
S'Hort, 5 - Roseta, 3
Woody's, 6 - Nofre, 2
Poker, 3 - Olimpic, 5
A.P. Frau, 5 - Ramonico, 3
Descansó: Delícies.
PROXIMA JORNADA N° 14




Ramonico - Woody's	 Olímpic - A.P.Frau




Equipos PJ. PG. PE. PP. SF. SE.	 Ps.
1. Es Cau 11 9 0 2 63 25 18
2. At. Nof re 11 6 3 2 53 35 15
3. S'Estel At. 11 6 3 2 53 35 15
4. Bar Nuevo I 11 6 2 3 55 33 14
5. Sa Mora 10 6 2 2 46 34 14
6. Sa Coma 11 4 1 6 39 49 9
Sa Mora, quinto clasificado de la Segunda División.
7. Murense






PARTIDOS JUGADOS (Viernes 24-1-92)
Murense, 5 - Sa Coma, 3
B. Nuevo I, 3 - S'Estel At., 5
Es Cau, 6 - Sa Mora, 2
At. Nofre, 6 - B. Nuevo II, 2
Deescansó: C.D. s'Hort At.
PROXIMA JORNADA (Viernes 31-1-92)
S'Este! At. - Sa Coma	 Sa Mora-B. Nuevo I
S'Hort At - Es Cau
At. Nofre - Murense (aplazado 7-2-92)
Descansa: C.D. Bar Nuevo II
2 6 33 47 6
1 6 32 40 5
1 6 25 47 5
Pesca amb canya
XX Concurs des Botifarró - Joieria Ramon LLull
Diumenge dia 2.- El Club
de pesca esportiva Els Se-
rrans reempren novament el
seu ritme d'activitats, orga-
nitzant per aquest diumenge
dia 2 de febrer, el XX Con-
curs des Botifarró - Joieria
Ramon Llull.
El concurs en si se dispu-
tara a Sa Punta de n'Amer
en la modalitat de «roquer»,
amb el habitual horari de
pesca de 8 a 12 h., del matí.
La concentració dels parti-
cipants tendrá lloc a les 645
h., en el local social, Cafete-
ria s'Hort a on també tendrá
lloc la pesada del peix al
voltant de les 13 h. La gran
torrada de botifarrons i el re-
partiment de premis no será
però fins el proper dissabte
dia 8 en el local social a les
20.
Cal esperar que donat el





sense concursos la partici-
pació será molt nombrosa,
esperem també que el
temps sia favorable, el qual
sens dubte afavorirà que les
captures sien més nombro-
ses.
Ventura Fuster
Los ganadores de las diferentes especialidades, posaron con los trofeos.
Club Tiro Olímpico Manacor
Se entregaron los trofeos de la Temporada 1991
Redacción.- El pasado
sábado en el Restaurante
Los Dragones de Porto Cris-
to, tuvo lugar la cena de
final de la Temporada 1991,
del Club de Tiro Olímpico de
Manacor. En la cual se en-
tregaron los trofeos conquis-
tados en la finalizada tem-








ro: Luís Llull. Segunda Ca-
tegoria; Primero; José Su-







Primero: Luís Llull, Se-
gunda Categoría; Primero:







ro: José Sureda, segundo:
Luis Llull. Tercera Catego-
ria: Primero: Frnacicso P.
Vicente, segundo: Federi-
co Martín, Tercero: Anto-
nio Vicens.
KUCH EN R EUTER/
DUELO: Primera Catego-





ro: Gabriel Servera, se-
gundo: Miguel Galmés.
MARIETTE: Primera Ca-
tegoría. Primero: Juan Po-
coví, segundo: Gabriel
Servera. Segunda Catego-




PISTOLA 9 MM.. Prime-
ro: Luís Llull, segundo:





Luís Llull, tercero: José
Sureda. Segunda Catego-
ría. Primero: Onofre C.
Serra, segundo: Miguel
Galmés. Tercera Catego-
ria. Primero: Jaime Manre-










cisco Ferrer Arias, segun-
















L'Associació de veïnats de les barriades de Baix d'Es Cós, Na Camella i Es Pla, i un
número bastant nombrós de veïns, manifesten la seva estranyesa davant l'absència del
Ball dels Dimonis dins les seves barriades durant aquestes festes de Sant Antoni.
Ja sabem que no hi ha temps per anar per tot, però si en varen tenir per arribar a Son
Macià, volem pensar que és una cosa feta sense mala intenció, per() pel carrer es senten
tot tipus de comentaris.
La Junta Rectora.
xVa aconseguir sis medalles d'or
El Dojo Muratore, entre els millors de Balears
A Calvià es va celebrar
dissabte matí el Campionat
Balear de Judo Sub-13 i
Sub-15 masculí i femení,
trofeus de promoció que
reuniren devers 150 nins i
nines, dividits en denou ca-
tegories, segons el pes i l'e-
dat. Del Dojo Muratore hi
participaren n'Antònia Serra,
na Maria García en Sebastià
Sansó, en Joan Gomila, en
Xisco Gil, en Toni Durán, en
Pere Bergas, n'Isidor Gela-
bert, en Toni Miguel Veguer,
en Sebastià Gomila, en Gui-
Ilem Morey, en Nofre Pastor,
en Manolo Hidalgo, en Toni
Josep Cabrer i en Tomeu
Fluxá, alumnes d'en Guillem
Puigserver i d'en José M.
Rodríguez, quinze competi-
dors carregats d'il.lusió que
no feren més que donar
gust als seus entrenadors
de tan bé que ho feren. Per
exemple, el combat que va
librar per la final en Tomeu
Fluxá va ésser, per sorteig,
molt desfavorable pel mana-
corí, que va perdre el com-
bat a davant un adversari
que li passava de pes, esta-
tura i categoria, però això no
el va acovardar gens, va
sortir a guanyar i tot el
temps va atacar, encara que
s'en adonava de la seva de-
savantatge.
Del club manacorí, sis jo-
venets guanyaren medalla
d'or. Si hi hagués hagut
premi pel club amb més or,
l'hauríem duit cap a Mana-
cor, que va ésser el club
amb més campions, seguits
d'un altre amb quatre i els
demés amb una o dues. Pel
que fa a les altres medalles,
tampoc
 quedàrem gens ma-
lament. La classificació del
Dojo Muratore és la se-
güent:
Sub-13 masculf:
-30 K: Joan Gomita Urba-
nus: Or
-42 K: Sebastià Gomila
Urbanus: Or
-47 K: Sebastià Sansó
Jaume: Or
Sub-15 femení:
-56 K:	 Maria García
Jaume: Or
-56 K: Antònia Gomila
Serra: Bronze
Sub-15 masculí:
-42 K: Pere Bergas
Bassa: Or
-46 K: Toni Duran Aguiló:
Or
-55 K: Nofre Pastor Gal-
més: Plata
-60 K: Tomeu Fluxá: Plata
-60 K: Toni-Josep Cabrer
Esteva: Bronze
-65 K: lsidor Gelabert
Pascual: Bronze
Buena actuación del Club Renshinkan, en
el Campeonato de Baleares
U)
El pasado sábado día 25
se celebró el III Trofeo Pro-
mesas, cuyo marco ya habi-
tual para este tipo de con-
frontaciones, fue el Polide-
portivo de Calvià. Dicho Cto.
está reservado para judokas
en categoría sub 13 y sub
15 y este año como nove-
dad los sub 11 realizarán
una exhibición de judo.
Este Trofeo que organiza-
do por la Federación Balear
contó con algo más de un
centenar de inscritos repre-
sentando a la casi totalidad
de clubes existidos en nues-
tra comunidad Balear.
Los representantes del









DA, y MA CARMEN
FERNÁNDEZ en la catego-
ría sub 13 FCO. J. MARIN,
CESAR CANO, GUILLEM
ARTIGUES, JUANA KM
MARI y CRISTINA GARCIA
en categoría sub 15.
Decir que a nuestro Club
comarcal no le fue muy fa-
vorecido el sorteo ya que en
cada categoría sus alumnos
tuvieron que disputar prime-
ramente las fases previas,
no obstante obtuvieron unos
resultados muy positivos si
tenemos en cuenta que mu-
chos llevaban tan sólo la
graduación mínima exigida,
el C/ Naranja.
Los medallistas del Club
Renshinkan son los siguien-
tes:
MEDALLA DE ORO: Llo-




Juan Martínez, Luis Pastor,
Cesar Cano, Andrea Castri-
llo, Cristina Garcia.





(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,




Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)




 a la que se
Hípica
Primera reunión del mes de febrero
Presentación de los potros
Diez carreras sobre la dis-
tancia de 2.300 metros se
han programado para la reu-
nión del sábado primero de
febrero en el Hipódromo de
Manacor. Reunión en la que
tendrá lugar la presentación
de los potros de dos años,
correspondiente a la genera-
ción T y una carrera espe-
cial para aprendices. Como
fondos en apuestas hay que
señalar uno de 53.600 pts.,
en la quiniela, uno de
54.400 pts. en trío y uno de
156.300 pts., en cuarteto.
Diecinueve son los potros
de dos años que serán pre-
sentados en los prolegóme-
nos de la reunión, sus nom-
bres son: Tizona, Tywhorty
Royal, Tranco, Tarrok GT,
Truc, Tolino Kourde, Trot
Cabell, T Lorey, Tumbet
Blau, Tiquelon, Titan For,
'rango d'Amour, Titot, Tania,
'roscan du Vivier, Tudosa
VX, Tango May y Torrat.
Todos los participantes reci-
birán un obsequio donado
por Can Beta.
La carrera especial para
aprendices, que se disputa-
rá sobre 2.100 metros,
cuenta con la participación
de: Pol Jeanette, Pakistan,
Polka de Retz, Negus Dos,
Nebulosa, Paz, Natalie, Le-
chuzo, Escarcha, Jofaina
SM y Nika HD. Como favori-
tas hay que destacar a
Polka de Retz, Nabulosa y
Lechuzo.
Los nacionales, en núme-
ro de doce, disputarán una
carrera con salida mediante
elásticos y la compondrán
estos ejemplares: Hito SE,
Nor Fox, Hivern, Mario SG,
E. Pamela, Lanzarina, Na-
chito, Dinamique R, Hura-
can Quito, Helen du Fort,
Jaleo Piroska y Lutine. Vuel-
ve a ser favorita en esta ca-
rrera la yegua Lutine pese a
los 75 metros de hándicap
que rinde, si bien en los pri-
meros elásticos hay que
contar con Nor Fox, Lanzari-
na y algo más atrás con
Helen du Fort o Jaleo Piros-
ka, que reaparece tras una
larga ausencia.
También con numerosa
inscripción se disputará la
de Primera Categoría ya
que son 14 los inscritos:
Pluviose, Quodesso, Romeo
de Mingot, Pistil, Katto
Odde, Prince de Saison, Ou-
ragan de Courgies, Quito du
Kennedeck, Querer Barbes,
Phebus du Vivier, Pito de la
Sauge, Papilou, Petit Vic de
Blay y Reve Noemie.
Como siempre es muy di-
fícil dar un pronóstico en
esta carrera, pero como fa-
voritos hay que señalar a
Querer Barbes, Pistil, Oura-
gan de Curgies y Reve Noe-
mie.
París bien vale una...
Se dice que París bien vale una misa, por eso invita-
dos por S.D. Trot, seis ediles del Ayuntamiento de Mana-
cor se desplazaron, junto con la expedición de aficiona-
dos, a París para no sabemos si asistir a las carreras, a
navegar por el Sena o pasear por los Eliseos, o puede
que para asistir a Misa.
Lo que si es cierto es que protagonizaron alguna que
otra anécdota curiosa y cómica como el hecho de que
accedieran al recinto de Vincennes portando carnets de
jockeys, el que se gastaran doce mil del ala en una cena
o el que fueran encerrados en un restaurante, junto a
otros cuarenta expedicionarios, por negarse a pagar la
cuenta y protestar por la comida; hasta que llegó la gen-
darmería parisina a poner orden y liberar a los rehenes
del propietario del bar. Seguramente un destacado miem-
bro del Govern Balear, presente en la encerrona, o el
mismos alcalde de Manacor, también presente, elevarán
su más enérgica protesta ante el gobierno galo por se-
mejante atropello.
Esperemos que nuestros ediles hayan venido con re-
novada afición por las carreras del trote y promocionen
como se merece al hipódromo de Manacor, al que por
cierto le basta y le sobra la tribuna que se había proyec-
tado y con la que se ahorrarían 30 millones sobre el ac-
tual proyecto.
• E Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende una paced°. cuar-
to y medo de tierra, casa de
ITOS habitaciones, cocina con
chimenea, agua corriente, cis-
terna, &boles frutdes a 4 kms.
de Mcnacor, detrás del Molí
d' En Sopa. Precio a convenir
(paga la contribución). Tel. 55
26 37 (31-1)
Vendo Royo( 24 Turbo Diesel
PM-AC, are acondcionado,
elevolLnas, clrección asistido,
de perticular a partictior no ha
sido tad. precio: 750.000 pts..
impecable. Tel. 81 31 39. Se
hocen crédtos hipotecarios a
menos del 14 Tel. 81 31
39.(31-1)
Vendo en Santa Ponaa.
Vendo piso a estrena 3 dormi-
torios bario y aseo, cocina
amueblada. garaje y piscina.
Vista al mar, cerca de la playa.
Tel. 29
 1469(31-1)
Vendo piso en Manacor. Pre-
cio a convenir. Tel. 55 42 03 (31-
1 )
En Son Corrió, frica rústica,
3 000 m", camino asfaltado,
agua. olmos y permiso Ayun-
tcrniento, con posibilidad de
luz y teléfono. Precio: 5 millones.
Te1.5694 20. (31-1)
Se vende local de 370 m.
opto para CUCiCklier ciase de
Industria. Biensituodo con
doble, con facilidades hasta 10
cnos. Tel. 55 40 59 nochesde 7 a
11(31-1)
Tenc ph, finca Banca Mach
per vende o conviaramb local
comercial céntic. Tel. 55 28 88
(31-1)
Venc o llog pisa Porto Cristo.
Primerafila. Tel. 55
 1235(31-1)
Vendo piso en Porto Cristo.
Tel. 820349 (31-1).
Vendo motocuttor marca
Poscualy 12 HD de gasoil con
arranque eléctrico y con carro
adjunto, matriculado y diversos
occesorios.Tel. 55 1334(31-1)
Se vende piso. buena situa-
ción sin termina. Tel: 55 28 09y
553465(24-1)
Vendo cochería 100 rn C/
Tajo (bario Sta. Catalina). Tel:
55 5106(24-1)
Venc 4 Nih usats incluint so-
mier. matcith 1 capçalera de
nord. Molt bon estat. Preu
bcrat. Tel: 81 11 29 (24-1)
Se vende sola de 140 m. en
la Barriada de Sa Torre. Precio:
3.300.000 pts. Tel: 5550 87 (24-1)
Vendo Ford Fiesta Pocha
1.300 PM-43K a estrenar, 10(X)
Kms, precio oferta 900.000 pies.
Tel: 82 20 37. También vendo
~pino, precio oferta, 46.000
pies. (24-1)
oz, Se vende Ford Fiesta PM-BC.
1`•• Impecabie.Tel: 81 31 39(24-1)
*r.
ro Se vende finca en San Legan-
zo alrededor 1 dzaterada,as	 •p con los pianos para ectficcr,
•;-"4 buena vista, precio 3.800.000(r) pta. Tel: 82 14 29 (moncinas)y 55
j, 09 08 (tardes)(24-1)
Vendo local comercial en
Morlaca, unos 100 rn• por
4.503.0X pts. Vendo piso, res-
taurado con vista al mar, en P.
Cristo. por 5.500.000 pts. Tel: 55
1854(de9' 30o12'
 30)
Se vende tara percela. cuar-
to y modo de tierra, casa de
tres habitociones, cocina con
chimenea. agua corriente, cis-
terna, &boles frutales. a 4 kiló-
metros de Maraca (Son Briu),
detrás del Molí d' en Sopa, pre-
cio a convenir, paga la contri-
bución.Tel: 55 26 37 (24-1)
Vendo piso en Cala Ratrada
en Playa de Son Mol, de tres
habitociones y 2 anos Econó-
mico. Te1:56 9342(24-1)
Vendo chalet en Son Serra
de Maina a 50 m. del ma. Tel:
569342(24-1)
Vendo ala dama, una re-
gistradora, un cortalSombre,
una balanza automática. Tel:
55 48 55y una capolodora con
fueaamotriz(24-1)
Se vende o se alquila ático
en Podo Cristo, 30 m. de terra-
za. Tel: 55 0457 (24-1)
Vendo Seat 127 PM-N en per-
fecto estado. revisión pasada.
Precio: 95.000 pts. Tel: 55 40 55
(16-1)
Vendo expositora de topas,
siete bandejas, un micro-ondas
y una pantalla luminosa de 70
cm.Te1:56 0023(16-1)
Vendo yamcna TZR 80 PM-
AU Meco, extras, muy buen es-
tado. Ter: 55 3765(16-1)
Vena casa a Manoca, plan-
ta báxa. Comí de Ses Tapare-
res. C/ Astro rr 13. Informació,
C/ Puerto, rr 34, cantonada.
(16-1)
Vendo Yarnaha XS 403. En
buen estada Precio a conve-
nir.Tet 5550 10 (nochesX16-1)
Verle moto BMW K-100 con
12.030 km., precio 695.000 ph.
Te1:838055 (16-1)
Vendo R-25, PM-AP en per-
fecto estado, precio 1.300.01Xl
pts, (admito coche inferior
como parte del pago. TEI: 83 80
55(16-1)
Vendo porcela, 235 rn', en
Porto Cristo. buen precio. Tel: 82
1016(16-1)
Vendo o cambio local co-
mercial 240 ni'. en Pato Cristo,
buenprecio Tet 82 10 16 (16-1)
Vendo piso en Mcnacor muy
soleado, 3 habitaciones do-
bles, ación comedor, bono, en-
trada, cocina amueblada con
office, 2 balcones, puertas nue-
vas de «norte., 3er piso. Precio:
7.000000 ptas. Tel: 55 45 43 (10-
1)
Venc ambo:mochó Bahia-380
crol:, motor o sense. Motor Ya-
maha de 15 C.V. Preu molt inte-
ressant.Tel: 5553 15(10-1)
Venc Citroen GS Palas PM-N
[TV 92 está passoda. SEguo du-
radar fins a s' ogost. Preu:
150.003 pts Vena Moto Ya-
mana TZR 80 cc PM-AY. Seguro
fina en es má Preu: 125.000
ph. Tel: 82 16 39 (Porto Cristo)
(de8 a 20' COh.)(10-1)
Urge vender anos apoyos
(euast) 12 espadas con ama-
rlo. Perfecto estado. Una plan-
cha (gayo) 2 fuegos. Precio a
convenir. Menaje de cocina y
restaurante. Económico. 3
meses de uso. Se venden vanas
plantas interior. Económico.
Te1:833435(10-1)
Vendo pito nuevo con mu-
chas facilidades en Manacor,
interesados tef: 55 33 58 y 55 53
35(3-01)
COMPRES
Comprarla cosa en Mana-
cor. planta baja, máximo
5.003.000 (cinco millones). h-
f ormer Tel. 55 55 73 (31-1)
Compran° motocuttor usot
que estigul en loan estat. Tet 56
9653(10-1)
Se traspasa Bar ELEPE. en
Porto Cristo. Tel: 82 16 65 - 55 02
42(22-1)
LLOGUERS
Alailo ático en Cala Bona o
estrencr, crnueblado, con
grandes terrazas y ascensor.
Tel. 83 80 55(31-1)
Es Doga casa aforo vilo. amo-
blando. Preu: 40 000 ph. Tel. 55
0881(31-1)
Dispongo para cilosiler en
Porto Cristo, piso amueblado a
esC0105 metros de la playa Inf.
Tel .551610(31-1)
Se °logia piso amueblado
muy céntrico. Tel: 55 14 92 (me-
diodasy tardes)(24-1)
Cedería bor buena situación
Te1:55 2809(24-1)
Alquilo o vendo apto. crnue-
blado. una habitación , finca
comunitaria, visto ci mcr. zona
Porto Cristo Novo. TEI: 82 02 27
(24-1)
En Cala Milla, se alarla piso
amueblando, muy buena situa-
ojón. Tel: 550296(24-1)
Se alcrila casa en Son Carió
con chimenea, sin amueblar.
Tel: 56 9342(24-1)
Tenc casa per Hogar, necessi-
ta reforma. Tel: 55 15 93 (24-1)
En Porto Cristo. alquilo ático.
3 dormitorios, sola comedor,
cocina, baño y aseo. Terraza
con vista al mor fabulosa. A 5
minutos de la playa. Tel: 29 14
69(16-1)
Traspas taller de reperació
en scbates, ale rendment Ds-
post a ensenyar sa prole:roo.
Tel: 82 72 99. Bona: 55 02 91
(10-1)
AlqLilo 1 er piso. No comuni-
dad infames Tel: 55 15 14 (10-
1)
Alquilo piso amueblado en
Porto Cristo, C/ San Jorge rr 20.
3er piso esquina Hotel Perelló
encima tienda Hincapiel. Refe-
rencias en Morlaca. Tel: 55 24
44(10-1)
Alquilo almacén propio, en
Morlaca, para dstrIbución de
mercancías, entrada para ca-
mión. 332 rfr de plantay 113 rn*
de alfilio. Tel: 55 13 34 y 82 16 99
(10-1)
Tengo 2•• piso poro alarlar.
en Pato Cristo C/ Villalonga 29.
Informes:55 11 78(10-1)
Tengo para alquilar aparca-
montos poza coches. zona C/
Verónica. Tel: 55 52 80 (noches)
(10-1)
Se busca casa porticular
peraalqular Tel 5545 13 00-1)
Se cicrÁla local para oficina o
comercio en la calle Sdiman. 4 ,
delante del Campo de Fútbol.
Te1:55 1959-551863(28-12)
Alquilo cosa de campo
Crta. San Lorenzo. Tel: 29 04 96
(nocinesX28-12)
Se alquila pinta baja. céntri-
ca para almacén, comercio o
oficina con salida a dos cales.
garaje batirá°. Tel: 55 07 51
(20-12)
Se traspasa local en Cala Mi-
Pa Céntrico, apto poyo cua-
dre( negocio. Alquier bajo y
contrato indefinido. Tel: 55 55




Se necesita personal para re-
parto publicidad. Tel. 55 15 43
(preg. por Toni) y 55 57 07 (preg.
Por Pela); horas: mediada y




para productos 1* calidad. No
se necesita experiencia. Tel. 66
55 35 (pa las tardes). Pregunta
por Moisés García. (31-1)
Se necesitan Agentes de Se-
guros. Uarnartet 81 31 39 (24-1)
Se necesita profesor particu-
la física-crímica, matemáti-
cas 2 y 3 de BUP, interesados
ilarrad5542 06(16-1)
Se necesita para restaurante
en Sa Como, ayudante de co-
cino. Varón con 1 6 2 anos de
experiencia y Lri camaero de
17 a 20 años que sepa inglés.
Te1:811277(16- ) )
Oficina de cambio de mone-
da en s' Illot busca persona res-
ponsable poro lleva a mechas
Te1.81
 0029-810192(16-1)
Puesto de helados en s' Illot
busca persona responsable




Busco trabajo para las tordos
a partir de las 2. Tel. 84 46 84
(31-1)
Trabajos de primera calidad ,
estructuras, albcnilería, restau-
raciones, alicatados, baldosa-
dos, piscinas y pistas de tenis.
Tel. 55 57 27 (Miguel ).(31-1).
Se ofrece mujer para ardor
personas mayores de knes a
viernes duante el da, con in-
formes y referencias. Tel: 55 49
31(24-1)
Chico se ofrece para pintar
casas, persianas o cuciciLier
cosa.Te1:55 25 61(24-1)
Joven 40 arios casado. M
perhonista, tamal y responsa-
ble paro atender y hoce< lla-
madas telefónicas, hacer al-
barones entradas y soldas vigi-
lancia empresas (de da) o ed-
ficios construidos atención de
personal etc. Carnet de con-
ducir, vehículo propio 22 das
experiencia , ciudad carretera
y autopistas. Pasaporte en
regla, semanas meses o indefi-
nido (solo automóviles) (24-1)
Of arfasen esta página
Se ofrece chica responsable
para guardar niños, tardes o
noches Tel: 552626(10-1)
Cer cases per anar ator riel
Tel: 55 2427(10-1)
Cero feina de dependenta
Tel: 52 53 72(3-01)
Se guardan personas de
edad en régimen dedo o inter-
no Te1:844463(3-01)
Chico 23 anos, busca cuol-
quier trabajo , conocimientos
contabilidad general y expe-
riencia en ventas, deja reca-
do, hora de comida. Tel: 55 45
13. Preguntarpor Tino. (3-01)
Busco una cochería para 3
ciclomotores, en la dale Artá o
Bar de' s Cos Tel: 55 37 24 (20-
12)
Chica de 27 anos casada
para cuida niños o también
para limpia casas. Tel. 84 49 38
(tardes)(20-12)
Busco troncho por horas o fija.
También ardaía Sr. o &a.
soios. C/ Pl. Industria a 5, 3'.
Pregunten por Julia, con refe-
rencias. (29-12)
Particular, pintamos interiores
y exteriores. presaauesto sin




Se hacen reparaciones de
electrodomésticos a domicilio.
Tel: 55 53 05 (las 24 h.) peak por
Jáme(10-1)
Alemán. proles nativa. vo-
cabulario y gramática necesa-
ria para su profesión Tel: 58 67
30 (noches)(10-1)
Cambiaría loncha y dinero
por un piso en Podo Cristo o s' I-
llot. Tel: 84 40 81 (horas oficina)
(3-01)
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-I3on Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-IErsa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-lEstelrich; C. ArtaPto.Alcudia; Can Picafort
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca
ora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.














DIES I , 2i 3 DE FEBRER
/-\      
Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Ambulancias 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados
	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 2.2
Guardia Civil P. Cristo
	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA










AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor  	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions . 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2., 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	  55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	
 56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	
 56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas Per telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 31, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 1, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 2, tic. Planas, Pl. Rodona
Dia 3, Ilic.
 LI. Ladária, C/ Major
Dia 4, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 5, llic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 6, tic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 7, tic. Llull, Na Camella
Dia 8, tic. Llodra, C/ Joan Segura
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes I Vigilias de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep







18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
  
.11.1,10  
.1%:1:1111:11.11:11:1--     1101111    
Matrimoni
La parella formada per Rafel Pastor Riera i
Margalida Juan Mascaró es va unir en matrimoni
el passat dissabte, dia 25 de gener. Després de
la ceremónia















ta empresa i també al seu marit. Moltes felicitats
al nou matrimoni i que tingueu un bon viatge.
Foto: Estudi 9
Bateig
Miquela Amengua! Lliteras, és el nom de la petita
que va ser batejada, el passat dia 12 de gener a l'es-
glésia de Crist Rei de Manacor. Després es va fer una
festa per a tots els amics i familiars a Can March. En-




AJUNTAM ENT DE MANACOR
PATRONAT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ
Dimarts, dia 4 de febrer de 1992




MN. JOSEP M. BALLA RIN I MONSET
Capellà de Queralt
*
Reconeixement de Mèrits '91 a
MN. LLORENÇ BONNÍN
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Per qualque cosa se diu que les persones jurídiques,
les Entitats, no tenen ni ánima ni sentiments; ben bé pot
morir el comanador, i, l'Entitat no plora, ni gemega,
amb qualsevol altre capitost, l'empresa així mateix sura
com si res fos estat; i, així, el Club, malgrat que, de
quant en quant, fogissin socis del mapa, insensible a les
desgràcies físiques, continuava igualment el seu camí
pels que quedaven, i, alhora, Pífol, l'animador, espergia
tota la seva activitat sense fer cas a les baixes.
A D. Felip de Ses Comunes i Puig, i, al cerreller Laro
i a Bernat Mora s'hi havia afegit un altre mort: En Ven-
tura d'Es Tren, comerciant i encarregat d'organitzar
competicions de jocs de cartes: escambrí, tuti, la «mari-
posa», «ramiro» i altes de bon entreteniment, enc que,
per a millor foment i estímul, implantá la modalitat de
premiar al guanyador, no amb un trofeo de Ilauna plata-
jada, sinó en una imposició económica que se compro-
metia fer al Club a la llibreta del triomfant perquè tra-
tant-se de diners, segons Ventura, el comerciant, la gent
va més deixondida i treu millor el revert.
La mort d'En Ventura d'Es Tren, suposava la seva
sustitució i el Club no podia entretenir-se en fer plors i
desuden per cap dels socis que morien tot i que la tasca
social consistía, davant tot, amb l'esplai dels que encara
eren vius, pel que, aquel! aplec de morts que tots vingue-
ren a la una, no podia deturar cap iniciativa o projecte
que duguessin entre-mans, i alhora, estaven fent els pre-
paratius per fer un viatge a Paris, capital de França.
Cal dir que aquest viatge a París, per qualcú portá
coya perque l'aixida, d'un principi, només estava orga-
nitzada per a viudos i fadrins vells -segons
 deia Pífol,
amb humor- per quant, aleshores, Paris, capital de Fran-
ça, era considerat la ciutat del vici, la Sodoma i Gomorra
del nostre temps i el Club no volia assolir responsabili-
tats davant les dones dels casats perquè
 les esposes sos-
pitaven que els que s'hi apuntaren era per correr la gan-
daina, anar de burea i ene que no fos així -malgrat el
pensament de qualcú ho era- el cert fou que Bici Morro(
i la seva dona, Cuana Morreta, als pocs dies de torn del
viatge hi
 hagué rumors molt concrets de que se separa-
ven per motiu de que Biel feia humor per la perllonga
ene que, en contra del que se suposava, la maleltia
havia trasmesa la dona, d'un entic estimat seu que, anyo-
ram-se,
 feia poc, havia tornat a viure
 a Vila després de
vint anys d'estar a l'Havana i que, clavall clavan, s'escri-
vien i torná amb purgacions amb moc fins als peus.
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Per descomptat a n'aquella excursió a Paris no s'hi
inscrigué cap dona i que la majoria dels homes que hi
anaren eren viudos, si descomptam a Joan Morro, a Pífol
i a D. Andreu, el President del Club, que anava a tots
perque els dos primers eren casats i amb permis de
 llurs
esposes i D. Andreu era capellà i celibetari. Els viudos i
els encara casats eren persones que no empiulaven però,
quasi tots, sense comunicar-s'ho, uns als altres la il.lusió
i el desig que, encara, tots
 retenien, feu que es preparas-
sin, adequadament, fent les seves compres a l'Apotecaria
de D. Macià
 que amb aquestes vendes pagaya la carrera
al fill.
Bernadí, emperò no aná a Paris.
Bernadí tenia el permís de Gabriela, la seva dona, que
hi estava encarada que hi anás i es distregués
 perquè,
Bernadí, una vegada haver viscut de prop la mort de D.
Felip de Ses Comunes i Puig dins aquella cambra petita,
fosca i humida de la Fonda, la tristor el dominava i la
por no el deixava, quasi, dormir. Tenia por a la mort;
una por constant; una por que de cada dia augmentava i
se feia més faresta.
A Paris hauria anal al Louvre i hauria intentat contem-
plar la bellesa pictórica dels grans Mestres però n'estava
segur que li hauria mancat la força de la concentració i
la pau d'esperit perquè dins la ment hi portava, sempre
seguit, la fea imatge de D. Felip de Ses Comunes i Puig
quan abans de morir, se multiplicava en carusses de
dolor i patiment, pel que, a qualsevol moment el troba-
rien, irregularment, els crits de terror que, com un ressó
o tornaveu, seguit seguit, ti repetia sense voler aquella
escandalera desesperada que, com una alarma punyent,
reclamava un cap de corda per aferrar-s'hi quan llenega-
va cap rondat, i ,
 pensava, cop ensec, que, amb aquelles
condicions no podria assaborir la bellesa tal com cal.
A Paris, aniria a algún espectacle frívol per alegrar-se
la vista, als teatres de Montparnesse per veure carnassa a
balquena i ritmes de can-can per?) per molt que volgués
no aconseguiria participar amb l'alegria atrevida de la
festa perquè
 l'invaliria la tristesa de la música gregoria-
na que omplí la parròquia
 tota, el dia del funeral que
feren a D. Felip de Ses Comunes i Puig després de morir
i que llavors, segur, preferiria la festa tribal del Dolor a
la paròdia
 de l'alegria dels «music-holls».
A Paris hauria escoltat l'acordió lánguit i melancblic
fent col.latges amb els vianants a les cantonades dels
Boulevards o musicant l'afamat Batcau Mouche del
Sena i Bernadí tornaria el record, al cementiri de Vila
per veure el carregament de grandesa de D. Felip de Ses
Comunes i Puig com s'apoquia i s'enfonsava, aquella
matinada abans del funeral, dins la miseria de la fosca
comuna municipal.
A Paris hauria mirat de treure forces a la seva laxa lu-
xúria que l'avergonyí davant Na Catalina de S'Estany,
temps ençà però d'aconseguir-ho, hauria estat un con-
trassentit si alhora Ii revenia el record de D. Felip de Ses
Comunes i Puig perquè una cam consemblant a la de
Bernadí se podria a l'entrecruix del que fou, en vida, el
seu company de Club pels atipaments de les repelents
cuques i galinorbes lluentes conjuminades a un tiberi de
ferotges antropòfags.
Aquella catefa de defuncions que d'un ventall succei-
ren d'entre els socis del Club fou talment l'aplicació
d'una tanda de sangoneres de font als qui pateixen de
sang alta que el minva el vigor físic  perquè Bernadí,
veure de prop, com i de quina manera acaben els homes,
amb poc temps, i molta vivesa, se li apoquí l'alegria i
va venir en augment la seva natural i congènita nitadat i
malsofridura.
Com un caragol s'havia enfonyat dins la pròpia closca
i anava esmús. Per això no anà a Paris, capital de Fran-
ça.
Però els qui hi anaren en contaven meravelles.
Els qui visitaren Montmartre alabaven els pintors i la
bohemia; els qui visitaren Versalles i els seus jardins tor-
naren amb la boca oberta d'admiració; i els que foren al
Moulin Rouge, encara els hi revenia una mena de ram-
peta per l'entrecuix.
Tots pujaren a la Torre Eiffcl i Pífol, des de dalt, asse-
gurava, amb humor, veure Mallorca, just just a l'entre-
llum. Visitar N6tre Damme i qualcú pregunta per Quasi-
modo.
Al programa de l'aixida constava que, a dies alterns,
el excursionistes tendrien una tarda lliure per a trescar
pel seu compte. On anaren cadescú encara és un misteri,
i ho és, sobretot, on aria D. Andreu, el President, perquè
Pífol, tot seguit, se sapigué que havia anat a  l'Ajunta-
ment a prendre mostra, tot i que ell havia estat anomenat
Regidor de Vila i trobava que hi havia «algo que apren-
dre de Paris pel que vela pels llargaruts «boulevards» i
«rues» i, de Paris, dugué el model d'unes papereres
metàl.liques que, com una bústia de correus, a la boca, o
tall horitzontal per passar-hi les coses de tirar, hi tcnien
una solapa, com una butxaca de jac, pel que la brutícia
no se veia i no criava mosques.
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MANACOR (Baleares)
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Imagínate, es el futuro de auto-
móvil hecho realidad hoy. Nuevo
Opel Astra GLS, con el nuevo mo-
tor 1.4, con catalizador, Inyec-
ción Multipunto y ¡82 CV! Con un
equipamiento de futuro: Sistema
Activo de Cinturones, Estructura de
Protección Lateral, Sistema Dinámi-
co de Suspensión, Alarma Antirrobo,
Cierre Centralizado, Sistema Micro-
filtro de Aire, Dirección Asistida...
y mucho más, ven a descubrirlo.
Ven a descubrir el futuro.
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